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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あかし～あふぎがみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそぷ（遊）〔もて一〕一ビ　750，957，1193　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそん（朝臣）〔橘俊綱已，中将実方一，中将
あかし（明）〔雨後月一〕一ク　984，1091　　　　道信一，俊綱一一，俊頼一，藤原の実方一，
　　一カリ　750，975一キ　961　　　　　　　藤原仲実一，源俊頼一〕
あかす（明）〔居一〕一シ　502　　　　　　　あだなり（徒）一ナル　934
あがた（県）567　　　　　　　　　　　　　　あたり（辺）〔池一雪，泉一納涼〕1152
あかつき（暁）〔関路一月，夏夜一月，山家一　　あつさのやま（梓の山）504
　　霰〕478，495，960，965，998　　　　　　あづま（東）518，1194
あかっきにほととぎすをきく（暁聞郭公）　　あっみち（敦道）〔太宰帥一の親王〕
　　161　　　　　　　　　　　　　　　　　　あつむ（集）〔掻き一〕＝メ　（3）
あかつきふけてしぐる（暁更時雨）405　　　　あと（跡）（10），（12），（44），（46），1027，
あかひも（赤紐）958　　　　　　　　　　　　　1222
あからさまなり　一二　1030　　　　　　　　あなをのくわんのん（穴穂観音）1209
あき（秋）〔菊契多一，草花先一，草花告一，契　　あはす（合）〔押し一〕
　　暮一恋，社頭立一，初一の心，月毎一友，　　あはせ（合）〔郁芳門院の前栽一，石清水の
　　夏月如一，野径一夕，春一，松風一近，　　　　歌一，家の歌一，歌一，永承六年内裏の
　　山寺一暮〕（17），（36），（52），225　493，　　　　歌一，嘉永二年后宮の歌一，嘉応元年法
　　559，568　　　　　　　　　　　　　　　　　性寺殿殿上の歌一，春日社の歌一，賀茂
あきごろ（秋頃）268，602，1133，1149　　　　　の社の歌一，賀茂の社の後番の歌一，高
あきすゑ（藤原顕季）〔修理大夫一〕　　　　　　　　陽院の家の歌一，皇后宮の歌一，寛治八
あきたつこころ（立秋心）227　　　　　　　　　年前太政大臣の高陽院の家の歌一，後番
あきつかた（秋つ方）843　　　　　　　　　　　　　の歌一，権中納言俊忠家の歌一，正暦二
あきつしま（秋津島）（15）　　　　　　　　　　年内裏の歌一，承暦二年内裏後番歌一，
あきなが（顕長）〔中納言一〕　　　　　　　　　　　住吉社の歌一，長久二年五月一品内親玉
あきのうた（秋歌）257，271，303，350，354，　　　の歌一，中納言国信の歌一，殿上の歌一，
　　1184　　　　　　　　　　　　　　　　広田の社の歌一，傅大納言道綱家の
あきのよのこひ（秋夜恋）949　　　　　　　　　　歌一，〕
あく（開）一キ　959　　　　　　　　　　　　あはた（粟田）1056
あく（飽）〔未一郭公〕　　　　　　　　　　　あはれがる（哀）一ラ　1156
あくがる（憧）一ルル　750　　　　　　　　　あはれなり（哀・憐）〔もの一〕一ナリ　478
あけぐれ（明暮）882　　　　　　　　　　　　　一二　1132
あさ（朝）〔山家雪一〕　　　　　　　　　　　あはれぴ（哀）〔御一〕
あさごとにはなをみる（毎朝見花）53　　　　あはれぶ（憐）一ビ　（39）
あさてる（朝光）〔左大将一，大納言一〕　　　あひしる（相知）一レ　575
あさまつりごと（朝政）797　　　　　　　　あひだ（間）〔松一落葉〕
あし（芦）（38）　　　　　　　　　　　　　あひてあはざるこひ（遇不逢恋）849，879，
あし（足）1191　　　　　　　　　　　　　　　　888，892
あした（朝）（17），15，549，565，609，796，　　あふ（逢）〔遇不一恋，＊祈れども一ざる恋，旅
　　960，1095，1222，1245　　　　　　　　　　宿一恋，初一恋の心，希一不絶恋〕一ハ
あしひきの（枕詞）958　　　　　　　　　　　　915＝フ　882
あそび（遊）〔神一の歌〕633　　　　　　　　あふぎがみ（扇紙）976
一79一
　あふぐ～いつ
あふく’（仰）一ゲ　（35）　　　　　　　　　あηもと（津守有基）1030
あふさかのせき（逢坂関）521　　　　　　　ある（或）（18），（18），580
あふひ（葵）146，147　　　　　　　　　　　あるいは（或）（42），（42）
あふみのくに（近江国）635，636，1281，1282，　あわ（泡）1199
　　1284　　　　　　　　　　　　　　　　　あをし（青）一キ　（13）
あぶら（石油）1208　　　　　　　　　　　　あをずり（青摺）958
あへなし（敢無）一ク　旦旦　　　　　　　　あんしつ（庵室）1132
あまた（数多）273，860，961，978，994，1063　あんらくのこそう（安楽五僧）1133
あまねし（普）一キ　（14）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いあまり（余）〔千歌二百一，十つぎ一七代，三
　　十文字一一文字，三十一三返り，四十一　　いかが（如何）490，968，1141
　　七文字〕　　　　　　　　　　　　　　　いかなり（如何）一二　1195一ナル　548，
あまる（余）一リ　（48），1267　　　　　　　　　958
あみだ（阿弥陀）〔南無一〕　　　　　　　　　いくはうもんゐんのせんざいあはせ（郁芳門
あみだきやう（阿弥陀経）1212，1249　　　　　　前栽合）232
あみだのせうじゆのもじ（阿弥陀小児文字）　　いけ（池）99
　　1196　　　　　　　　　　　　　　　　　いけのあたりのゆき（池辺雪）456
あめ（雨）C暁更時一，奉海辺時一，奉時一，字旅　　いけのうへのはな（池上花）78，612
　　泊五月一，＊旅宿時一，寧春一の心，寧山家　　いざよひのつき（十六夜月）994
　　時一〕82，657，1059，1274　　　　　　　いし（芭子）〔贈皇后宮一〕
あめのなかのほととぎす（雨中郭公）189　　　いしによするこひ（寄石恋）759
あめののちつきあかし（雨後月明）216　　　　いしやま（石山）1054
あやまち（誤）1155　　　　　　　　　　　　いしんしやり（遺身舎利）1251
あやめ（菖蒲）〔旅宿一〕555，1179　　　　　いせ（伊勢）1086
あやめのうた（菖蒲歌）169　　　　　　　　いせのくに（伊勢国）1275
あらそふ（争）〔対松一齢〕一フ　（19）　　　　いせのだいじんく◆う（伊勢太神宮）1276
あらやのつき（荒屋月）1016　　　　　　　　いそぎくだる（急下）一リ　598
あられ（霰）〔閑居聞一〕　　　　　　　　　　いそぎのぼる（急上）一リ　567
あり（有）〔心一，花一喜色，虫＊声非一〕一ラ　　いそじのおほんが（五十御賀）1049
　　（31），911，934　一リ　（10），（24），（36），　　いたし（甚）一ク　269
　　（38），（52），30，44，121，504，520，　　いたじき（板敷）〔小一〕
　　540，548，602，618，797，965，975，1090，　　いだしく’るま（出車）966
　　1121，1141，1155，1156，1253，1259　　いだす（出）〔言ひ一，仰せ一〕一シ　976
　　＝リ　（28），113　一ル　（38），（47），656，　　いたる（至）一ル　（23）
　　957，957，1155，1192，1195，1259一レ　　いちでうゐん（一条院）〔後一，後一の御溝〕
　　（35）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　551，　559，　565，　958，　963，　1253
ありあけのつき（有明月）805　　　　　　　　いちゐ（一位）〔従一藤原の宗子〕
ありく（歩）〔まかり一，見一〕　　　　　　　いつ（何時）482
ありくに（藤原有国）477　　　　　　　　　いつ（出）〔思ひ一，見一〕一デ（32），775，
ありどころ（在所）880　　　　　　　　　　　　　1144一デ　487，784，965，974，998，
ありまのゆ（有馬湯）1264　　　　　　　　　　　1193　一ヅル　1208
一8θ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつか～いへ
いつか（五日）〔五月一〕　　　　　　　　’　　　910，幽，934，959，968，974，1195，
いつか（何時）1144　　　　　　　　　　　　　　1203一フ　（26）　＝フ　（18），（30），
いつき（斎宮）〔賀茂の一〕　　　　　　　　　　　506，517，656，656，958，958，958，961，
いつきのみや（斎宮）506　　　　　　　　　　　　1058，1106，1129，1164，1203，1211，　一
いつぼん（一品）〔長久二年五月一内親王の　　　へ　18，26，46，53，59，60，61，66，
　　歌合〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71，77，78，83，90，92，100，101，102，
いつぼんきやうくやう（一品経供養）1204　　　　114，121，130，133，140，143，144，156，
いつぼんそうしないしんわう（一品聰子内親　　　　157，161，168，175，187，188，189，190，
　　王）1100　　　　　　　　　　　　　　　　　192，193，203ロ，206，213，214，216，
いつぼんないしんわう（一品内親王）〔二条　　　　217，218，219，231，244，251，254，256，
　　院の一〕555　　　　　　　　　　　　　　　261，270，280，285，290，293，294，295，
いつみ（泉）（19）　　　　　　　　　　　　　　　300，304，311，315，329，337，341，343，
いつみがは（泉川）595　　　　　　　　　　　　346，347，357，359，360，365，368，374，
いつみのあたりのなふりやう（泉辺納涼）　　　375，379，381，394，405，415，434，437，
　　213　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　438，444，　445，　456，　463，　467，　469，　475，
いづも（出雲）（34）　　　　　　　　　　　　　　489，498，499，501，507，519，522，523，
いできたり（出来）一リ　1222　　　　　　　　　524，534，542，605，610，611，612，613，
いでたつ（出立）一チ　482　　　　　　　　　　615，618，6221626，627，658，668，683，
いでつかふ（出仕）一へ　1259　　　　　　　　　707，708，716，742，745，747，751，752，
いと（甚）548，671，1156　　　　　　　　　　　759，763，771，776，793，794，806，809，
いとたけ（糸竹）（18）　　　　　　　　　　　　　　811，819，821，822，823，824，834，848，
いにしへ（古）（19），（42）　　　　　　　　　　　849，851，853，864，869，877，879，88（L
いねつきうた（稲春歌）634，637　　　　　　　　881，885，886，889，892，893，926，933，
いのり（祈）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　　945，949，951，977，985，992，995，1005，
いのれどもあはざるこひ（祈不逢恋）707　　　　　1006，1009，1011，1013，1014，1015，
いはくら（岩倉）544　　　　　　　　　　　　　1016，1043，1069，1131，1151，1185，
いはしみつのうたあはせ（石清水歌合）763　　　　1187，1199，1205，1219，1221，1231，
いはしみつのやしろ（石清水社）1277　　　　　　1245，1248，1250，1261，1263，1277
いはひのうた（祝歌）624，625　　　　　　　いぶかし（誹）一シク　965
いはひのニニろ（祝心）608，614，617，621，　　いへ（家）〔家一，卯花蔵一，大宮前太政大臣
　　623，630，632　　　　　　　　の一，桂の一，閑院の一京極の一寛
いはや（岩屋）〔笠置の一，笹の一〕　　　　　　　　治八年前太政大臣の高陽院の一の歌合，
いはややま（岩屋山）1279　　　　　　　　　　　　久我の内大臣の一，後三条内大臣の一，
いはんや（況）1211　　　　　　　　　　　　　　権中納言俊忠一の歌合，権中納言俊忠一
いひいだす（言出）一シ　962　　　　　　　　　　恋の十首歌，摂政前左大臣の一，土御門
いひおくる（言送）一リ　1129　　　　　　　　　右大臣の一，中院の一，中院の右大臣
いひっかはす（言遣）一シ　728，909，915，　　　　の一，西町の一，八条の一，花園左大臣
　　1144　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の一，伏見の一，博大納言道綱一一の歌合，
いひっらぬ（言連）一ヌル　　（32）　　　　　　　　法性寺入道前大政大臣の一，山一，山一
いふ（言）一ハ　549，880一ヒ　（45），482，　　　落花，山一の心，山一時雨，山一初冬，
　　490，493，520，563，750，783，783，863，　　　　山一雪朝〕8，13，15，113，160，254，
一81一
　いへいへ～うだいじん
　　260，528，546，569，701，848，851，957，　　　　の一，卯花の一，梅の一，梅花の一，艶
　　1072，　　　　　　　　　　　　　　　　　書の一，落葉の一，神楽の一，霞の一，
いへいへ（家家）（48）　　　　　　　　　　　帰る雁の一，神遊びの一，菊の一，後朝
いへなり（家成）〔中納言一〕　　　　　　　　　　の一，霧一，草花の一，教化の一，恋の一，
いへのうたあはせ（家歌合）304，345，402，　　　氷の一，権中納言俊忠恋の十首一，桜
　　538，700，712，741，806，895，1085　　　　の一，五月雨の一，＊詩一，鹿の一，時雨
いほ（庵）〔柴の一〕1088　　　　　　　　　　　　の一，十五首一，十首一，十首の一，述
いま（今）（23），（26），（46），934，1156　　　　　懐の一，述懐の百首一，神祇一，旋頭一，
いまだほととぎすにあかず（未飽郭公）192　　　旅の一，＊短一，千一二百余り，千鳥の一，
いまのよ（今世）（21），（29）　　　　　　　　　月の一，照射の一，長一，夏の初めの一，
いみ（忌）〔御一，月一，遠一〕　　　　　　　　　誹言皆一，橋の一，初冬の一，花橘の一，
いみじ（甚）一ジク　984　　　　　　　　　　　花の一，春駒の一，春の一，＊反一，氷室
いよ（伊予）〔人名〕915　　　　　　　　　　　　の一，百首一，百首の一，風俗一，冬の
いよいよ（愈愈）（35），（36）　　　　　　　　　初めの一，法文一，法文の一，蛍の　，
いりかた（入方）593　　　　　　　　　　　　　郭公の一，水鳥の一，虫の　，紅葉の一，
いりすぐ（入過）一ギ　　（34）　　　　　　　　　　大稚，大和トの道，大和御言の　，山
いる（入）〔さし一，まかり一〕一ラ　910　　　　吹の一，雪の一，夢の一，若菜の一，折
　　一リ　683　　　　　　　　　　　　　　　　　句一〕（4），（7），（19），（23），（28），
いろ（色）〔色一，L即是空空即是一，花有　　　　（28），（29），50，82，104，145，574，
　　喜一〕775　　　　　　　　　　　　　　　　　576，638，791，791，794，1032，1040，
いろいろ（色色）（37）　　　　　　　　　　　　　1059，1174，1193，1196，1207，1229，
いんぷもんゐん（股富門院）1001　　　　　　　　1254，1255，1258，1263，1283，1284，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1285
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　うたあはせ（歌合）〔石清水の一，家の　，永
う（卯）〔暮見一花，遠村一花〕139，142，1178　　　承六年内裏の　，嘉応二年法性寺殿殿上
うう（植）〔堀り一〕＝ヱ　1072　　　　　　　　　の一，嘉承二年后宮の一，春日社の一，
うかはのこころ（鵜川心）204　　　　　　　　　賀茂の社の一，賀茂の社の後番の一，高
うかぶ（浮）一ぺ　1200　　　　　　　　　　　　陽院の家の一，皇后宮の一寛治八年前
うく（浮）〔落葉一水，花一澗水〕　　　　　　　　太政大臣の高陽院の家の一，後番の一，
うぐひす（鶯）5，17　　　　　　　　　　　　　　権中納言俊忠家の一，承暦二年内裏の一，
うけたまはる（承）一リ　（42），（45），629，　　　承暦二年内裏後番一住吉社の一中納
　　975　一レ　（49）　　　　　　　　　　　　　言国信の一，長久元年五月一日品一内親
うこかす（動）…サ　（17）　　　　　　　　　　王の一，殿上の一，日吉社一，広田の社
うこん（右近）966　　　　　　　　　　　　　　の一，傅大納言道綱家の一〕8，74，118，
うこんたいしやうさねふさ（右近大将実房）　　　　142，149，165，180，196，220，243，254，
　　166　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351，358，382，462，507，　643，665，　714，
うさのつかひ（宇佐使）476　　　　　　　　　　　729，789，792，793，815，850，883，遡，
うし（憂）〔住み一〕　，　　　　　　　　　　　　1254，1261，1263，1277
うしなふ（失）〔尋ね一恋〕　　　　　　　　　うだいしやうかねなが（右大将兼長）973
うすし（薄）一ク　818　　　　　　　　　　　うだいしゃうさねふさ（右大将実房）1080
うた（歌）〔秋の一，菖蒲の一，稲春一，祝　　うだいじん（右大臣）8，160，165，186，46L
一82一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うたげ～おく
　　538，625，692，700，741，806，837，888，　　うめのはなのうた（梅花歌）19
　　895，1085　　　　　　　　　　　　　　うめのはなひさしくかをる（梅花久薫）18
うたげ（宴）〔結縁経の後一，月の一〕　　　　うめのはなよるかをる（梅花夜薫）26
うたのみち（歌道）（30）　　　　　　　　　　うら（裏）775
うち（内）〔年の一〕（32），9，14，34，36，　　うら（浦）〔浦一，千坂の一，二見の一，和歌
　　107，111，279，555，625，708，898，975，　　　　の一〕
　　1099，1115，1188　　　　　　　　　　　うらうら（浦浦）（49）
うち（宇治）419　　　　　　　　　　　　　うらによする二ひ（寄浦恋）877
うちのおほいまうちぎみ（内大臣）〔久我　　うらみのこ二ろ（恨心）914
　　の一の家，後三条一の家〕7，285，304，　　うらむ（恨）〔身を一百首歌〕一ミ　694，
　345，　402，　498，　507，　712，　793，　848　　　　　　　　　959，　1023
うちのさきのおほきおほいまうちぎみ（宇治　　うるふさつきのほととぎす（潤五月郭公）193
　前太政大臣）356　　　　　　　　　　　うるふさんぐわつづくし（潤三月尽）132
うちやま（宇治山）（45）　　　　　　　　　　うるほす（潤）〔一底月〕
うづき（四月）560　　　　　　　　　　　　　うるまのしま（ウルマノ島）656
うつくしみ（恵）〔御一〕　　　　　　　　　　うゑもんのかみもとただ（右衛門督基忠）569
うつむ（埋）一ミ　1129　　　　　　　　　　うんをはつるひゃくしゅ（運恥百首）1024
うつり（遷）〔都一〕　　　　　　　　　　　　うんごじ（雲居寺）192，243，351，382，1229
うつりが（移り香）881　　　　　　　　　　　うんりんゐん（雲林院）1121
うつる（映）〔松枝一水〕
うてな（台）〔玉の一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え
うとし（疎）〔初一後思恋〕一ク　579　　　　え（江）〔難波一〕
うのはないへをかくす（卯花蔵宅）144　　　　えいしようろくねんだいりのうたあはせ（永
うのはなのうた（卯花歌）141　　　　　　　　　承六年内裏の歌合）119
うひやうゑのかみ（右兵衛督）971　　　　　　えいほにねんにぐわつ（永保二年二月）18
うへ（上）〔池一花，海一眺望，’湖一月傘湖一　　えだ（枝）〔下し一，松一映水〕30
　落葉，傘水一，’水一月，〕（47），629　　　　えちぜんのくに（越前国）488
うへのをのこども（上男共）82，121，455，　　えらびの二す（選遺）一サ　（22）
　568，610，623，670，791，864，871，1040　えらぷ（撰）〔°勅一，採り一〕一バ　（2）一
うへびとども（上人共）475　　　　　　　　　　　ビ　（10），（23），（52）一ブ　（46）一
うまる（生）＝レ　（6），（7）　　　　　　　　　　ブ　（42）一ぺ　（27），（44）
うみ（海）1043，1213　　　　　　　　　　　えん（縁）〔持経者結一〕
うみち（海路）515　　　　　　　　　　　　　えんぎのひじりのみよ（延喜聖御代）（2）
うみちのさんぐわつづくし（海路三月尽）133　　えんしよのうた（艶書歌）791
うみちをへだつる二ひ（隔海路恋）933
うみのうへのてうばう（海上眺望）1。43　　　　　お
うみのつら（海面）502　　　　　　　　　　　おいてのちのこひ（老後恋）864
うみべのしぐれ（海辺時雨）519　　　　　　　おく（奥）494，1196
うみべのつき（海辺月）290　　　　　　　おく（置）〔落し一，借り一，記し一，磨
うめ（梅）〔’紅一〕15，17，468　　　　　　　　　き一〕一力　574一キ　1164，1165，
うめのうた（梅歌）25　　　　　　　　　　　　　1196，1207
一83一
　おくのゐん～おほんこと
おくのゐん（奥院）1132　　　　　　　　　　　　622，706
おくり（送）494，549　　　　　　　　　　　おふ（逐）〔一日増恋〕
おくる（送）〔言ひ一，返し一〕一ラ　1100　　おふ（負）一フ　（1）
　　　一リ　（51），791，1097，1217　　　　　おほいなるちかひ（弘誓）1213
おくる（遅）＝レ　547，573　　　　　　　　おほうち（大内）622，750，975
おこす（遣）一セヨ　907一セ　912　　　　おほきおほいまうちぎみ（太政大臣）〔宇治
おこたる（怠）一リ　597　　　　　　　　　　　前一，大宮前一の家，京極前一，寛治八
おこなひ（行）1055　　　　　　　　　　　　　　年前一の高陽院の家の歌合，法性寺入道
おこなふ（行）一ヒ　488，956　　　　　　　　　前一，法性入道前一の家〕
おこる（興）一リ　（19）　　　　　　　　　　おほし（多）〔菊契一秋〕一ク（38），594一
おさだやま（長田山）633　　　　　　　　　　　　シ　（17），（28）
おさむ（飲）＝メ　549　　　　　　　　　　おぼしいつ（思出）一デ　1253一デ　565
おしあはす（押合）＝セ　（14）　　　　　　　おぽす（思）一サ　965
おしつく（押付）一ケ　1102　　　　　　　　おほすみのくに（大隅国）505
おちば（落葉）〔禁庭一，湖上一，関路一，故　　おほせいだす（仰出）一サ　1156
　　郷一，松間一〕　　　　　　　　　　　　おほせくだす（仰下）一ス　1156
おちばのうた（落葉歌）403　　　　　　　　おほせごと（仰言）（24）
おちばのこころ（落葉心）372，417　　　　　おほせっかはす（仰遣）一セ　1156
おちばみつにうく（落葉浮水）379　　　　　　おほはら（大原）475
おつ（落）〔花一客稀，山家一花〕一チ　1033　　おほみね（大峰）1106，1129
おつるはなの二ころ（落花心）91，1050　　　おほみや（大宮）〔日吉の一の本地〕
おつるはなやまちにみつ（落花満山路）83　　おほみやさきのおほきおほいまうちぎみのい
おとしおく（落置）一キ　1067　　　　　　　　　へ（大宮前太政大臣家）217
おとつる（訪）一レ　908一レ　842　　　　おぽゆ（覚）一工　518，1090
おとど（大臣）〔右一，内一，宇治前太政一，　　おほよそ（凡）（4）
　　大宮前太政一の家，大炊の御門右一，京　　おほゐがは（大井河）369
　　極前太政一，寛治八年前太政一，寛治八　　おほゐのみかど（大炊御門）〔故一の右大臣〕
　　年前太政一の高陽院の家の歌合，関白　　　626
　　左一，故大炊御門の右一，久我の内一の　　おほゐのみかどみぎのおほいまうちぎみ（大
　　家，後三条内一の家，摂政右一，摂政左一，　　　　炊御門右大臣）585，589
　　摂政左一の家，贈左一，中院の右一の家，　　おほんあはれび（御哀）皿
　　中院入道右一，花園左一，花園左一の家，　　おほんいのη（御祈）1276
　　法性寺入道前太政一，堀河の左一〕1152　　おほんいみ（御忌）577
おなじ（同）一ジク　（27），728一ジ　108，　　おほんうつくしみ（御恵）（15）
　　194，561，610，637，701，708，797，851，　おほんが（御賀）〔五一＋〕
　　1029，1036，1040，1099，1115，1160，　おほんかた（御方）605
　　1214，1226，1261，1285　一ジキ　626，　　おほんかたたがへ（御方違）121
　　1268，1271　　　　　　　おほんかへし（御返）566・578，836・868・
おなじとし（同年）1098　　　　　　　　　　　　964，1218
おのおの（各各）82　　　　　　　　　　　　おほんけしき（御気色）565，1155
おはします（御座）一シ　77，142，605，613，　　おほんこと（御事）565
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－84一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんすいじやく～おる
おほんすいじゃく（御垂跡）1275　　　　　　おろす（下）一シ　475，1052，1153
おほんそなへばな（御供花）794　　　　　　　おる（下）一リ　44，611一り　147
おほんとき（御時）（3），（24），2，4，6，
　　9，　14，　19，　31，　34，　36，　82，　84，　87，
　　107，　111，　113，　134，　136，　146，　171，　178，
　　193，194，236，241，250，255，275，302，
　　306，335，338，368，377，386，397，410，
　　420，431，479，500，609，610，612，616，
　　622，926，629，933，634，635，637，638，
　　639，640，670，703，786，791，796，797，
　　820，846，871，914，958，963，975，1021，
　　1022，　1039，　1040，　1073，　1074，　1089，
　　1155，　1157，　1164，　1188，　1204，　1253，
　　1253，　1267，　1278，　1279，　1280，　1281，
　　1282，　1284
おほんとも（御供）969，1255，1264
おほんふえ（御笛）629
おほんぷく（御服）582
おほんまへ（御前）1049
おほんめぐみ（御恵）（15）
おほんやま（御山）1207，1207，1275
おほんわざ（御業）588
おまします（御座）一シ　43，78，1156
おまへ（御前）784，1255
おもし（重）〔客衣露一〕一ク　997
おもしろし（面白）一ク　998一カリ　1052
おもて（面）（6）
おもはず（不思）579
おもひ（思）（17）568，’818，915
おもひいつ（思出）＝デ　843，934，1152
おもひたつ（思立）一チ　1116＝ツ　1139
おもひたゆ（思絶）＝エ　1195
おもふ（思）〔野の花一，初疎後一恋，夜一
　　山花〕一ヒ　550，597，775，1021，1078，
　　1120，1235，1246，1273，1275　一フ
　　490＝フ　（32），984，1207一へ
　　（34），　（37）
おや（親）568，594
おやはらから（親兄弟）563
およぷ（及）一ビ　（15），（25）
おろしえだ（下枝）30
一語一
　か～かすみによするじゆつくわいのこころ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1207，　1264，　1267，　1268
　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぎり（限）602
か（彼）（24），（27），（46），488，544，551，　　かく（書）一キ　494，907，1102，1102，1129，
　　564，569，584，589，596，598，599，605，　　　　　　　1196，　1207，　1252
　　915，963，971，1099，1207，1207　　　　かく（斯）　（50），544，548，旦
か（処）〔住み一〕　　　　　　　　　　　　　　がく（楽）〔万才一〕
か（香）〔移り一〕　　　　　　　　　　　　　かくしだい（隠題）1174
か〔助詞〕〔いつ一〕482，520，544，548，727，　　かくす（隠）〔卯花一宅〕一シ　898
　　970　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくちゅう（覚忠）〔前大僧正一〕
が（賀）〔五十御一，六十一〕　　　　　　　　かくて（斯）迦，匹
が（牙）〔六一白象〕　　　　　　　　　　　　がくと（学徒）1222，1222
が〔助詞〕〔いか一，しめぢ一原，我一立っ杣〕　　かぐはし（芳）〔梅花久一，梅花夜一，毎春
　　（4），（6），（7），（11），（33），（39），（47），　　　　花一〕
　　（47），104，113，291，493，543，548，　　がくもんれう（学問料）1081
　　555，573，580，598，600，625，958，973，　　かぐらのうた（神楽歌）1279，1281，1283，
　　973，973，992，　1060，　1070，　1086，　1094，　　　　　　　1285
　　1099，1129，1132，1155，1193，1274　　かぐらをか（神楽岡）191
かい（階）〔加一〕　　　　　　　　　　　　　かくる（隠）〔契後一恋〕一レ　551，553，
かう（講）〔結縁の一，後一条院の御一，往　　　　554，559，560，570，577，587，588，1099
　　生一の式〕1191　　　　　　　　　　　　　　一レ　555，560，564，569，571，574，
かうざ（高座）1191　　　　　　　　　　　　　585，593，599，968
かうし（講師）1023　　　　　　　　　　　　かけひ（寛）1100
かうじじゅう（江待従）1099　　　　　　　　かさぎのいはや（笠置岩屋）1176
かうず（講）一ゼ　605一ジ　626　　　　　かさぬ（重）一ネ　（51）
かうばし（香）一シ　（15）　　　　　　　　　かしこし（畏）一ウ　1156
かうや（高野）516，1104，1132，1217，1233　かしこし（賢）一キ　（3）
かうやのやま（高野山）1275　　　　　　　　かしづき（傅）958
かうろさぐわつづくし（行路三月尽）130　　　かしゃうにねんきさいのみやのうたあはせ
かおうく？わんねん（嘉応元年）1282　　　　　　　（嘉承二年后宮歌合）110
かおうにねんほうしようじどのてんじゃうの　　かしら（頭）〔社L，＊社一立秋〕475，1052，
　　うたあはせ（嘉応二年法性寺殿殿上歌　　　　1153
　　合）360　　　　　　　　　　　　　　　かず（数）（28）
かかい（加階）1113　　　　　　　　　　　　かすかなり（幽）一二　1222
かがみ（鏡）564，775，1247　　　　　　　　かすがのまつりのじゃうけい（春日祭上卿）
かかり（斯）一リ　（6）　　　　　　　　　　　　973
かかる（懸）一リ　599　　　　　　　　　　　かすがのやしろ（春日社）1253
かき（垣）〔’築一，御一〕（6）　　　　　　　かすがのやしろのうたあはせ（春日社歌合）
かき（牡蠣）ll68　　　　　　　　　　　　　　　65
かきあつむ（掻集）＝メ　（49）　　　　　　　かすみ（霞）1266
かきつく（書付）一ケ　147　一ケ　494，　　かすみによするこひ（寄霞恋）668
　　574，583，775，784，1030，1035，1133，　　かすみによするじゆつくわいのこころ（寄霞
一86一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かすみのうた～かものやしろのうたあはせ
　　述懐心）1061　　　　　　　　　　　　　　　970，1030
かすみのうた（霞歌）8，9，10　　　　　　かはをへだつるこひ（隔河恋）885
かぜ（風）〔晩一催恋，野一，野一の心，松一　　かひ（貝）1197
　　秋近，女郎花随一〕　（50），1087，1095　　かひな（腕）961
かた（方）〔秋つ一，入り一，暮れ一，御一，　　かふ（替）一へ　1139＝へ　92，555，1145
　　方一，主基一，末つ一，晦一，此の一，＊鹿　　かへし（返事）〔御一〕486，545，556，558，
　　声両一，左一，悠紀一，夕つ一〕　（25），　　　　562，572，586，604，695，785，899，962，
　　104，　518，　1129，　1194　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　972，　1096，　1098，　1101，　1103，　1162
かたうど（方人）1254　　　　　　　　　　　かへしおくる（返送）一ル　971
かたがた（方方）577　　　　　　　　　　　かへしつかはす（返遣）一シ　1102
かたぎ（型木）1172　　　　　　　　　　　　かへす（返）一シ　775，911
かたし（堅）一ク　（35）　　　　　　　　　　かへり（返）907
かたし（難）一ク　（38）　　　　　　　　　　　かへりく（帰来）一キ　563
かたし〔助動詞〕一ク　898　　　　　　　　かへりごと（返事）16，489，656，750，842，
かたたがへ（方違）〔御一〕965　　　　　　　　　958，970，1081，1130，1141，1145，1156，
かたはらなり（傍）一ナル　1193　　　　　　　　1223
かたみ（形見）548，853，882　　　　　　　　かへりまうでく（帰詣来）一キ　992一ク
かたらふ（語）一ヒ　579，908，1195＝フ　　　　482
　　826　　　　　　　　　　　　　　　　　かへりまゐる（帰参）一リ　1276
かたり（語）〔物一〕　　　　　　　　　　　　かへる（帰）一ラ　46，577一リ　269，478，
かたをか（片岡）1268　　　　　　　　　　　　　　555，583，805，845，959，959，960，1132，
かたをかやま（片岡山）（8）　　　　　　　　　　1203
かつは（且）（39），（39）　　　　　　　　　　かへるかりのうた（帰雁歌）36
かっら（桂）631　　　　　　　　　　　　　　かへるかりの二ころ（帰雁心）37
かっらのいへ（桂家）280，658　　　　　　　かみ（紙）〔扇一，唐一〕
かど（門）959，959　　　　　　　　　　　　かみ（神）〔諸一郷〕
かどで（門出）489　　　　　　　　　　　　かみ（上）〔水一〕（23），1164，1165，1196
かな（仮名）（31）　　　　　　　　　　　　　かみ（督・守）〔右兵衛一，右衛門一基忠，前
がな〔助詞〕〔も一〕　　　　　　　　　　　　　　山城一，讃岐一，下総の一，筑前一，左
かなし（悲）一シキ　563　　　　　　　　　　　　の一，備中一〕
かならず（必）493，544　　　　　　　　　かみあそびのうた（神遊歌）1278，1280，
かぬ（兼）〔叩き一〕　　　　　　　　　　　　　　1282，1284
かねなが（兼長）〔右大将一〕　　　　　　　　かみたのさと（神田郷）634
かねん（遽年）〔竹一友，鶴契一，花契一，松　　かみちやま（神路山）1275
　　契一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　かみなづき（十月）1113
かは（川）〔泉一，鵜一の心，大井一〕　　　　　かみなびやま（神南備山）1278，1283
かは（革）〔簾一〕　　　　　　　　　　　　　かみぬししげやす（神主重保）291
かはじり（河尻）494　　　　　　　　　　　　かみよ（神代）（1）
かはす（交）〔申し一〕　　　　　　　　　　　かものいっき（賀茂斎院）147，615，969，970
かはら（瓦）（39）　　　　　　　　　　　　　かものやしろ（賀茂社）1193，1267
かはる（替）一ラ　969一リ　820，912，　　かものやしろのうたあはせ（賀茂社歌合）
一87一
　かものやしろのこぽんのうたあはせ～
　きゃうごくさきのおほきおほいまうちぎみのかやのゐんのいへのうたあはせ
　　63，1073，1143，1270　　　　　　　　　きく（菊）〔残一，離一如雪〕（13）
かものやしろのこばんのうたあはせ（賀茂社　　きく（聞）〔暁一郭公，閑居一霰，聴一，遠一
　　後番歌合）291，1010　　　　　　　　　　　郭公〕一力　581，675，841一キ13，309，
かや（萱）〔刈る一〕　　　　　　　　　　　　　　567，568，598，603，656，791，909，915，
かやのゐん（高陽院）〔寛治八年前太政大臣　　　958，958，961，966，1027，1113，1115，
　　の一の家の歌合〕　　　　　　　　　　　　　1139，1181，1197＝ク　（40），1245
かやのゐんのいへのうたあはせ（高陽院家歌　　きくにおほくのあきをちぎる（菊契多秋）618
　　合）〔京極太政大臣一〕　　　　　　　　　きくのうた（菊歌）348，349
かよはす（通）一シ　898　　　　　　　　　　きこしめす（聞召）一シ　　（21），113　＝ス
かよふ（通）＝フ　860，912　　　　　　　　　　1155
から（唐）〔入一〕　　　　　　　　　　　　きこゆ（聞）＝エ　544，1067，1094，1115一
力’ら（殻）1168　　　　　　　　　　　　　　　　　ユル　826，860
からかみ（唐紙）1172　　　　　　　　　　　きさいのみや（后宮）〔嘉承二年一の歌合〕
からくに（唐国）（30）　　　　　　　　　　　　18，193，610，675
からさき（唐崎）969，970　　　　　　　　　きさらぎ（二月）30，961
からのまくら（唐枕）898　　　　　　　　　きしょく（喜色）〔花月一〕
かり（狩）〔鷹一の心〕912　　　　　　　　　きす（着）一セ　958＝セ　973
かり（雁）〔帰る一の歌，帰る一の心〕　　　　きせん（喜撰）（45）
かりおく（借置）一キ　971　　　　　　　　きたり（来）〔出で一，努め一〕＝リ（7）
かりぎぬ（狩衣）973　　　　　　　　　　　　　一ル（7）一レ　580
かる（枯）一レ　555　　　　　　　　　　　　きたりてとどまらざるこひ（来不留恋）710，
かる（借）一リ　775　　　　　　　　　　　　　851
がる〔接尾語〕〔あはれヨ　　　　　　　　　　きちゅうとしのくれ（覇中才暮）542
かるかや（刈萱）241，1170　　　　　　　　きぬ（衣）〔狩一〕548
かれ（彼）〔是れ一〕　　　　　　　　　　　　　きぬぎぬ（後朝）〔七夕一の心〕
かれがれなり（離離）一二　915　　　　　　　きぬぎぬのうた（後朝歌）837
かれこれ（彼是）（14）　　　　　　　　　　　きぬぎぬのこひのこころ（後朝恋心）804
かをる（薫）〔梅花久一，梅花夜一，花橘一枕〕　　きねんす（祈念）一シ　1276
かんきよにあられをきく（閑居聞霰）444　　　きのふ（昨日）970
かんきょにみつのこゑす（閑居水声）1131　　きぷねのやしろ（貴布禰社）1267
かんきょのつき（閑居月）1005　　　　　　　きみ（君）（11），1276
かんきよのとしのくれ（閑居才暮）475　　　　きやう（京）489，567，1117
かんすい（澗水）〔花浮一〕　　　　　　　　　きやう（経）〔阿弥陀一，一品一供養，華厳一，
かんだち（神館）967　　　　　　　　　　　　　　大品一，結縁一の後宴，持一者の結縁，
かんゐんのいへ（閑院家）627　　　　　　　　　　浬繋一，般若一，法華一，法華一序品，
　　　　　　　　　き　　　，遵潔婁漂一＋喩〕
き（木）〔型・・一，古る一〕17　　　　　　　　　きやうごくさきのおほきおほいまうちぎみ
き〔助動詞〕一シ　　（11），（25），959　　　　　　（京極前太政大臣）1034
きいのにゐ（紀伊二位）591　　　　　　　　　きやうごくさきのおほきおほいまうちぎみの
ききつたふ（聞伝）一フル　（16）　　　　　　　かやのゐんのいへのうたあはせ（京極前
一88一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きやうごくのいへ～くわうこうぐう
　　太政大臣高陽院家歌合）452，614　　　　　ぐそくす（具足）一シ　1211
きやうごくのいへ（京極家）50　　　　　　　くだす（下）〔仰せ一〕
ぎやうそん（行尊）〔大僧正一〕　　　　　　　〈だる（下）〔急ぎ一，まかり一〕一リ　477，
ぎやうぶきやうよりすけ（刑部卿頼輔）220　　　　818，1030＝ル　504一レ　（7），（43）
きやく（客）〔野花留一，花落一稀，花留一，　　〈ち（口）898
　　紅葉留一〕　　　　　　　　　　　　　　　くつる（崩）＝レ　1099
きやくのころもつゆおもし（客夜露重）523　　くでうのだう（九条堂）583
きゆうじゆにねん（久寿二年）635，1281　　　くに（国）〔近江一，伊勢の一，越前一，大隅
きよ（居）〔閑一，閑一聞霰，閑一才暮〕　　　　　の一，唐一，越の一，下野の一，知らぬ一，
きよく（曲）〔青海波の一〕　　　　　　　　　　　　　周防の一，丹後一，津の一，土佐一，備
きよたきのやしろ（清滝社）462　　　　　　　　　中一，美濃の一，尾張の一〕（7），488，
きよつな（清綱）973　　　　　　　　　　　　　　598，1115
きよまさ（清雅）〔源一〕　　　　　　　　　　　くにざね（国信）〔中納言一，中納言一の歌
きりぎりす（養）331，1174　　　　　　　　　　合〕
きりのうた（霧歌）342　　　　　　　　　　　くにもと（国基）〔津守一〕
きる（讃）一レ　（35）　　　　　　　　　　　くねん（九年）〔長元一〕
きんえふ（金葉集）（27）　　　　　　　　　　　くまの（熊野）487，1129，1255，1265
きんざね（公実）〔大納言一〕791　　　　　　〈も（雲）599，1200
きんじやう（今上）639，1155，1284　　　　　くもだむら（雲田村）637
きんたふ（公任）〔前大納言一，大納言一〕　　　〈やう（供養）〔一品経一，十種一〕596
きんていのおちば（禁庭落葉）368　　　　　　くらうど（蔵人）568，1267，1267
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらうどどころ（蔵人所）820　　　　　　　　　く　　　　くらやみ（幽冥）1242
く（句）〔折一歌〕1164　　　　　　　　　　　くらゐ（位）（42）44，611，796
く（九）〔四十一日〕　　　　　　　　　　　　　〈る（暮）＝レ　61，797，1155
く（来）〔出で一たり，帰り一帰りまうで一，　くるま（車）〔出し一，御一〕
　　努め一たり，上りまうで一放たれ一，　　〈れ（暮）〔明け一，閑居才一，霧中才一，
　　まうで一〕　　　　　　　　　　　　　　　年の一，才一述懐，春の一，山寺秋一，
くう（空）〔色即是一　一即是色〕　　　　　　　　　夕一〕743
ぐう（宮）〔太神一，春一〕　　　　　　　　　　くれがた（暮方）1246
〈うぽふ（空法）1227　　　　　　　　　　　〈れにうのはなをみる（暮見卯花）140
〈ぐわつづくしのこころ（九月尽心）380，　　〈れにくさばなをたつぬ（暮尋草花）343
　　382，385　　　　　　　　　　　　　　　〈れにこじんを二ふ（暮恋故人）951
＜＜’わつづくしのひ（九月尽日）478　　　　〈れにちぎるあきのこひ（契暮秋恋）745
くさ（草）〔暮尋一花，月照一露，月照一花，　　くれのかぜこひをもよほす（晩風催恋）771
　　夏一，野一，水一隔船，藻塩一〕　　　　　〈れのそらのほととぎす（暮天郭公）157
〈さばなあきにさきんず（草花先秋）218　　　〈れのはるのこころ（暮春心）122，125
くさばなあきをつぐ（草花告秋）244　　　　　〈わいきう（懐IB）〔山寺一〕
くさばなのうた（草花歌）260　　　　　　　　〈わうかく（光覚）〔律師一〕
ぐす（具）一シ　818，1030　　　　　　　　　くわうこういし（皇后宮鼓子）〔贈一〕
くすだま（薬玉）555　　　　　　　　　　　　〈わうごうぐう（皇后宮）958，963，1204
一89一
　くわうこうぐうのうたあはせ～けり
くわうこうぐうのうたあはせ（皇后宮歌合）　　けっぢゃう（決定）一シ　1238
　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けつる（削）一リ　1030
〈わうたいこうぐう（皇太后宮）〔二条太一，　　けふ（今日）609
　枇杷殿の一〕796　　　　　　　　　　　けぶり（煙）1088
〈わうたいこうく’うだいふどしなり（皇太后　　けむ〔助動詞〕；ム　544，548，915，1207，
　宮大夫俊成）131，279　　　　　　　　　　　1211
〈わいたいごうだいふとしなり（皇太后大夫　　けり〔助動詞〕一リ　598，1193，1276一ル
　俊成）30　　　　　　　　（10）・（14），（24）・（25）・（36）・（45）・
〈わうぶつ（光仏）〔十ニーの御名〕　　　　　　　　（46），（52），1，1，2，3，4，6，7，7，
くわうみやう（光明）1242　　　　　　　　　　　8，8，8，12，13，13，13，14，15，15，
〈わざんゐん（花山院）553　　　　　　　　　　　17，18，19，21，21，25，25，30，30，
ぐわん（願）〔普賢一〕1219　　　　　　　　　　30，31，35，37，40，41，41，43，43，
くわんじぐわんねん（寛治元年）1280　　　　　　44，44，46，46，50，50，50，53，54，
くわんじはちねんさきのおほきおほいまうち　　　　54，55，55，56，60，63，65，66，67，
　　ぎみのかやのゐんのいへのうたあはせ　　　　　72，72，74，76，76，77，77，77，78，
　　（寛治八年前太政大臣高陽院家歌合）48，　　　78，78，79，80，82，82，82，84，87，
　8ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87，　88，　89，　90，　98，　99，　100，　103，　104，
く◆わんしゆ（願主）488　　　　　　　　　　　　104，105，113，117，118，119，120，120，
ぐわんしよう（還昇）1154，1156　　　　　　　　121，121，121，122，122，123，125，125，
くわんず（観）一ズル　1201　　　　　　　　　　126，131，132，134，136，136・13＆140・
〈わんぢぽん（勧持品）1240　　　　　　　　　　　141，142，142，145，146，147，147，148，
くわんとくこう（恒徳公）564　　　　　　　　　149，151，155，157，160，160，160，161，
〈わんにん（還任）1259　　　　　　　　　　　　162，166，166，167，169，176，176，178，
ぐわんねん（元年）〔嘉応一，寛治一，元暦一，　　　180，180，181，186，186，189，191，193，
　寿永一，承保一，天仁一，平治一〕　　　　　　194，194，196，196，201・203ロ・204・
〈わんのん（観音）〔穴穂の一，三十三所　　　　205，206，207，208，208，220，220，222，
　　の一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225，227，234，235，236，236，239，240，
くわんのんのちかひ（観音誓）1235　　　　　　　241，241，243，250，250，252，252，254，
くわんぱくさだいじん（関白左大臣）1254　　　　255，257，260，260，261，263，267，268，
くわんはつぼん（勧発品）1243　　　　　　　　　268，269，269，271，273，273，274，274，
ぐんかう（群行）506　　　　　　　　　　　　　275，277，278，279，279，280，281，281，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285，285，288，289，289，29L　300，302，
　　　　　　　　　｛ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303，304，306，309，310，329，330，330，
けうげのうた（教化歌）1252　　　　331・331・332・332，335・335，338・338・
｛にんきやう（錨経）1214　　　　　343・344・345・346・347・349・350・351・
‘ナさ（袈裟）580　　　　　　　352・356・358・359・359・360・366・377・
けしき（気色）〔御一，御一〕1091　　　378・378・379・380・380・381・382・382・
けちえん（結縁）〔持経者の一〕　　　　385・386・386・389・389・396，396，397・
けちえんきやうののちのうたげ（結縁経後宴）　　　402・403・404・405・410・413・418・418・
　　35L382　　　　　　　419・420・431・432・432・439・442・442・
けちえんのかう（結縁講）1203　　　　444，445・446・452，455・455・456・457・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9θ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けり
461，461，462，467，468，469，470，474，　　　　　　　824，826，826，833，833，835，837，837，
475，　475，　475，　476，　476，　477，　477，　478，　　　　　　　　837，　841，　841，　842，　842，　842，　843，　843，
478，479，479，483，485，485，485，　487，　　　　　　　843，845，846，848，849，850，850，851，
487，488，488，489，489，489，490，　490，　　　　　　　851，853，854，859，860，862，862，862，
491，491，　492，493，493，493，　494，　494，　　　　　　　　863，　863，　864，864，867，871，879，　879，
494，494，495，495，496，498，　498，　500，　　　　　　　　880，　881，　882，882，882，883，　883，　888，
501，502，503，504，504，505，508，　508，　　　　　　　　894，898，　898，898，907，　908，908，909，
515，516，516，517，517，518，519，520，　　　　　　　909，910，911，911，911，912，914，915，
520，522，523，524，524，528，528，531，　　　　　　　915，915，915，915，915，915，916，934，
532，535，536，536，536，540，543，544，　　　　　　　934，935，935，946，95ぴ　956，956，957，
544，544，544，546，548，548，548，　549・　　　　　　　　958，958，958，958，959，　959，960，　961，
549，550，552，552，553，554・554・　555・　　　　　　　961，963，963，963，965，965，965，966，
555，555，555，555・555’557・557・557・　　　　　　　966，967，968，969，969，969，970，970，
557，559，559，560，560，560，560，560，　　　　　　　970，971，971，971，971，971，973，973，
561，561，561，563，563，563，564，564，　　　　　　　973，973，974，974，974，975，975，975，
564，565，565，565，567，567，568，568，　　　　　　　976，978，978，984，984，984，985，986，
568，569，570，571，571，571，571，571，　　　　　　　987，992，993，993，994，996，997，997，
573，573，573，574，574，574，575，575，　　　　　　　998，　1001，　1006，　1007，　1019，　1021，
576，576，576，577，　579，579，579，　580，　　　　　　　1022，　1023，　1023，　1023，　1024，　1027，
580，　580，　581，　581，　581，　582，　583，　583，　　　　　　　　1027，　1030，　1030，　1030，　1031，　1032，
583，584，585，587，588，589，589，589，　　　　　　　1032，　1034，　1034，　1035，　1039，　1039，
590，591，591，591，592，592，593，594，　　　　　　　1040，　1040，　1043，　1043，　1048，，　1049，
594，595，596，596，596，596，597，597，　　　　　　　1050，　1051，　1052，　1052，　1052，　1054，
597，598，　598，　599，　599，　600，　601，　　　　　　　　1054，　1055，　1055，　1057，　1058，　1058，
603，603，603，605，605，605，605，　605，　　　　　　　　1059，　1059，　1059，　1060，　1060，　1063，
608，609，610，610，611，611，612，613，　　　　　　　1067，　1067，　1068，　1068，　1070，　1072，
614，615，615，616，618，621，621，　622，　　　　　　　1073，　1073，　1073，　1073，　1074，　1074，
622，623，623，624，625，625，625，626，　　　　　　　1075，　1075，　1078，　1078，　1080，　1080，
626，　626，　627，　629，　629，　629，　630，　　　　　　　　1081，　1081，　1081，　1081，　1086，　1086，
631，632，640，643，643，644，649，649，　　　　　　　　1086，　1087，　1087，　1088，　1089，　1090，
655，656，657，658，660，660，665，668，　　　　　　　　1091，　1091，　1094，　1094，　1095，　1095，
670，671，671，675，675，676，677，677，　　　　　　　1095，　1097，　1097，　1098，　1099，　1099，
692，694，696，701，701，703，703，706，　　　　　　　　1099，　1100，　1100，　1102，　1102，　1102，
706，　707，　711，　712，　714，　714，　715，　716，　　　　　　　　1104，　1104，　1105，　1106，　1106，　1107，
726，727，728，728，728，729，739，741，　　　　　　　　1113，　1113，　1115，　1115，　1115，　1115，
741，　743，　743，　745，　747，　750，　750，　750，　　　　　　　　1116，　1117，　1117，　1118，　1119，　1120，
750，763，763，770，770，773，775，　775，　　　　　　　　1121，　1121，　1125，　1129，　1129，　1129，
783，783，784，784，　786，789，　789，　791，　　　　　　　　1131，　1132，　1132，　1132，　1133，　1133，
791，　791，　791，　792，　792，　793，　794，　794，　　　　　　　　　1141，　1141，　1144，　1144，　1145，　1145，
796，　796，　797，　797，　797，　798，　799，　805，　　　　　　　　1145，　1148，　1149，　1152，　1152，　1152，
810，　811，　814，　815，　818，　818，　818，　820，　　　　　　　　1152，　1153，　1153，　1153，　1154，　1154，
一91一
　げんじものがたりによするこひ～こころ
　　1155，1155，1155，1155，1156，1156，　　こ（処）〔此一〕
　　1157，1157，1159，1159，1160，1161，　　ご（五）〔十一首歌〕
　　1161，1161，1163，1174，1177，1184，　　二いたじき（小板敷）1164
　　1190，1192，1192，1193，1193，1193，　　ごいちでうゐん（後一条院）554，560，633，
　　1194，　1195，　1196，　1196，　1197，　1197，　　　　　　　　1253
　　1199，1201，1202，1203，1203，1203，　　ごいちでうゐんのごはつかう（後一条院御八
　　1204，1205，1206，1207，1207，1207，　　　　講）191
　　迦ヱ，遡1208，1208，1211，1212，　　こう（公）〔恒徳一〕
　　1213，1213，1216，1217，1217，1220，　　こうばい（紅梅）30
　　1220，1220，1222，1222，1222，1222，　　こおほゐみかどのうだいじん（故大炊御門右
　　1224，1225，1229，1233，1235，1238，　　　　大臣）1102
　　1243，1246，1251，1252，1252，1253，　　二が（久我）1152
　　1253，1254，1254，1254，1255，1255，　　二がのうちのおほきおほいまうちぎみのいへ
　　1255，1256，1256，1258，1258，1259，　　　（久我内大臣家）92，166
　　1259，1259，1259，1261，1263，1263，　　こきんしふ（古今集）（2）
　　1264，1264，1264，1265，1265，1267，　　ごくらく（極楽）〔寄月念一〕
　　1267，1267，1267，1268，1268，1268，　　ごくらくだう（極楽堂）1229
　　1268，1268，1269，1270，1272，1273，　　こけ（苔）（44）
　　1274，1274，1274，1275，1275，1276，　　ごけい（御襖）561，966
　　1277，1281，1283，1284，1285一レ　　　ニこ（此処）（21），656，656，1027
　　（6），（38），（45），（48），17，43，82，　　ここち（心地）489
　　103，113，151，191，269，478，482，490，　　こころ（心）〔秋立つ一，祝の一，鵜川の一，
　　493，505，518，520，576，579，594，595，　　　恨みの一，落葉の一，落つる花の一，帰
　　599，602，609，671，694，727，728，783，　　　る雁の一，後朝恋の一，後朝の一，九月
　　791，826，863，907，908，909，910，911，　　　尽日の一，暮の春の一，恋の一，更衣の一，
　　912，915，，旦亙934，959，961，962，　　　五月雨の一，三月尽の一，祷衣の一，鷹狩
　　965，968，973，974，975，998，1023，　　　　の一，七夕後朝の一，七夕の一，忍恋の一，
　　1023，1023，1030，1090，1091，1100，　　　十三夜の一述懐の一旅の一，旅恋の一，
　　1121，1132，1144，1145，1153，1156，　　　　旅宿の一，眺望の一，照射の一，夏の恋
　　1156，1183，1183，1191，1192，1193，　　　の一，納涼の一，子の日の一，野風の一，
　　1195，1203，1222，1274　　　　　　　　　初秋の一，初逢恋の一，初の恋の一，初
げんじものがたりによする二ひ（寄源氏物語　　　　の春の一，初恋の一，初冬の一，春雨の一，
　　恋）869　　　　　　　　　　　　　　　　　平等性智の一，紅葉の一，山家の一，山
げんりやくぐわんねん（元暦元年）639，1284　　　花の一，別れの一〕（17），（22），（32），（43），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18，　26，　46，　53，　59，　60，　61，　66，　71，
　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77，　78，　83，　90，　92，　100，　101，　102，　114，
こ（子）973　　　　　　　　　　　　　　　　　121，130，133，140，143，144，156，157，
こ（木）（37）　　　　　　　　　　　　　　　　　161，168，175，187，188，189，190，192，
こ（此）（4），（7），（9），（26），（30），（36），　　　　193，194，203ロ，206，213，214，216，
　　（43），　（46），　（50），　（50），　1156，　1156，　　　　　　　217，218，219，231，244，251，254，256，
　　1199，　1207，　1219，　1221，　1231　　　　　　　　　　　　　261，270，　280，　285，　290，293，　294，　295，
一92一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころあり～ごぽんのうたあはせ
　300，304，311，315，329，337，341，343，　　こじん（故人）〔暮恋一，見月一〕
　346，347，357，359，360，365，368，374，　　ごすざくゐん（後朱雀院）82，171，1278
　375，379，381，394，405，415，434，437，　　こずゑ（梢）1099
　438，444，445，456，463，467，469，475，　　こせち（五節）958，1155
　498，499，501，507，519，522，523，524，　　こcせんしふ（後撰集）（3）
　534，542，605，609，610，611，612，613，　　ごそう（五僧）〔安楽の一〕
　615，618，622，626，627，658，668，683，　　こちによらい（五智如来）1220
　707，708，716，742，745，747，750，751，　　こと（琴）〔笙の一〕633，675
　752，759，763，771，776，793，794，806，　　こと（言・事）〔朝祭り一，仰せ一，御一，返一，
　809，811，819，821，822，823，824，834，　　　　返一す，誓一文，何一〕（16），（18），（22），
　848，849，　851，　853，864，869，　877，　879，　　　　　　　　（30），　（32），　（38），　（38），　（40），　（42），
　880，　881，　885，　886，889，892，　893，　926，　　　　　　　252，494，504，505，520，　540，550，　563，
　933，934，945，949，951，977，985，992，　　　　　　　597，597，602，728，797，826，826，833，
　994，995，1005，1006，1009，1011，　1013，　　　　　　　862，　975，　984，　993，　1021，　1057，　1075，
　1014，　1015，　1016，　1030，　1036，　1043，　　　　　　　1078，　1090，　1115，　1117，　1117，　1120，
　1069，　1131，　1151，　1185，　1187，　1192，　　　　　　　　1121，　1155，　1195，　1222，　1222，　1222，
　1199，　1201，　1202，　1204，　1205，　1207，　　　　　　　　1267
　　1210，1212，1213，1214，1215，1216，　　ごと（毎）〔一朝見花，月一秋友，春一花芳〕
　　1219，1221，1224，1225，1226，1227，　　ごとし（如）〔夏月一秋，離菊一雪〕一シ
　　1228，　1230，　1231，　1234，　1236，　1237，　　　　　　　　　（6），　1199，　1200，　1213，　1221，　1231，
　　1238，　1242，　1243，　1244，　1245，　1247，　　　　　　　　1242，　1247
　　1248，1249，1250，1261，1263，1277　　ことち（琴柱）494
こころあり（有心）一ル　783　　　　　　　　ことなり（異）一ナラ　幽
こころざし（志）（39），863，1152　　　　　　ことのは（言葉）（21），（39），（48）
こころのほかなり（心外）一ナル　540，1117　ことば（言葉）（9），（19），（32）
こころはる（心晴）一ルル　1156　　　　　　ことばのはやし（言葉林）（19）
こころほそし（心細）〔物一〕一ク　599，　　　ことひと（異人）909
　　1054一力リ　1059一キ　997　　　　　ことわざ（言業）（4）
こころみる（試）一ミ　555　　　　　　　　ごにのぞみてやくたがふる二ひ（臨期違約
ごさんでううちのおほきおほいまうちぎみの　　　　恋）776
　　いへ（後三条内大臣家）729　　　　　　　ごにふだうほふしんわう（後入道法親王）
ごさんでうゐん（後三条院）570，1279　　　　　593，1217
こし（腰）784，784　　　　　　　　　　　ごねん（五年）〔長和一〕
ごじ（五字）1164，1165　　　　　　　　　　このかた（此方）（24）
こしのくに（越国）493　　　　　　　　　　このたび（此度）1054
こしゆ（五首）148，625　　　　　　　　　　このむ（好）一ミ　（5）＝ム　（21）（39）
ごじゅうにち（五十日）1129　　　　　　　　このよ（此世）（6）
こしゅうゐ（後拾遺）（3）　　　　　　　　　このゑどの（近衛殿）46
こしゅうゐしふ（後拾遺集）（22），（27）　　　このゑゐん（近衛院）368，盟
こじようのおちば（湖上落葉）365　　　　　　ごばんのうたあはせ（後番歌合）〔賀茂社一，
こじょうのつき（湖上月）293　　　　　　　　　承暦二年内裏一歌合〕1271
一99一
　こひ～ごんのすけ
二ひ（恋）〔遇不逢一，寄石一，祈れども逢は　　これかれ（此彼）104，145，611，1032
　　ざる一，寄浦一，隔海路一，老後一，霞　　これざね（伊実）〔中納言一〕
　　に寄する一，隔河一，後朝一の心，来不　　これもり（惟盛）〔源一〕
　　留一，晩風催一，契暮秋一，暮一故人，　　ころ（頃）〔秋一，朔日一，年一，夏一，春一，
　　寄源氏物語一，臨期違約一，権中納言俊　　　　日一，冬一，睦月廿日一，睦月朔日一，
　　忠家一の十首歌，寄催馬楽一，寄郷一，　　　　晦一〕77，78，418，520，553，557，570，
　　忍伝書一，忍一の心，忍ぶる一，隔関路一，　　　573，605，611，656，843，915，963，974，
　　絶久一，尋ね失ふ一，称他人一，旅の一，　　　984，1057，1059，1060，1073，1075，1087，
　　旅一の心，旅宿逢一，契後隠一，誓一，　　　　1094，1095，1116，1161，1268
　　月前一，無き名立つ一，夏の一の心，夏　　ころほひ（頃）（23），332
　　夜一，契日中一，逐日増一，初逢一の心，　　ころも　（衣）〔客一露重，取儒一の心，旅宿
　　初疎後思一，初の一の心，寄花一，逐日　　　　儒一，亨月前儒一〕
　　増一，乍臥無実一，寄枕一，寄松一一，希　　ころもがへのこころ（更衣心）136
　　会不絶一，夢中契一，隔我問他一〕668，　　こゑ（声）〔閑居水一，虫一非一，声一，鹿一
　　683，880，881，　　　　　　　　　　　　　　両方〕（18），
二ひ（乞）912　　　　　　　　　　　　　　こゑごゑ（声声）（37）
こひのうた（恋歌）649，654，659，660，669，　　こんだう（金堂）1068
　　696，700，706，714，715，726，729，741，　　ごんちゆうなごんとしただ（権中納言俊忠〕
　　746，764，792，814，850，851，854，859，　　　　　　　196，　280，　643，　850
　　878，883，890，894，916，928，935，942，　　ごんちゆうなごんとしただのいへのうたあは
　　947，1188，1190　　　　　　　　　　　　　せ（権中納言俊忠家歌合）654
二ひのこ二ろ（恋心）703，712，730，744，　　ごんちゆうなごんとしただのいへのこひのじ
　　786，799，846，895，913　　　　　　　　　ゆつしゆうた（権中納言俊忠家恋十首歌）
こひをのちのよのさまたげとなす（恋為後世　　　　707
　　妨）751　　　　　　　　　　　　　　こんでいほけきやう（金泥法華経）1129，
こふ（恋）〔秋夜一，見月一故人〕　　　　　　　　1207
こほり（氷）1100　　　　　　　　　　　　　ごんのすけ（権亮）1073
こほりのうた（氷歌）439，442
こほりはじめてむすぷ（氷始結）434
こほる（凍）一レ　958
こま（駒）〔春一の歌〕
こもり（籠）〔千日の山一〕
こもりゐる（籠居）＝ヰ　470，475，557，671，
　　971，　1058，　1144
こもる（籠）〔まかり一〕一リ　151，998，
　　1059，　1192，　1193，　1193，　1217
ごらんじ（御覧）〔花一〕
ごらんず（御覧）一ジ　44，841，1049，1054
これ（是）〔かれ一〕（5），（5），（44），958，
　　961
これいぜいゐん（後冷泉院）6，335，1204
一94一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいじゆう～さら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきのやましろのかみ（前山城守）915　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さく（咲）一キ　30　一ケ　468
さいじゆう（西住）602　　　　　　　　　　さくら（桜）81，84，99，546，1049，1072
さいじゆうほふし（西住法師）603　　　　　　さくらのうた（桜歌）48
さいばらによするこひ（寄催馬楽恋）821　　　さぐる（探）一リ　1040
さいゐん（斎院）〔後の一〕　　　　　　　　　さしいる（差入）＝レ　961
さいゐんのにゃうばう（斎院女房）967　　　　さす〔助動詞〕一セ　631，997，1153
ざう（像）1247　　　　　　　　　　　　　　させうぺんさだなが（左少弁定長）1155
ざう（象）〔六牙白一〕　　　　　　　　　　　させたまふ〔助動詞〕一ヒ　560，1099一ウ
さうし（草子）1102　　　　　　　　　　　　　　44，50，551，553，554，570，577，587，
さうじ（障子）1133　　　　　　　　　　　　　　588，611，791，1253一フ　797一へ
さうそく（装束）〔僧の一〕　　　　　　　　　　559
ざうてい（雑体）1157　　　　　　　　　　　さた（沙汰）505
さうりんじ（隻林寺）970　　　　　　　　　　さだいしやうあさてる（左大将朝光）907
さが（嵯峨）1032　　　　　　　　　　　　　さだいじん（左大臣）→みぎのおほきおほい
さがの（嵯峨野）267，568　　　　　　　　　　　まうちぎみ
さかひ（境）（13），（34）　　　　　　　　　　さだいへ（定家）〔侍従一〕
さがみ（相模）〔人名〕1094　　　　　　　　　さだなが（定長）〔左少弁一〕
さかゆ（栄）一工　（40）　　　　　　　　　　さだむ（定）〔占め一〕
さかり（盛）〔花一〕544，1049，1068　　　　さだより（定頼）〔中納言一〕
さかりなり（盛）一二　（19），1248　一ナリ　　さっき（五月）〔潤一郭公，長久二年一品内
　　205一ナル　1051　　　　　　　　　　　　親王の歌合〕794
さき（先）〔草花一秋，行く一〕　　　　　　さつきいつか（五月五日）571，1179
さき（前）〔宇治一太政大臣，大宮一太政大臣　　さと（里）〔神田一，深草の一，古一，故一落
　　の家，京極一太政大臣，寛治八年一太政　　　　葉，故一月，故一花，諸神一，山一〕974
　　大臣の高陽院の家の歌合，摂政一右大臣，　　さとによするこひ（寄郷恋）742
　　摂政一右大臣の家，月一恋、月一旅宿，　　さとる（悟）＝ル　（31）　一レ　（43）
　　月一儒衣，月一郭公，月一水鳥，月一虫，　　さぬきのかみ（讃岐守）632
　　法性寺入道一太政大臣，法性寺入道一太　　さねいへ（実家）〔大納言一〕
　　政大臣の家〕　　　　　　　　　　　　　　さねかた（実方）〔中将一朝臣，藤原の一朝臣〕
さきだつ（先立）一タ　597　　　　　　　　　さねふさ（実房）〔右近大将一，右大将一〕
さきのおほきおほいまうちぎみ（前太政大　　さま（様）〔あから一なり〕783，1099，1139，
　　臣）〔寛治八年一高陽院宮歌合〕　　　　　　　1145，1155
さきのだいそうじやうかくちゆう（前大僧正　　さまたぐ（妨）〔恋為後世一〕
　　覚忠）1129　　　　　　　　　　　　　　さまなり（様）一ナル　1115
さきのだいなごんきんたふ（前大納言公任）　　さみだれ（五月雨）〔旅泊一〕1166
　　1058，1095，1097　　　　　　　　　　　さみだれのうた（五月雨歌）178，180
さきのちゆうぐうのにやうばう（前中宮女房）　　さみだれのこころ（五月雨心）186
　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　さむきよるのつき（寒夜月）1006
さきのちゆうなごんまさより（前中納言雅頼）　　さむし（寒）〔月照一草〕
　　1153　　　　　　　　　　　　　　　　さら（沙羅）1246
一隈5一
　さわらび～しのぶ
さわらび（早蕨）34　　　　　　　　　　　　しか（然）（35）
さん（三）〔十一夜の心，ニー日，仁安一年〕　　しかのうた（鹿歌）316，1148
さんぎ（参議）1073　　　　　　　　　　　　しかのその（鹿苑）（31）
さんぎすけみち（参議資通）485　　　　　　　しかりやうほうにこゑす（鹿声両方）315
さんぐわつづくし（三月尽）〔海路一，潤一，　　しかれども（然共）（28）
　　行路一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　しき（式）〔大和歌の一，往生講の一〕
さんぐわつづくしのこころ（三月尽心）126　　しき（色）〔一即是空空即是一〕1247
さんぐわつづくしのひ（三月尽日）131　　　　しき（私記）589
さんじゆつしゅ（三十首）274　　　　　　　　しき（敷）〔小板一，玉一〕
さんじゅうさんかしょのくわんのん（三十三　　しきしま（敷島）（34）
　所の観音）1208　　　　　　　　　　　　しきしまのみち（敷島道）（19）
さんじゆうしちにち（三七日）1244　　　　　　しきそくぜくうくうそくぜしき（色即是空空
さんじゆうろくにんしふ（三十六人集）1102　　　即是色）1226
さんしんにょらい（三身如来）1201　　　　　しく’る（時雨）〔暁更一〕
さんでう（三条）〔後一内大臣の家〕　　　　　しぐれ（時雨）〔海辺一，旅宿一，山家一〕402
さんでうどの（三条殿）706　　　　　　　　　しく’れのうた（時雨歌）404，407，410，413
さんでうにゃうご（三条女御）976　　　　　　しくわ（詞花）（27）
さんでうゐん（三条院）〔後一〕1099　　　　　しげいへ（重家）〔太宰大弐一入道〕
さんとう（山洞）1222　　　　　　　　　　　しげし（滋）一ク　536一シ　（20）
さんのみ二（三親王）1100　　　　　　　　　しげみち（重通）〔大納言一〕
さんぴやく（三百）〔二千一度〕　　　　　　　しげやす（重保）〔神主一〕
さんぽん（三品）585　　　　　　　　　　　　しげる（茂）一リ　1099
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しし（獅子）898　　　　　　　　　し　　　　じじゆう（侍従）〔江＿〕595
し（師）〔講一，導一〕　　　　　　　　　　　しじゆうくにち（四十九日）560
し〔形容詞ク活用語尾〕〔明一，あへな一，普　　じじゅうさだいへ（侍従定家）1155
　　ね一，青一，甚一，いぶか一，薄一，疎一，　　じしん（侍臣）1021
　　多一，重一，おもしろ一，かしこ一，堅一，　　じす（辞）一シ　971，1086，1259
　　かた一，難一，心細一，如一，寒一，し　　した（下）898，961，1067
　　げ一，少一，高一，たのもしげな一，近一，　　したがふ（随）〔女郎花一風〕
　　常な一，迅一，遠一，長一，無一，直一，　　したし（親）一シカリ　552
　　はかな一，広一，深一，古一，程な一，　　したたむ（認）〔取り一〕
　　物心細一，良一，夜深一，弱一〕　　　　　しつ（室）〔庵一，仙一〕
し〔形容詞シク活用語尾〕〔いみ一，同一，か　　しつかなり（静）一二　（51）一ナル　（13）
　　うぽ一，かぐは一，悲一，親一，たのも一，　　して〔助詞〕（32），（51）
　　烈一，久一，ふさは一，ま一，まだ一，　　しな（品）（42）
　　まほ一，睦ま一，空一，よう一，をか一〕　しのぐ（凌）一ギ　（34）
じ（字）〔阿弥陀の小兇の文一，五一〕　　　　しのびてしよをつたふるこひ（忍伝書恋）747
じ〔助動詞〕一ジ　911＝ジ　934　　　　　しのびやかなり（忍）一二　961
しいか（詩歌）626　　　　　　　　　　　　しのぶ（忍）一ビ　592，657，743，797，805，
しか（鹿）〔夜泊一〕309　　　　　　　　　　　810，826，863，867，898，965，1264
一96一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しのぶずり～じゅっしゅうた
しのぶずり（忍摺）973　　　　　　　　　　　じゃうていぼさつ（常略菩薩）1230
しのぶるこひ（忍恋）702　　　　　　　　　じゃうとうもんゐん（上東門院）560，565，
しのぷるこひのこころ（忍恋心）665，692，　　　　956，957，974
　739，871　　　　　　　　　　　　　　しゃうとくたいし（聖徳太子）（8）
しばし（暫）269，1055　　　　　　　　　　　しゃうにん（上人）〔晴西一，同行一〕580
しばしば（屡屡）520・1192　　　　　　　　しゃうねん（正念）〔終り一〕
しはす（十二月）959　　　　　　　　　　　　しゃうのいはや（笙岩屋）1106
しはすのつごもり（十二月晦日）561　　　　　しやうのこと（笙琴）949，974，1139
しばのいほり（柴庵）（39）　　　　　　　　　じゃうぶつ（成仏）〔即身一〕
しふ（集）〔古今一・後拾遺一・後撰一，三十　　しゃうべん（少弁）〔左一定長〕
　六人一千載和歌一〕（10），（26），（27），　　しやうほうばう（正法房）1133
　　（42）・（46）・（50）　　　　　　　　　　　しゃうれんほふし（静蓮法師）1132
じふ（十）〔五一日・三一首・四一九日〕　　　しゃたうのつき（社頭月）1261，1277
じふごしゆうた（十五首歌）87，166，1074，　　しゃたうのゆき（社頭雪）1263
　　1080　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃたうのりっしゆう（社頭立秋）231
じふさんや（十三夜）〔長月一〕　　　　　　　しゃり（捨離）1219
じふさんやのこころ（十三夜心）336　　　　　しゃり（舎利）〔遺身一〕1206
じふにくわうよつのみな（十二光仏御名）1212　　しゅ（首）〔五一，権中納言俊忠恋の十一一歌，
じふににん（十二人）958　　　　　　　　　　　　三十一，十五一歌，十一，十一歌〕
じふゆ（十喩）〔維摩経一〕　　　　　　　　　しゅ（種）〔十一供養〕
しほ（潮）〔藻一草〕（47）　　　　　　　　　　じゅいちゐふちはらのそうし（従一位藤原宗
しほやのわうじ（塩屋王子）1255　　　　　　　　子）977
しま（島）〔秋津一，うるまの一，玉津一〕　　しゅう（衆）〔堂一〕
しみつ（清水）〔関の一〕　　　　　　　　　　しゅうじゅ（修習）1227
しむ〔助動詞〕＝メ　（4），（4）　　　　　　　じゅうぶく（重服）1113
しめさだむ（占定）一メ　（13）　　　　　　　じゅえいぐわんねん（寿永元年）1283
しめちがはら（標茅原）1023　　　　　　　　じゅきほん（授記品）1237
しめる（湿）一ル　1238　　　　　　　　　　しゅくしょ（宿所）967
しも（霜）〔星一〕　　　　　　　　　　　　　じゅだい（入内）957
しも（下）（23）　　　　　　　　　　　　　　しゅぢす（受持）一ス　1211一スル　1211
しも〔助詞〕（31）　　　　　　　　　　　　　　じゅっくわい（述懐）〔月前一，才暮一〕
しもつかへ（下仕）958　　　　　　　　　　　じゅっくわいのうた（述懐歌）1073，1076，
しもつけのくに（下野国）517　　　　　　　　　1078，1080，1085，1107，1110，1118，
しもつふさのかみ（下総守）1161　　　　　　　　1143，1157，1259，1270，1272
しやう（請）1023　　　　　　　　　　　　じゆっくわいのこころ（述懐心）〔寄霞一〕
しゃう　（笙）596
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1022，　1025　　1074，　1105
1蒜驚慧三嘗賜一、　・…わ・のひ・・し・…述醐歌・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1124，　1148じやうさいもんゐん（上西門院）969
しやうじん（精進）1207　　　　　　　　　　じゆうしゆ（十首）708・851，987，1196
じやうじんほふし（成尋法師）491　　　　　　じゆっしゅうた（十首歌）〔権中納言俊忠恋
一97一
　じゅっしゅくやう～すすむ
　　の一〕950　　　　　　　　　　　　　　　　決定一，さ一，辞一，受持一，すぐ一，
じゅっしゅくやう（十種供養）50　　　　　　　　勅一，っかは一，物一，洩ら一，礼一，
じゅっしゅのうた（十首歌）7，55，76，279　　　　勒一〕一セ　（41），50，489，656，1204一
じゅりゃうぽん（寿量品）1204，1228　　　　　　　シ　（2），（5），（6），8，50，74，118，
しよ（書）〔艶一，忍伝一恋〕　　　　　　　　　　　142，149，180，196，220，243，254，351，
しようでん（昇殿）975，1153　　　　　　　　　358，382，462，476，491，495，505，515，
しょうほく’わんねん（承保元年）634　　　　　　　ら71，576，596，633，643，665，714，729，
じょうや（長夜）1227　　　　　　　　　　　　　789，792，815，850，883，961，969，1055，
しようれき（正暦）（23）　　　　　　　　　　　　　1097，1113，1154，1193，1193，1203，
しょうれきにねんだいりのうたあはせ（承暦　　　　1254，1259一スル　488，505一セヨ
　　ニ年内裏の歌合）305，384　　　　　　　　　1145
しょうれきにねんだいりのごばんのうたあは　　す〔助動詞・尊敬〕＝セ　1156，1220
　　せ（承暦二年内裏後番歌合）5　　　　　　す〔助動詞・使役〕　セ　7，55，76，160，
じょほん（序品）〔法華経一〕　　　　　　　　　　166，186，260，274，277，285，288，291，
しらかは（白川）44，1062，1067　　　　　　　　　378，413，461，528，543，625，791，837，
しらかはどの（白河殿）82，121　　　　　　　　879，888，950，978，1080，1153，1225
しらかはとののみよ（白河殿御代）（3）　　　　ず〔助動詞・打消〕〔遇一逢恋，祈れども逢
しらかはほうわう（白河法皇）1255　　　　　　　　は一恋，思は一，来一留恋，知ら一国，
しらかはゐん（白河院）43，50，142，613，　　　　題しら一，希会一絶恋〕一ザラ　（39），
　　634，706，1078　　　　　　　　　　　　　　（51）　一ズ（28），（32），268，915，1030，
しらぬくに（不知国）540，ll17　　　　　　　　　1081，1259一ザリ　151，493，544，775，
しらべ（調）（18）　　　　　　　　　　　　　　　842，908，975，1193＝ズ　（17），（31），
しり（尻）〔河一〕　　　　　　　　　　　　　　　　（31），1156，1211，1219，1248一ヌ
しる（知）〔相一，題一ず〕一ラ　594，656，　　　　（17），489，594，656，727，1090，1267－
　　727一リ　909，1193＝ル　520，1238　　　ザル　（6），（8），（9），（38），（40），
しるしおく（記置）一力　（50）　一キ　589　　　880
しろしめす（知）一シ　　（11）　　　　　　　　すいじやく（垂跡）〔御一〕
しろし（白）〔六牙一象〕　　　　　　　　　　すきがた（主基方）633，634，637，1278，1279，
じゑん（慈円）〔法印一〕　　　　　　　　　　　　1283，1285
しをる（4）＝レ　（44），269　　　　　　　すぎやう（修行）482，487，515，536，992，
しんかん（神感）1259　　　　　　　　　　　　　1119
じんぎのうた（神祇歌）1256，1269　　　　　すぐ（過）〔入り一〕一ギ　561，1049，1099
じんく・う（神宮）〔伊勢太一，太一〕　　　　　　　＝ギ　（25），（47）一グ　521
しんげぼん（信解品）1216　　　　　　　　　すぐす（過）一サ　（17）
しんせん（神仙）1129　　　　　　　　　　　すくなし（少）一ク　（28）　一シ　（8）
じんりきぽん（神力品）1242　　　　　　　　すけ（亮）〔権一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すけみち（資道）〔参議一〕　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すざくゐん（朱雀院）〔後一〕
す（為）〔いた一，言ひ出だ一，動か一，おし　　ずす（請）一シ　1211
　　合は一，おぽ一，仰せ出だ一，講一，通　　すずし（涼）〔松下遂一〕
　　は一，着一，祈念一，具一，具足一，観一，　　すすむ（勧）＝メ　413，1070，1270
一98一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すすり～そ
すずり（硯）784　　　　　　　　　　　　　せきちのおちば（関路落葉）360
すずりのはこ（硯筥）574　　　　　　　　　　せきちのつき（関路月）498
すだれかは（簾革）1167　　　　　　　　　　せきちのほととぎす（関路郭公）190
すつ（捨）＝テ　（9）　　　　　　　　　　せきぢをへだつるこひ（隔関路恋）945
すでに（已）1244　　　　　　　　　　　　せきのしみつ（関清水）1054
すとくゐん（崇徳院）21，35，40，56，87，　　せだうか（旋頭歌）1161
　　138，155，181，263，303，350，403，854，　せたまふ（給）一ヒ　46，577一ウ　25，41，
　　1074，　1184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46，　46，　50，　77，　78，　121，　122，　176，　239，
すはう（周防）〔内侍一〕　　　　　　　　　　　　281，331，343，359，380，389，432，442，
すはうないじ（周防内侍）791　　　　　　　　　　446，455，508，550，554，581，581，581，
すはうのくに（周防国）598　　　　　　　　　　605，610，621，622，623，629，675，716，
すべらぎ（皇）〔法の一〕（45）　　　　　　　　　841，864，935，969，1049，1054，1159，
すみうかる（住憂）一レ　1275　　　　　　　　　1201，1213，1253，1255，1256一フ
すみか（住処）（13）　　　　　　　　　　　　　　204一へ　78，605
すみぞめ（墨染）580　　　　　　　　　　　　せち（節）〔五一〕
すみよし（住吉）1030，1254，1258　　　　　せっしやう（摂政）165，186，461，538，625，
すみよしのまつ（住吉松）（50）　　　　　　　　　692，700，806，888，895，1085
すみよしのやしろのうたあはせ（住吉社歌　　せつしやうさきのうだいじん（摂政前右大
　　合）524，1259　　　　　　　　　　　　　　臣）254
すみれ（董菜）108，110　　　　　　　　　　せつしやうさきのうだいじんのいへ（摂政前
すむ（住）一マ　268，1030一ミ　269，504，　　　右大臣家）277，1019，1225
　　557，630，1087，1095，1100　　　　　　せむ（責）一メ　907
すむ（澄）一ム　（13）　　　　　　　　　　せん（銭）476，495
すり（摺）〔青一，忍ぶ一〕　　　　　　　　　せんざい（前栽）269
すりだいふあきすゑ（修理大夫顕季）149　　　せんざいあはせ（前栽合）〔郁芳門院の一〕
すゑつかた（末方）560　　　　　　　　　　せんさいしやうにん（晴西上人）192，243，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351，　1229　　　　　　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんざいわかしふ（千載和歌集）（26）
ゼ（是）〔色即一空空即一色〕　　　　　　　　　せんじ（宜旨）582
せいかいはのきよく（青海波曲）494　　　　　せんしつ（仙室）1035
せいせうなごん（清少納言）963　　　　　　　せんしないしんわう（選子内親王）966
せいだい（聖代）1156　　　　　　　　　　　ぜんじやうゐん（禅定院）1051
せうしやう（少将）571，728　　　　　　　　せんてい（先帝）〔堀河の一〕
せうじゆ（小兇）〔阿弥陀の一の文字〕　　　　せんと（遷都）1276
せうそこ（消息）571，585，898，974　　　　せんにちのやまこもり（千日山籠）1222
せうだん（少男）1153　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そせうなごん（少納言）〔清一〕
せき（関）〔逢坂の一，勿末の一〕　　　　　　そ（其）（28），（42），（42），（43），494，544，
せきぢ（関路）〔独行一〕　　　　　　　　　　　　548，597，775，784，1023，1099，1115，
せきぢにゆきみつ（関路雪満）467　　　　　　　1155，1193，1207，1259，1268，1274，
せきちのあかつきのつき（関路暁月）534　　　　　1276
一鯉一
　ぞ～だいなごんきんたふ
ぞ〔助詞〕〔何一〕
そう（僧）〔安楽の五＿〕（45）　　　　　　　た
そう（想）〔夢一一〕　　　　　　　　　　　　　　た（田）〔山一〕
ぞうくわうこうのみやいし（贈皇后宮政子）　　た（他）〔隔我問一恋〕
　　574　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい（体）〔雑一〕
ぞうさだいじん（贈左大臣）730　　　　　　　だい（題）〔隠し一〕1040
そうし（聡子）〔一品一内親王〕　　　　　　　　だい（代）〔聖一，四一〕
そうし（宗子）〔従一位藤原の一〕　　　　　　　だいかくじ（大覚寺）1032
そうし（綜子）976　　　　　　　　　　　　たいくわうたいごうぐう（太皇大后宮）〔二
そうじやう（僧正）〔前大一覚忠，大一行尊〕　　　　条一〕
そうす（奏）一セ　1153一シ　609，1156　　たいけんもんゐん（待賢門院）577，587
そうす（奏）一セ　997　　　　　　　　　　だいご（醍醐）462
そうつしやうくわん（僧都証観）104　　　　　たいし（太子）〔聖徳一〕
そうづらいじつ（僧都頼実）1051　　　　　　　だいし（大師）〔伝教一〕
そうのさうそく（僧装束）1097　　　　　　　　たいしやう（大将）〔右近一実房，右一兼長，
そく（即）〔色一是空空一是色，煩悩一菩提〕　　　右一実房，左一朝光〕
そくしんじやうぶつ（即身成仏）1215　　　　だいじやうゑ（大嘗会）561，633，634，635，
そこ（底）（34）　　　　　　　　　　　　　　　　636，637，638，639，1278，1279，1280，
そこのつきをうるほす（澗底月）300　　　　　　　1281，1282，1283，1284，1285
そち（帥）〔大宰一敦道の親王〕　　　　　　　だいしらず（題不知）22，27，33，152，172，
そなた（彼方）1193　　　　　　　　　　　　　　177，202，209，242，245，253，259，262，
そなふ（供）〔御一花〕　　　　　　　　　　　　　265，286，296，301，308，325，333，355，
そねむ（嫉）一ミ　791　　　　　　　　　　　　367，376，395，400，416，430，450，464，
その（苑，園）〔鹿の一，木棉一〕（15）　　　　　　497，645，661，667，672，678，684，704，
そふ（添）＝へ　596，971，976，1155　　　　　　717・731・748・753・760・772・779・795・
そま（杣）〔我が立つ一〕　　　　　　　　　　　　813，817，827，839，844，861，865，872，
そむく（背）〔世を一〕　　　　　　　　　　　　　897，900，902，919，943，952，980，1002，
そめ（染）〔墨一〕　　　　　　　　　　　　　　　1017，1066，1082，1092，1112，1114，
そもそも（抑抑）（30）　　　　　　　　　　　　　1122，1134，1140，1142，1146，1150，
そら（空）〔暮一一郭公〕882，1091　　　　　　　　1182，1198，
そんゑんほふし（尊円法師）1222　　　　　　だいじん（大臣）→おとど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじんく’う（太神宮）〔伊勢一〕1275
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいす（対）〔一松争齢〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいそうじやう（大僧正）〔前一覚忠〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいそうじやうぎやうそん（大僧正行尊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1086
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいなごん（大納言）〔前一公任，傅一道綱家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の歌合〕1259，1259
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいなごんあさてる（大納言朝光）783
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいなごんきんざね（大納言公実）584
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいなごんきんたふ（大納言公任）544
一1αチー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいなごんさねいへ～たなばたのきぬぎぬのこころ
だいなごんさねいへ（大納言実家）1102　　　たたきかぬ（叩兼）＝ネ　959
だいなごんしげみち（大納言重通）728　　　　ただし（但）（10）
だいなごんただいへ（大納言忠家）571，961　ただのぶ（斉信）〔大納言一女〕
だい’なごんただのぷのむすめ（大納言斉信　　たたふ（称）〔一他人の恋〕
　　女）557　　　　　　　　　　　　　　　たち（太刀）912
だいなごんながいへ（大納言長家）557，561　だち（館）〔神一〕
だいに（大弐）〔太宰一重家入道〕477，485，　　たちばな（橘）〔花一，花一の歌，花一薫枕〕
　505　　　　　　　　　　　　　　　　　たちばなとしつなのあそん（橘俊綱朝臣）
だいにちによらい（大日如来）1275　　　　　　　631
だいばぽん（提婆品）1210，1239　　　　　　たつ（辰）958
たいふ（大夫）〔皇太后宮一俊成，皇太后一俊　　たつ（立）〔秋一心，出で一，思ひ一，先一，
　成，修理一顕季〕　　　　　　　　　　　　　　社頭一秋，無名一恋，我が一杣〕一チ
だいほんきやう（大品経）1230　　　　　　　　　1，973，1088　＝ツ　225，694，727，
だいり（内裏）〔永承六年一歌合，正暦二年一　　　　728一テ　（6）
　　の歌合，承暦二年一後番歌合，高倉の一〕　　たつ（立）一ツル　494
　629　　　　　　　　　　　　　　　　　たつ（絶）一タ　1222
だう（堂）〔九条の一，極楽一，金一〕600　　　たつさはる（携）一ラ　（5）
たうい（播衣）〔旅宿一，月前一〕　　　　　　たつさふ（携）一ヒ　（47）
たういのこころ（祷衣心）338　　　　　　　　たつぬ（尋）〔暮一草花，遠一山花〕＝ネ
だうし（導師）488，576，1191　　　　　　　　　61，104一ヌ　60
だうしゆう（堂衆）1222　　　　　　　　　　たつねてうしなふごひ（尋失恋）793
だうせう（道性）599　　　　　　　　　　　　たてまっる（奉）一ラ　（4），50，958　一リ
たえて〔副詞〕943　　　　　　　　　　　　　　　2，3，4，12，14，19，21，31，35，
たえてひさしきこひ（絶久恋）886　　　　　　　　40，43，56，72，80，84，87，88，105，
たか（鷹）〔旅宿一〕　　　　　　　　　　　　　　117，120，125，134，136，138，146，147，
たかがりのこころ（鷹狩心）420　　　　　　　　　155，178，181，194，201，208，222，227，
たかくらのだいり（高倉内裏）626　　　　　　　　235，236，241，250，255，257，263，275，
たかくらゐん（高倉院）629，638，1073，1282　　　302，303，306，310，330，338，344，350，
たかし（高）一ク　（42）一キ　（7），（36）　　　　366，377，385，386，396，397，403，
たがふ（違）〔臨期一約恋〕一ヒ　862　　　　　　410，420，431，455，479，483，500，565，
たがへ（違）〔方一〕　　　　　　　　　　　　　616，623，640，649，670，703，715，726，
たき（滝）〔布引の一，吉野の一〕1033　　　　　　786，799，814，846，854，871，914，916，
たぐひ（類）（16）　　　　　　　　　　　　　　　986，996，1022，1039，1074，1089，1125，
たけ（竹）〔糸一〕　　　　　　　　　　　　　　　1129，1157，1157，1160，1163，1174，
たけはかねんのとも（竹1』i年友）605　　　　　　1184，1190，1283，1284，1285一ル
だざいのぞちあっみちのみこ（太宰帥敦道親　　　　113
　　王）843，968　　　　　　　　　　　　たてまっる〔助動詞〕一ラ　1207，1208一
だざいのだいにしげいへにゆうだう（太宰大　　　　リ　（48），（52），1206，1207，1209一
　　丈重家入道）1151　　　　　　　　　　　　ル　（24），（49）
ただ（唯）（31），1219　　　　　　　　　　　たながみ（田上）309，1087
ただいへ（忠家）〔大納言一〕　　　　　　　　たなばたのきぬぎぬのこころ（七夕後朝心）
一101一
　たなぽたのこころ～ちぎる
　　240　　　　　　　　　　　　　　　　　　ためし（例）1253
たなばたのこころ（七夕心）234，235，238，　　ためたか（為尊）〔弾正サーの親王〕
　　239　　　　　　　　　　　　　　　　　ためより（為頼）〔藤原一〕544
たに（谷）（13）　　　　　　　　　　　　　　たもちはじむ（保始）＝メ　（11）
だに〔助詞〕（33），544，898　　　　　　　　たもと（快）（44）
たにく◆み（谷汲・華厳寺）1208　　　　　　　　たやす（絶）一サ　（39）
たにんをたたふる二ひ（称他人恋）824　　　　たゆ（絶）〔思ひ一，希会不一恋〕＝エ　843，
たのもし（頼）一シク　1211　　　　　　　　　　853，915
たのもしげなし（頼無）一ク　1090　　　　　だらにぼん（陀羅尼品）1211
たび（旅）〔月前一宿〕536　　　　　　　　　　たり〔助動詞〕〔来一，来一不留恋，まうで
たび（度）〔此の一，度一，二千三百一〕（50），　　　来一〕－lj　13，113，269，269，580，
　　544，　597，　1054　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　818，　842，　909，911，958，958，959，974，
たびたび（度度）1023，1054　　　　　　　　　　1132，1161，1197，1203，1203，1222＝
たびのうた（旅歌）500，508，528，532，535，　　　　リ　（34）一ル　（22），（23），（44），30，
　　537，　538，　539，　543　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555，563，565，633，657，784，791，805，
たびのこころ（旅心）677，1163，1164，1165　　　833，841，867，898，957，1033，1099，
たびのこひ（旅恋）822，1189　　　　　　　　　1099，1144，1193
たびのこひのこ二ろ（旅恋心）790　　　　　　たんか（短歌）1157
たびのやどにあふこひ（旅宿逢恋）806　　　　たんごのくに（丹後国）503
たびのやどのあやめ（旅宿菖蒲）168　　　　　だんじようのゐんためたかのみこ（弾正サ為
たびのやどのニニろ（旅宿心）531　　　　　　　　尊親王）547，968
たびのやどのたうい（旅宿祷衣）341　　　　　たんばのくに（丹波国）637，1278，1283，1285
たびのやどのたか（旅宿鷹）507　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちたびのやどりのさみだれ（旅泊五月雨）187
たびのやどりのしぐれ（旅宿時雨）524　　　　ち（地）〔心一〕
たひらのみや二（平安京）（2）　　　　　　　ち（智）〔五一如来〕
たま（玉）〔薬一〕（37），1183　　　　　　　　　ち（千）〔千一，ニー三百度，百一〕
たましき（玉敷）（2）　　　　　　　　　　　ぢ（路）〔海一，海一三月尽，隔海一恋，関一
たまつしま（玉津島）（50）　　　　　　　　　　暁月，関一落葉，関一月，関一郭公，関一
たまのうてな（玉台）（12）　　　　　　　　　　　雪満，隔関一恋〕
たまはる（賜）一ラ　1060，1081一ル　　　　ぢ（柱）〔琴一〕
　　1155　　　　　　　　　　　　　　　　　ちうたふたももちあまり（千歌二百余）（41）
たまふ（給）一ヒ　675一フ　494一へ　　　ちかごとふみ（誓言文）907
　　596　　　　　　　　　　　　　　　　　ちかし（近）〔松風秋一〕一ク　（16），331，
たまふ（給）〔助動詞〕〔させ一，せ一〕一ハ　　　　1222一キ　841，1238
　　（9）一ヒ　（3），（12），147，555，555，　　ちかひ（誓）〔弘一，観音の一〕
　　560，560，624，676，956，969，1054一　　ちかふ二ひ（誓恋）708
　　ウ　970，1049，1217，1269一フ　（11），　　ぢきやうしやのけちえん（持経者結縁）1211
　　（13）一フ　（10）一へ　（4），555，555，　　ちぎりてのちかくるるこひ（契後隠恋）794
　　796　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちぎる（契）〔菊一多秋，一暮秋恋，鶴一遽
ため（為）（26），（39），596　　　　　　　　　　年，一日中恋，花一退年，松一退年，夢
一1の2一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちくぜんのかみ～つき
　中一恋〕一リ　862＝ル　833　　　　　ちよくせん（勅撰）（27）
ちくぜんのかみ（筑前守）485　　　　　　　　ちりやくよねん（治暦四年）1279
ちさかのうら（千坂浦）636　　　　　　　　ちる（散）一リ　103，1068，1152，1222＝
ぢしやうよねん（治承四年）1276　　　　　　　　ル　98，99
ちぢ（父）598，1152　　　　　　　　　　　ちゑくわうぶつ（智恵光仏）1212
ちぢ（千千）（51）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちとせ（千才）（13）
ちとせやま（千才山）1285　　　　　　　　　つ〔助動詞〕一ツル　（33）
ちどり（千鳥）423　　　　　　　　　　　　　　つ〔助詞〕〔秋一方，秋一島，末一方，夕一方〕
ちどりのうた（千鳥歌）424　　　　　　　　っいがき（築垣）1099
ちはやふる（千早振）（1）　　　　　　　　　っいたち（一日）〔睦月の一頃〕
ぢもく（除目）1060　　　　　　　　　　　　ついたちごろ（朔日頃）1155
ちゃう（帳）〔御一〕　　　　　　　　　　　　ついで（序）77，121，571，585，974，1059，
ちゃうきゆうにねんさつきいっぽんないしん　　　　1152
　　わうのうたあはせ（長久二年五月一品内　　つか（塚）594
　親王歌合）171　　　　　　　　　　　　　っかうまつる（仕）一リ　77，121，359，610，
ちやうげんくねん（長元九年）1278　　　　　　　611，864，1040，1078，　一ル　609
ちやうげんはちねん（長元八年）1254　　　　つかうまつる〔助動詞〕一リ　（16）
ちゃうもん（聴聞）1191，1203　　　　　　　　つかさ（司）971，1060
ちゃうわごねん（長和五年）633　　　　　　つかさめし（司召）1086
ちゅうぐう（中宮）〔前一の女房〕560　　　　つかはす（遣）〔言ひ一一，仰せ一，返し一〕一
ちゅうじゃう（中将）166，180，196，544，　　　　サ　30，797，963，970一シ　13，13，
　571，　643，　714，　789，　792，　850，　1080　　　　　　　　　15，　30，　131，　279，　418，　485，　487，　489，
ちゆうじやうさねかたのあそん（中将実方朝　　　　490，493，520，544，548，557，563，568，
　　臣）544，958　　　　　　　　　　　　　　　569，571，573，580，585，603，644，655，
ちゅうじゃうみちのぷのあそん（中将道信朝　　　　656，657，671，694，711，728，743，750，
　　臣）549　　　　　　　　　　　　　　　　　　770，773，783，791，791，791，791，796，
ちゆうなごん（中納言）〔権一俊忠，権一俊忠　　　　798，805，810，826，833，835，841，842，
　　家歌合，権一俊忠家恋十首歌，前の一雅　　　　845，860，862，863，867，882，898，907，
　　頼〕　915，971　　　　　　　　　　　　　　　908，909，910，911，911，912，934，946，
ちゆうなごんあきなが（中納言顕長）600　　　　　959，960，965，966，967，968，968，969，
ちゆうなごんいへなり（中納言家成）1258　　　　971，973，974，976，997，1007，1023，
ちゅうなごんくにざね（中納言国信）571，810　　　1058，1060，1081，1086，1090，1094，
ちゆうなごんくにざねのうたあはせ（中納言　　　　1095，1097，1099，1100，1115，1121，
　　国信歌合）913　　　　　　　　　　　　　　1132，1145，1154，1156，1161，1192，
ちゆうなごんこれざね（中納言伊実）583　　　　　1192，1193，1203，1222一ス　580
ちゆうなごんさだより（中納言定頼）418　　　つかひ（使）〔宇佐の一，祭の一〕
ちゆうなごんとしただ（中納言俊忠）〔権一，　っかふ（仕）〔出で一〕＝へ　（48）
　　権一家恋十首歌，権一家歌合〕658　　　　つかへ（仕）〔下一〕
ちよく（勅）（42）　　　　　　　　　　　　　　つき（月輪）〔雨後一明，有明の一，荒屋一，
ちよくす（勅）一セ　（4）　　　　　　　　　　　　十六夜の一，海辺一，閑居一，湖上一，
一1の3一
　つき～て
　　寒夜一，社頭一，関路暁一，関路一，澗　　つくし（尽）〔海路三月一，行路三月一，潤三
　　底一，夏一如秋，夏夜暁一，故郷一，水　　　　月一，九月一日，三月一の心，三月一日〕
　　上一，山家一，山端一〕（17），215，438，　　っくる（作）一リ　（46），898一レ　（46）
　　515，559，575，593，750，818，961，975，　　っくろふ（繕）一フ　958
　　976，984，993，998，1091，1221　　　　　っごもり（晦）〔十二月一〕123
つき（暦月）〔四一，潤五一郭公，永保二年　　っこもりがた（晦方）1090，1181
　　’三一，行路三一尽，十一，＊ニー，＊五　　　つごもりごろ（晦頃）121
　　－，率五一五日，．十ニー，＊十ニー晦日，　　ったはる（伝）一リ　（50）
　　長久二年五一品親王の歌合，長一，長一　　つたふ（伝）〔聞き一，忍一書恋〕一へ　974
　　十三夜，九一尽くる日，九一尽の日，九一　　つちどう（土泥）1238
　　祓，日一，七一七日，文一の七日，水無一，　つちみかどうだいじんのいへ（土御門右大臣
　　六一祓，°三一，三一尽日，三一尽の日〕　　　　家）118
っぎ（継）〔十一余り七代〕　　　　　　　　　　つづみ（鼓）〔振一〕
っきくさのつゆをてらす（月照草露）295　　　っとめきたり（努来）一レ　（43）
っきくさばなをてらす（月照草花）346　　　　っね（常）1094
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノっきによせてごくらくをねんず（寄月念極　　っねなし（無常）一キ　1120
　　楽）1205　　　　　　　　　　　　　　　っねなり（常）一二　564，863，1193
つきのいみ（月忌）599　　　　　　　　　　っねにはなをみる（常見花）77
っきのうた（月歌）273，274，277，278，279，　　っのくに（津国）504
　　281，288，289，978，986，987，994，996，　　っひに（遂）〔松下一涼〕
　　999，1001，1010，1019，1020，1271　　　っぽね（局）965，1193
つきのうたげ（月宴）335　　　　　　　　　　っむ（抑）一ミ　1191
っきのまへのこひ（月前恋）823，926　　　　っもりのくにもと（津守国基）1030
っきのまへのじゅっくわい（月前述懐）992　　っゆ（露）〔客衣一重，月照草一，野花一〕
つきのまへのたうい（月前祷衣）337　　　　　　　536，1183
っきのまへのたびのやどり（月前旅宿）499　　っゆ〔副詞〕1183
っきのまへのほととぎす（月前郭公）188　　　っら（面）〔海の一〕
っきのまへのみつとり（月前水鳥）437　　　　っらぬ（連）〔言ひ一，詠み一〕
っきのまへのむし（月前虫）294　　　　　　　っりぷね（釣船）1040
っきはさむざむとくさをてらす（月照寒草）　　っるかねんをちぎる（鶴契遽年）626
　　1013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てつきはやまのみつをてらす（月照山水）1014
っきもみちをてらす（月照紅葉）359　　　　　て（手）〔女の一〕
つきをあきごとのともとす（月毎秋友）285　　て〔助詞〕〔斯く一，し一，絶え一，と一，に一，
つきをともとなす（月為友）977　　　　　　　　始め一，より一〕（1），（2），（5），（6），
つきをみてこじんをこふ（月見恋故人）995　　　　（11），（14），（16），（19），（26），（27），
っく（付）〔押し一，書き一，名一，結び一〕　　　　（32），（41），（42），（45），（47），（48），
　　＝ケ　　（22），1129　　　　　　　　　　　　　13，15，15，30，30，43，44，44，46，
つく（春）　〔稲一歌〕　　　　　　　　　　　　　50，61，82，92，98，99，113，113，131，
つぐ（告）〔草花一秋〕＝ゲ　727　　　　　　　　　145，147，147，147，151，205，252，267，
つくし（筑紫）489　　　　　　　　　　　　　　268，269，279，309，369，413，418，419，
一1侮一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で～と
468，470，475，475，477，478，485，485，　　　　　　　1209，　1211，　1217，　1222，　1222，　1222，
487，488，490，494，494，494，494，　502，　　　　　　　　1233，　1235，　1246，　1251，　1251，　1253，
504，505，515，515，520，520，536，540，　　　　　　　1254，　1254，　1255，　1258，　1259，　1259，
544，544，546，547，548，548，548，549，　　　　　　　1264，　1264，　1265，　1267，　1267，　1267，
550，　551，551，553，554，555，555，555，　　　　　　　　1268，　1268，　1270，　1273，　1274，　1275，
557，　559，561，561，　563，564，564，565，　　　　　　　1275，　1276，　1276，　1283，　1285
567，568，569，570，571，573，573，574，　で（出）〔門一〕
574，575，576，577，577，579，580，581，　　で〔助詞〕549，656，770，997，1060
582，582，583，584，585，587，588，589，　　ていしぼん（弟子品）〔法華経一〕
589，589，590，592，593，593，595，596，　　てうばう（眺望）〔海上一〕
596，596，597，598，599，600，602，603，　　てうばうのこころ（眺望心）1046
611，618，622，629，656，671，675，675，　　てら（寺）〔雲居一，讐林一，大覚一，天王一，
683，694，728，743，750，750，775，775，　　　仁和一，古一，法成一，法住一，法輪一，
784，784，791，791，791，797，797，797，　　　遍照一，箕面の山一，山階一，山一，山一
805，805，810，810，818，818，818，820，　　　秋暮，竜門一，六波羅密一，円城一〕1203
826，841，843，843，845，853，863，898，　　てらす（照）〔月一草露，月一草花，月一寒草，
898，907，909，909，910，911，912，912，　　　　月一紅葉，月一山水〕
915，915，934，958，958，958，959，959，　　でんけうだいし（伝教大師）（8）
959，960，960，961，961，961，961，963，　　てんじゃう（殿上）1155
963，965，965，966，966，967，968，968，　　てんじゃうのうたあはせ（殿上歌合）〔嘉応
968，969，969，970，971，971，971，973，　　　　二年法性寺殿一〕776
974，975，976，976，992，993，993，997，　　てん‘こんぐわんねん（天仁元年）506
997，998，1007，1021，1023，1027，1030，　　てんりゃく（天暦）（3）
1030，1030，1030，1030，1032，1035，　　てんわうじ（天王寺）1027，1206，1250，1251
1040，　1040，　1049，　1049，　1051，　1051，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
1052，　1052，　1054，　1054，　1055，　1056，
1059，1059，1059，1062，1062，1065，　　と（徒）〔学一〕
1065，1067，1068，1068，1072，1073，　　と〔助詞〕（5），（7），（7），（11），（12），（13），
1078，　1081，　1088，　1090，　1091，　1097，　　　　　　　　　（17），　（26），　（34），　（37），　（41），　（45），
1099，　1099，　1099，　1100，　1102，　1102，　　　　　　　　18，　26，　46，　53，　59，　60，　61，　66，　71，
1102，　1113，　1113，　1115，　1115，　1117，　　　　　　　　　77，　78，　83，　90，　92，　100，　101，　102，　113，
1117，　1117，　］、117，　1120，　1121，　1129，　　　　　　　　114，　121，　130，　133，　140，　143，　144，　156，
1129，　1129，　1129，　1129，　1132，　1132，　　　　　　　　157，　161，168，　175，　187，　188，　189，　190，
1133，　1139，　1141，　1141，　1141，　1144，　　　　　　　　192，　193，　203　ロ，　206，　213，　214，　216，
1145，　1145，　1145，　1151，　1152，　1152，　　　　　　　217，218，219，231，244，251，254，256，
1153，　1153，　1153，　1154，　1155，　1155，　　　　　　　　261，270，280，285，290，293，294，295，
1155，　1156，　1156，　1156，　1157，　1161，　　　　　　　300，304，311，315，329，337，341，343，
1164，　1165，　1177，　ll81，　1185，　1191，　　　　　　　　346，347，357，359，360，　365，　368，374，
1191，　1192，　1192，　1193，　1193，　1193，　　　　　　　　375，379，381，394，405，415，434，437，
1193，　1193，　1196，　1197，　1206，　1206，　　　　　　　　438，444，445，456，463，467，469，475，
1207，　1207，　1207，　1207，　1207，　1208，　　　　　　　　482，488，490，493，498，499，501，505，
一1の5一
　　ど～とし
　　　　506，　507，517，　519，　520，　522，　523，　524，　　　　　　　　498，　500，　503，506，　507，　508，　517，　518，
　　　　534，542，544，544，555，561，　567，568，　　　　　　　524，528，535，538，　540，555，561，　568，
　　　　595，598，605，605，610，611，612，613，　　　　　　571，571，575，580，581，583，591，592，
　　　　615，615，618，622，626，627，656，658，　　　　　　　596，597，597，598，601，603，605，605，
　　　　668，683，707，708，716，727，728，742，　　　　　　　613，615，616，621，623，624，625，630，
　　　　745，　747，　751，　752，　759，　763，　771，　776，　　　　　　　632，　640，　643，649，660，665，668，670，
　　　　791，　793，　794，　806，　809，　811，　819，　821，　　　　　　　　671，　676，　677、692，　692，　700，701，703，
　　　　822，823，824，834，　848，　849，851，853，　　　　　　　706，　707，　712，714，　715，　726，　728，　729，
　　　　863，　864，　869，　877，　879，　880，　881，　882，　　　　　　　　741，　763，　786，　789，　792，　793，　794，　799，
　　　　885，886，889，892，　893，907，　909，915，　　　　　　　　806，　814，815，818，　820，837，837，846，
　　　　915，915，926，933，945，　949，951，958，　　　　　　　848，850，851，854，859，871，879，　883，
　　　　958，958，959，959，961，962，966，968，　　　　　　　888，888，895，914，916，935，950，956，
　　　　969，　974，　977，　985，　992，　995，　1005，　　　　　　　　957，958，971，971，978，985，986，987，
　　　　1006，　1009，　1011，　1013，　1014，　1015，　　　　　　　　993，　994，　996，　1001，　1019，　1022，　1034，
　　　　1016，　1023，　1027，　1043，　1054，　1058，　　　　　　　　1039，　1043，　1055，　1058，　1060，　1063，
　　　　1069，　1106，　1115，　1115，　1116，　1129，　　　　　　　　1074，　1078，　1080，　1081，　1085，　1086，
　　　　1131，　1139，　1141，　1144，　1145，　1151，　　　　　　　　1089，　1097，　1104，　llO6，　1115，　1115，
　　　　1156，　1156，　1164，　1183，　ll85，　1187，　　　　　　　　1118，　1119，　1125，　1148，　1153，　1157，
　　　　1195，　1199，　1203，　1203，　1205，　1207，　　　　　　　　1159，　1160，　1163，　1174，　1184，　1190，
　　　　1211，　1219，　1221，　1231，　1245，　1248，　　　　　　　　1192，　1196，　1197，　1203，　1204，　1207，
　　　1250，　1259，　1275，　1261，　1263，　1264，　　　　　　　　1208，　1213，　1214，　1222，　1225，　1226，
　　　1268，　1277，　1276　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1250，　1252，　1256，　1258，　1259，　1263，
ど〔助詞〕（37），（38），（45）　　　　　　　　　　1265，1267，1270，1271，1274，1274，
どうぎやうしやうにん〔同行上人〕602　　　　　　1276，1277，1283
とうく’う（春宮）1073　　　　　　　　　　　ときどき（時時）727，911
とき（時）〔御一，時一，〕（18），（18），（21），　　ときのひと（時人）1156
　　　2，3，4，7，8，12，19，21，25，31，35，　　とく（解）一ケ　958，　一クル　958
　　　40，41，50，55，56，63，65，67，72，　　ところ（所）〔蔵人一，在一，宿直一，処一，
　　　74，76，78，80，84，87，88，103，105，　　　　墓一，宿一〕（27），268，476，478，489，
　　　108，　117，　118，　120，　122，　125，　134，　136，　　　　　　　506，517，555，563，633，805，867，957，
　　　138，　142，　146，　148，　155，　160，　165，　166，　　　　　　　1029，　1033，　1058，　ll21，　1129，　ll41
　　　176，178，180，181，186，194，196，201，　　ところどころ（処処）1099，1208
　　　208，222，227，235，236，241，243，250，　　とさのくに（土佐国）494
　　　252，254，255，257，260，263，273，274，　　とし（年）〔永承六一内裏の歌合，永保元一，
　　　275，277，279，281，285，285，288，289，　　　永保ニー三月，同じ一，嘉応元一嘉応
　　　291，302，303，304，306，310，330，332，　　　　ニー法性寺殿殿上の歌合，嘉承ニー，后
　　　338，344，345，349，350，358，359，366，　　　　宮の歌合，閑居一暮，鶴中一暮，久寿ニー，
　　　377，378，380，385，386，389，396，397，　　　　寛治元一，寛治八一前太政大臣，寛治八一
　　　402，403，410，413，419，420，431，432，　　　前太政大臣の高陽院の家の歌合，元暦
　　　442，455，461，461，462，477，479，482，　　　元一，治承四一，寿永元一，正暦ニー内
　　　483，485，487，488，491，492，494，496，　　　　裏の歌合，承暦ニー内裏後番歌合，治暦
一106一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし～ともしのうた
　　四一，竹退友，千一，長久ニー，五月二　　　　971，976，986，996，999，1001，1007，
　　品内親王の歌合，長元九一，長元八一，　　　　1010，1020，1039，1043，1053，1070，
　長和五一，鶴契退一，天仁元一，庭花一　　　　1071，1073，1073，1076，1080，1085，
　　久，仁安三一，花契退一，万一楽，文治　　　　1097，1107，1110，1124，1129，1143，
　三つの一，平治元一，保延ニー，又の一，　　　　1148，1183，1184，1188，1190，1207，
　　松契遽一〕（11），（24），（25），544，554，　　　　1208，1252，1256，1259，1259，1263，
　　559，　560，　561，　596，　959，　1023，　1155　　　　　　　　1270，　1271，　1277
とし（迅）一ク　965，1203　　　　　　　　　ととのふ（整）＝へ　（18）
としごろ（年頃）494，975，992，1267　　　　とどまる（留）〔来不一恋〕一ラ　（26）一
としただ（俊忠）〔権中納言一，権中納言一家　　　　リ　1129，1144，1222　一ル　1185
　　の歌合，権中納言一家恋の十首歌，中納　　とどむ（留）〔野花一客，花一客，紅葉一客〕
　　言一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一メ　505，1054
としつな（俊綱）〔橘一朝臣〕　　　　　　　　　との（殿）〔近衛一，三条一，＊昇一，白河一，
としっなあそん（俊綱朝臣）632　　　　　　　　　鳥羽一，枇杷一，法性寺一〕
としなり（俊成）〔皇太后宮大夫一，皇太后　　とのゐどころ（宿直所）960
　　大夫一〕　　　　　　　　　　　　　　　　とばどの（鳥羽殿）77，78，142，581，605，
としのうち（年内）468　　　　　　　　　　　　612，613，1049
としのくれ（才暮）〔閑居一，覇中一，雪中一〕　　とばのゐん（鳥羽院）44，611，820
　　470　　　　　　　　　　　　　　　　　とふ（問）〔隔我一他恋〕一ハ　1090一ヒ
としのくれのこころ（才暮心）471，474　　　　　573，1141，1144，1145
としのくれのじゆっくわいの二ころ（才暮述　　とぷらふ（訪）一へ　1081，1121
　　懐心）472　　　　　　　　　　　　　　　とぷらふ（弔）一ヒ　579
としより（俊頼）〔源一朝臣〕　　　　　　　　とほきいみ（遠忌）584
としよりあそん（俊頼朝臣）15　　　　　　　とほきむらのうのはな（遠村卯花）143
とつぎあまりななよ（十継余七代）　（25）　　　とほくほととぎすをきく（遠聞郭公）156
とて〔助詞〕8，9，10，14，19，25，35，　　とほくやまのはなをたつぬ（遠尋山花）46
　　36，40，41，48，55，56，62，63，63，　　とほし（遠）一ク　（16），993一キ　478，
　　65，　67，　68，　74，　76，　80，　87，　89，　93，　　　　　　　　490，　563，　1115
　　105，113，117，138，141，150，158，160，　　とぼそ（枢）〔松の一〕
　　162，165，169，176，178，180，196，197，　　とほる（通）一リ　1106
　　201，208，257，260，271，277，278，281，　　とまる（泊）一リ　82
　　289，291，303，316，332，342，348，349，　　とも（友）〔竹退年一，月毎秋一，月為一〕
　　350，354，358，378，399，403，404，407，　　とも（供）〔御一〕544，973
　　413，424，435，439，442，446，449，452，　　とも〔助詞〕548
　　455，457，461，465，489，494，500，505，　　ども〔助詞〕〔折れ一逢ぽざる恋，しかれ一〕
　　508，　521，　524，　528，　532，　535，　537，　538，　　　　　　　　（35），　1023，　1183
　　539，543，555，580，582，596，649，654，　　ども〔接尾語〕〔傍官一，上人一，上の男一，
　　659，660，669，696，700，714，715，726，　　　　許一，者一，をのこ一〕589，594
　　729，741，746，763，764，792，814，837，　　ともがら（輩）（21），（43）
　　850，854，859，878，883，890，894，911，　　ともし（照射）1180
　　912，916，928，935，942，947，958，961，　　ともしのうた（照射歌）196，197
一107一
　ともしのこころ～なきなたつこひ
ともしのこころ（照射心）194　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なともに（共）〔諸一〕882
とり（鳥）〔千一，千一歌，月前水一，水一，　　な（名）〔仮一，十二光仏の御一，無き一立つ
　　水一の歌，呼子一〕　　　　　　　　　　　　　恋，物一〕（1），（5），694，727，728，
とりえらぷ（採撰）一ぺ　（29）　　　　　　　　　1211
とりしたたむ（取認）＝メ　574　　　　　　　な（菜）〔若一，若一の歌〕
とりははき（鳥帝）1173　　　　　　　　　　　ないし（内侍）〔周防一〕
とる（取）一リ　580，1040　　　　　　　　　ないしすはう（内侍周防）961
どう（泥）〔土一〕　　　　　　　　　　　　　　ないしんわう（内親王）〔一品一，一品聰子
とをか（十日）〔中の一〕　　　　　　　　　　　　一，選子一，長久二年五月一品一の歌合，
とんせ（遁世）976，1053　　　　　　　　　　　　八条院一，二条院の一品一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないひぼさっかう（内秘菩薩行）1224
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか（中）〔雨一郭公，覇一才暮，野一，雪一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　才暮，夢一契恋，世の一〕（37），（43），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204，239，371，446，543，　564，　629，　744，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　843，1019，1024，1041，1070，1102，1110，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1124，　1212，　1219，　1221，　1225，　1247，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1269，　1272
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながいへ（長家）〔大納言一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながうた（長歌）1160
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかざね（仲実）〔藤原一朝臣〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながざね（長実）730
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながし（永）一ク　（51）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながたに（長谷）1058，1095，1097
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながっき（長月）（52），560，1090，1145
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながつきじふさんや（九月十三夜）335，1186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながつきみそか（九月晦）946
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのとをか（中十日）（52）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのゐん（中院）30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのゐんのいへ（中院家）630
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのゐんのうだいじん（中院右大臣）789，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　971
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのゐんのうだいじんのいへ（中院右大臣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家）522
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかのゐんのにふだううだいじん（中院入道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右大臣）180，714
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながむ（眺）＝・メ　882
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら（長柄）1027
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら（乍）〔一乍無実恋〕502，775，975
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながらのはし（長柄橋）1028
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なきなたつこひ（無名立恋）658
一108一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なく～なる
なく（泣・鳴）〔＊常一菩薩〕一力　151一キ　　なにはえ（難波江）（38）
　17，191，331，554，581，587，　一ク　　なのか（七日）〔七月一，文月の一，正月一〕
　309，1181　　　　　　　　　　　　　　　なふりゃふ（納涼）〔泉辺一〕
なく◆（投）一ゲ　595　　　　　　　　　　　　なふりゃふのこころ（納涼心）220
なくなる（亡）一リ　563，579　　　　　　　なほ（猶）（10）
なげく（歎）一キ　573，597，1060，1222，　　なほし（直）一カラ　（37）
　　1267＝ク　252，1057，1075，　　　　　なほる（直）一り　1115，1117，1276
なこそのせき（勿来関）103　　　　　　　　　なみ（波）（51）
なごん（納言）〔権中一俊忠，権中一俊忠家歌　　なむ〔助詞〕（10），（14），（24），（25），（36），
　　合，権中一俊忠家恋の十首歌，清少一，　　　　（38），（44），（45），（48），（52），489，
　　大一，大一朝光，大一公実，大一公任，　　　　656，912，915，915，958，959，1027，
　　大一実家，大一重通，大一忠家，大一長　　　　鵬ユ幽迦，理，1264，
　　家，大一斉信の女，中一家成，中一国信，　　　　週，鵬塑
　　中一国信の歌合，中一伊実，中一定頼，　　なもあみだ（南無阿弥陀）1165
　　中一俊忠〕　　　　　　　　　　　　　　なら（奈良）〔（1）〕，595
なさけ（情）（17）　　　　　　　　　　　　　なら（楢）（1）
なし（無）〔あへ一たのもしげ一常一乍　ならし〔助動詞〕一シ（29），（49）
　臥一実恋，程一〕一カリ　（44），43，1183　　ならひ（習）（33）
　一シ　（18），（40），863，一キ　546，694　なり〔助動詞・断定〕〔あからさま一，あ
なす（成）〔恋一後世妨，月一友〕一サ　728　　　だ一，あはれ一，いか一，おほい一ちか
なずらへ（準）（47）　　　　　　　　　　　　　　　ひ，かすか一，傍一，離れ離れ一，心の
なつ（夏）215，683　　　　　　　　外一，異一盛り一様一静か一忍
なつく（名付）一ケ　（11），（26）　　　　　　　　やか一，常一，はるか一，ほのか一，ま
なつくさ（夏草）1042　　　　　　　　　　　　　　こと一，稀一，ものあはれ一，様一〕一ナ
なつごろ（夏頃）493　　　　　　　　　　　　　　リ　565，603，915，1195　一二　（31），
なっの二ひのこころ（夏恋心）812　　　　　　　　（36），（37），（52），7，8，160，166，180，
なつのつきあきのごとし（夏月如秋）217　　　　　186，196，285，304，345，402，461，485，
なっのはじめのうた（夏初歌）138　　　　　　　494，498，544，548，568，571，571，576，
なつのよあかつきのつき（夏夜暁月）214　　　　　580，582，582，591，596，625，643，712，
なつのよのこひ（夏夜恋）893　　　　　　　　　714，728，741，783，789，792，793，837，
なづらふ（準）＝へ　（27）　　　　　　　　　　　848，850，967，969，971，971，973，1073，
なでしこ（撫子）205　　　　　　　　　　　　　1073，1080，ユ1099，1117，1153，
など〔副詞〕544　　　　　　　　　　　　　　　　1191，1254，1255，1264，1268　＝ナリ
など〔助詞〕30，489，494，494，544，555，　　　　（37），迦ヱーナル　（33），（35），548，
　　561，563，565，574，583，915，934，961，　　　　　　　567，　671，　784，　958，　1021，　1121，　1141
　　970，997，1055，1059，1067，1097，1152，　　なり〔助動詞・伝聞〕一ナル　1264
　　1193，1193　　　　　　　　　　　　　　なる（成）〔亡く一，まかり一〕一ラ　770，
なな（七）〔四十余一文字〕　　　　　　　　　　　1267一リ　（14），（25），477，548，568，
ななぞぢ（七十）　（47）　　　　　　　　　　　579，818，915，934，997，1030，1086，
ななよ（七代）〔十次余一〕　　　　　　　　　　　1113，1141，1222，1267，1274＝ル
なにごと（何事）970　　　　　　　　　　　　　493
一109－一
　　なる～に
なる（馴）＝レ　（16）　　　　　　　　　　　　613，614，618，622，622，625，625，626，
なるみ（鳴海）517　　　　　　　　　　　　　626，626，629，629，629，629，630，631，
なんぞ（何）1211　　　　　　　　　　　　　　　631，632，633，633，643，644，654，655，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　656・656・657・671・675・683・700・701・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706，　706，　708，　711，　712，　714，　727，　729，
に（二）〔十一光仏の御名，十一人〕　　　　　　　741，743，743，744，750，770，773，775，
に〔助詞〕〔共一，諸共一〕（1），（2），（2），　　　　775，776，784，784，784，789，791，791，
　　　　（2），　（3），　（3），　（5），　（6），　（6），　（7），　　　　　　　　791，　791，　791，　792，793，794，　796，　797，
　　　　（14），　（16），　（16），　（18），　（18），　（21），　　　　　　　　798，　805，　805，　806，　818，　820，　820，　826，
　　　　（21），　（22），　（22），　（23），　（24），　（25），　　　　　　　　833，　835，　841，　842，　843，　850，　851，　854，
　　　　（27），　（30），　（32），　（32），　（33），　（34），　　　　　　　860，862，864，867，882，895，898，898，
　　　　（39），　（40），　（40），　（44），　（44），　（44），　　　　　　　　909，　910，　911，　912，　912，　912，　912，　913，
　　　　（46），　（47），　（47），　（47），　（48），　（48），　　　　　　　915，915，915，946，946，957，957，958，
　　　　（52），　5，　6，　7，　8，　8，　13，　13，　15，　15，　　　　　　　958，959，960，960，961，961，962，963，
　　　17，　17，　21，　30，　30，　30，　35，　40，　43，　　　　　　　　963，965，965，966，966，966，967，969，
　　　43，　44，　46，　48，　50，　54，　56，　76，　77，　　　　　　　　969，970，971，973，973，　973，　973，974，
　　　77，　78，　78，　81，　82，　82，　82，　92，　99，　　　　　　　974，　974，　974，　975，　975，　975，　976，　984，
　　　103，　104，　104，　110，　113，　118，　119，　121，　　　　　　　992，997，1007，1007，1010，　1019，1019，
　　　121，　123，　131，　132，　138，　142，　142，　145，　　　　　　　1023，　1024，　1027，　1027，　1030，　1030，
　　　145，　147，　149，　151，　151，　155，　160，　160，　　　　　　　　1030，　1032，　1032，　1033，　1035，　1035，
　　　165，　166，　171，　180，　181，　186，　191，　191，　　　　　　　1040，　1041，　1049，　1052，　1054，　1054，
　　　191，　196，　204，220，　232，　239，254，260，　　　　　　　1055，　1056，　1057，　1058，　1059，　1059，
　　　263，267，267，268，269，269，277，288，　　　　　　　1059，　1060，　1067，　1067，　1068，　1068，
　　　303，304，305，335，345，350，351，351，　　　　　　　1070，　1072，　1073，　1078，　1079，　1080，
　　　356，360，369，369，371，382，382，384，　　　　　　　1081，　1085，　1086，　1086，　1086，　1087，
　　　396，　402，　403，　413，　418，　419，　423，　446，　　　　　　　1088，　1090，　1091，　1091，　1094，　1095，
　　　452，462，468，470，475，475，475，477，　　　　　　　1095，　1097，　1099，　1099，　1099，　1099，
　　　482，　482，　485，　487，　487，　487，　488，　488，　　　　　　　　1100，　1100，　1102，　1102，　1102，　1104，
　　　488，489，489，489，489，490，493，494，　　　　　　　1110，　1113，　1113，　1115，　1115，　1115，
　　　494，494，494，495，502，503，504，504，　　　　　　　1117，　1117，　1117，　1119，　1121，　1121，
　　　507，515，516，517，518，520，528，536，　　　　　　　1124，　ll29，　1129，　1129，　1132，　1132，
　　　536，536，　536，　538，　540，543，　544，544，　　　　　　　1132，　1132，　1132，　1133，　1133，　1133，
　　　544，　547，　548，548，　549，549，　552，554，　　　　　　　1133，　1139，　1141，　1141，　1143，　1144，
　　　555，555，555，555，557，557，557，560，　　　　　　　ll44，　1144，　1145，　1145，　1152，　1152，
　　　560，560，560，561，563，563，563，564，　　　　　　　1154，　1155，　1155，　1155，　1155，　1156，
　　　565，565，565，567，567，568，568，568，　　　　　　　1157，　ユ161，　ユ161，　1164，　1165，　1177，
　　　569，571，573，573，574，574，576，577，　　　　　　　1184，　1185，　1186，　1191，　1191，　1192，
　　　579，580，　583，　583，　585，585，587，590，　　　　　　　1193，　1193，　1193，　ll94，　1194，　1196，
　　　591，594，594，595，595，596，596，596，　　　　　　　1196，　1197，　1203，　1203，　1203，　1204，
　　　597，598，599，599，599，600，600，602，　　　　　　　1206，　1207，　1207，　1207，　1212，　1217，
　　　603，605，605，605，609，610，611，612，　　　　　　　1217，　1219，　1219，　1220，　1220，　1222，
一110一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にぐわつ～の
　　1222，　1222，　1222，　1222，　1225，　1225，　　　　　　　　1097
　　1229，1229，1233，1246，1251，1253，　　にふだううだいじん（入道右大臣）630
　　1253，1254，1254，1255，1258，1259，　　にふめつ（入滅）1246
　　1259，1261，1264，1264，1264，1265，　　にやうご（女御）〔三条一〕
　　1267，1267，1267，1267，1267，1267，　　にゃうばう（女房）〔斎院の一，前中宮の一〕
　　1268，　1268，　1269，　1269，　1270，　1270，　　　　　　　　13，　629，675，　791，　965，　969，　974，　975，
　　1272，　1274，　1274，　1275，　1275，　1276，　　　　　　　　1191
　　1277　　　　　　　　　　　　　　　　　によらい（如来）〔五智一，三身一，大日一〕
にぐわつ（二月）〔永保二年一〕　　　　　　　　にゐ（二位）〔紀伊の一〕590
にさんにち（二三日）963　　　　　　　　　　にん（任）〔還一〕505，1161
にしき（錦）（37）　　　　　　　　　　　　にんあんさんねん（仁安三年）638
にしまちのいへ（西町家）626　　　　　　　　にんなじ（仁和寺）1100
にしやま（西山）1007　　　　　　　　　　にんなじのほふそんのう（仁和寺法孫王）
にせんさんびゃくど（二千三百度）1267　　　　　599
にちげつ（日月）1242　　　　　　　　　　　にんなじのみこ（仁和寺親王）148
にっちゅうちぎるこひ（契日中恋）819　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬにて〔助詞〕18，50，92，103，104，148，168，
　　191，192，193，217，243，251，280，300，　　ぬ〔助動詞〕一ナ　488，493，1222一二
　　309，351，456，476，504，506，515，516，　　　　　　　　（14），　（25），　（25），　（34），　（48），　490，
　　517，522，567，581，583，587，598，　599，　　　　　　　544，548，549，552，557，560，560，563，
　　605，610，615，626，627，658，730，750，　　　　　　　563，568，571，574，575，579，579，583，
　　775，　794，　848，　961，　998，　1001，　1027，　　　　　　　　591，592，597，598，601，770，797，862，
　　1028，　1029，　1067，　1104，　1106，　1129，　　　　　　　　915，　915，＿旦　　934，　959，　965，　1023，
　　1149，　1194，　塑⊇ヱ，　皿　　1208，　1255，　　　　　　　　1023・　1030・　1115・　1155・　ユ2≦猛　　1222・
　　1265，1266　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］幽　1274　一ヌ　61，’567，959　一ヌ
にでうのたいくわうたいごうぐう（：二条太皇　　　　ル　（52），520一ヌレ　（50）　一ネ
　　大后宮）615　　　　　　　　　　　　　　　1195，1203
にでうゐん（二条院）588，622，626，670，　　ぬぐ（脱）一ギ　548，582
　　871，961，975，1021，1164　　　　　　　ぬし（主）〔＊願一〕546
にでうゐんのいっぽんないしんわう（二条院　　ぬのびきのたき（布引滝）1034，1037
　　一品内親王）561にねん（二年）〔永保＿二月，嘉応＿酷寺殿　　　　ね
　　殿上の歌合，嘉承一一后宮の歌合，久寿一，　　ね（音）478
　　正暦一内裏の歌合，承暦一内裏後番歌合，　　ねぎ（禰宜）1268，］鍵
　　長久一五月一品内親王の歌合，保延一〕　　ねのひのこころ（子日心）12，616
には（庭）〔＊禁一落葉，紫の一〕　　　　　　　ねはんきやう（浬築経）ユ247
にはのはなとしひさし（庭花年久）611　　　　ねはんゑ（浬築会）1246
にふたう（入唐）491　　　　　　　　　　　ねんず（念）〔寄月一極楽〕
にふだう（入道）〔後一法親王，太宰大弐重
　　家一，中院一右大臣，法性寺一，法性寺一
　　前太政大臣，法性寺一前太政大臣の家〕　　の（野）〔嵯峨一〕
一111一
の
　の
の〔助詞〕〔秋一歌，足引一，梓一山，穴穂一　　　　述懐一百首歌，周防一国，硯一筥，住吉一
　観音，逢坂一関，近江一国，阿弥陀一小　　　　松，住吉社一歌合，青海波一曲，関一清
　　兇一文字，菖蒲一歌，有明一月，有馬一　　　　水，摂政前右大臣一家，千日一籠り，僧一
　　湯，・安楽一五僧，郁芳門院一前栽合，十　　　　装束，大納言斉信一女，平一都，簿衣一
　六夜一月，伊勢一国，斎院一女房，石清　　　　心，鷹狩一一心，高倉一内裏，大宰帥敦道一
　　水一歌合，石清水一社，祝一歌，祝一心，　　　　親王，七夕後朝一心，七夕一心，旅一歌，
　家一歌合，今一世，鵜川一心，宇佐一使，　　　　旅一心，旅一恋，旅恋一心，旅宿一心，
　歌一道，卯花一歌，上一男ども，海一面，　　　　玉一台，丹後一国，丹波一国，弾正サ為
　梅花一歌，恨み一心，うるま一島，永承　　　　尊一親王，持経者一結縁，千坂一浦，千
　六年内裏一歌合，延喜一聖一御代，艶書一　　　　鳥一歌，長久二年五月一品内親王一歌合，
　歌，奥一院，落花一心，落葉一歌，大隅一　　　　中納言国信一歌合，中院一家，中院一右
　国，大宮前太政大臣一家，大炊一御門，　　　　大臣一家，月一歌，月一宴，土御門右大
　大炊一御門右大臣，高野一山，神楽一歌，　　　臣一家，津一国，眺望一心，殿上一歌合，
　笠置一岩屋，嘉承二年后宮一歌合，嘉応　　　時一人，年一内，年一暮一心，才暮述
　二年法性寺殿殿上一歌合，春日一祭一上　　　　懐一心，照射一歌，照射一心，中一十日，
　卿，春日一社，春日社一歌合，霞一歌，　　　　長柄一橋，勿来一関，夏一恋一一心，夏一初
　桂一家，帰る雁一心，帰る雁一歌，神遊　　　　め一歌，納涼一心，西町一家，二条院一
　び一歌，賀茂一斎，賀茂一社，賀茂一社一　　　　一品親王，仁和寺一親王，布引一滝，子一一
　歌合，賀茂一社一後番一歌合，高陽院一　　　　日，子一日一心，野風一心，残り一花，
　家一歌合，唐一枕，閑院一家，紀伊一二　　　　残り一雪，後一斎院，後一業，法一帝，
　位，菊一歌，后一宮，後朝恋一心，後朝一　　　　競姑射一山，橋一歌，初秋一心，初恋一
　歌，貴布禰一社，清滝一社，京極一家，　　　　心，初冬一歌，初冬一心，八条一家，初
　霧一歌，九月尽日一心，草花一歌，九条一　　　　逢恋7心，初一恋一心，初め一春一心，
　堂，暮一春一心，皇后宮一歌合，寛治八　　　　花園右大臣一家，花橘一歌，花一歌，春
　年前太政大臣一高陽院一家一歌合，観　　　駒一歌，春雨一心，春一歌，春一暮，日
　音一誓ひ，教化一歌，結縁経一後宴，結　　　　吉一大宮一本地，日吉一社，比叡一山，
　縁一講，後一条院一御講，故大炊御門一　　　　左一頭，日一本，枇杷殿一皇大后宮，氷
　右大臣，久我一内大臣一家，心一外なり，　　　　室一歌，百首一歌，広田一社，広田一社一
　後三条内大臣一家，越一国，言一葉，　　　　歌合，深草一里，伏見一家，藤原一実方
　言一林，此一方，此一度，此一世，　　　　　朝臣，傅大納言道綱家一歌合，文月一七
　後番一歌合，恋一歌，恋一心，氷一歌，　　　　日，文一道，冬一初め一歌，文治三つ一
　権中納言俊忠家恋一十首歌，権中納言俊　　　　才，弁一乳母，法文一歌，法性寺入道前
　忠家一歌合，更衣一心，前中宮一女房，　　　　太政大臣一家，蛍一歌，発心門一王子，
　前一中納言雅頼，桜一歌，五月雨一歌，　　　　郭公一歌，堀河一先帝，堀河一左大臣，
　五月雨一心，三月尽一心，三十三所一観　　　　又一年，又一日，松一枢，祭一使，祭一
　音，三一親王，鹿一歌，鹿一苑，敷島一　　　　御形一日，真巻一矢立，箕面一山寺，水
　道，時雨一歌，忍恋一心，柴一庵，塩屋一　　　　鳥一歌，美濃一国，三輪一明神，虫一歌，
　皇子，十三夜一心，十首一歌，十二光仏一　　　　睦月一日，紫一庭，室一八島，紅葉一
　御名，下野一国，下総一守，白河一御代，　　　　歌，紅葉一心，ももしき一，康資王一母，
　笙一岩屋，笹一琴，正暦二年内裏一歌合，　　　山家一心，大和歌一道，大和歌一式，大
　従一位藤原一宗子，述懐一歌，述懐一心，　　　　和御言一歌，山一端，山吹一心，山一井，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
雪一歌，湯一明神，夢一歌，吉野一滝，　　　　708，712，727，727，744，750，773，775，
世一中，往生講一式，若菜一歌，和歌一　　　　775，776，783，783，784，784，784，784，
浦，若松一森，別れ一心，鷲一嶺，尾張一　　　　784，786，791，791，793，794，794，796，
国，女一手〕（1），（1），（3），（4），（4），（5），　　　796，797，806，820，826，841，842，845，
　（7），　（8），　（9），　（9），　（9），　（13），　（13），　　　　　　　　846，848，853，　860，　863，　882，　882，　888，
　（14），　（15），　（15），　（15），　（17），　（17），　　　　　　　895，898，898，898，908，909，910，911，
　（17），　（17），　（18），　（19），　（19），　（21），　　　　　　　912，912，914，915，934，950，957，957，
　（21），　（21），　（21），　（22），　（23），　（23），　　　　　　　958，958，958，958，958，960，961，963，
　（23），　（24），　（26），　（27），　（27），　（27），　　　　　　　　963，965，965，965，966，967，969，970，
　（27），　（28），　（28），　（29），　（30），　（30），　　　　　　　970，970，971，973，974，974，975，975，
　（32），　（32），　（34），　（34），　（36），　（36），　　　　　　　　975，　975，　976，　984，　994，　998，　1019，
　（36），　（36），　（37），　（37），　（37），　（37），　　　　　　　　1021，　1023，　1023，　1023，　1023，　1027，
　（38），　（39），　（39），　（42），　（42），　（43），　　　　　　　　1028，　1030，　1030，　1032，　1036，　1039，
　（43），　（44），　（45），　（45），　（46），　（46），　　　　　　　1041，　1049，　1049，　1049，　1049，　1051，
　（46），　（47），　（47），　（48），　（49），　（50），　　　　　　　1051，　1052，　1052，　1053，　1054，　1054，
　（50），　（50），　（51），　（51），　（51），　（52），　　　　　　　　1059，　1060，　1062，　1065，　1067，　1067，
　（52），　2，　4，　6，　9，　9，　9，　13，　14，　15，　　　　　　　　1067，　1068，　1068，　1068，　1068，　1070，
15，　17，　17，　17，　19，　30，　30，　34，　34，　　　　　　　　1073，　1074，　1081，　1085，　1085，　1087，
36，　36，　55，　60，　82，　82，　82，　84，　98，　　　　　　　　1088，　1089，　1090，　1091，　1091，　1091，
99，　103，　104，　104，　107，　107，　107，　108，　　　　　　　1095，　1098，　1099，　1099，　1099，　1099，
111，　113，　121，121，　123，　134，　146，　147，　　　　　　　1099，　1100，　1100，　1102，　1110，　1113，
148，　151，　165，165，　171，　191，　192，　193，　　　　　　　1115，　1115，　1115，　1120，　1121，　1124，
204，　205，　205，236，　239，　241，250，　267，　　　　　　　　1129，　1133，　1133，　1133，　1141，　1144，
269，275，279，302，304，306，309，309，　　　　　　　1145，　1152，　1152，　1152，　1152，　1152，
331，332，335，368，371，377，382，397，　　　　　　　1154，　1155，　1155，　1155，　1155，　1155，
402，410，420，431，438，446，452，462，　　　　　　　1156，　1156，　蝿　　エ」ξ亟　　雌』　1160，
468，476，478，478，479，482，488，488，　　　　　　　1164，　1164，　1165，　1168，　1172，　1174，
488，　489，　489，　490，　493，　494，　494，　494，　　　　　　　　1174，　1177，　1178，　1181，　1181，　1183，
500，　506，　507，　507，　518，　520，　520，　536，　　　　　　　　1183，　1188，　1191，　1191，　1191，　1191，
538，538，543，544，544，544，544，544，　　　　　　　1192，　ll93，　1194，　1196，　1199，　1199，
546，548，548，548，550，551，551，551，　　　　　　　1199，　1200，　1202，　1204，　1207，　1207，
553，554，554，555，555，559，560，560，　　　　　　　　1207，　1207，　1207，　1208，　1210，　1211，
561，563，　564，564，564，565，568，569，　　　　　　　　1211，　1212，　1212，　1213，　1214，　1214，
570，　576，　576，579，580，580，　581，　582，　　　　　　　1215，　1216，　1219，　1219，　1222，　1222，
584，　584，　585，　585，　585，　587，　588，　589，　　　　　　　　1222，　1224，　1225，　1225，　1226，　1226，
589，590，591，594，594，595，596，597，　　　　　　　1227，　1227，　1228，　1229，　1230，　1230，
598，　598，　599，　599，　600，　603，　605，　609，　　　　　　　　1231，　1231，　1234，　1236，　1237，　1238，
609，　609，　611，　612，　622，　624，　626，　629，　　　　　　　　1242，　1242，　1243，　1244，　1245，　1246，
629，629，629，631，633，633，635，638，　　　　　　　　1246，　1246，　1247，　1247，　1249，　1250，
638，639，656，656，656，656，657，668，　　　　　　　1250，　1253，　1253，　1254，　1255，　1259，
671，　671，　692，　692，　692，　694，　700，　700，　　　　　　　　1267，　1268，　1268，　1268，　1269，　1271，
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　のかぜ～のる
　　1271，1272，1274，1274，1275，1275，　　のみ〔助詞〕（34），（37）
　　1275，1276，1276，1276，1278，1278，　　のり（法）〔御一〕1245
　　1279，1280，1281，1281，1281，1282，　　のりつな（範綱）〔藤原一〕973
　　1283，1283，1285　　　　　　　　　　　のりなが（範永）1060
のかぜ（野風）304　　　　　　　　　　　　のりのすべらぎ（法帝）（47）
のかぜのこころ（野風心）351　　　　　　　　のる（乗）一ル　966，1244
のがる（逃）＝レ　（44），418，1007，1062
のこす（残）〔選び一〕一シ　（5）一セ
　　（9）
のこりのきく（残菊）345
のこりのはな（残花）104
のこりのゆき（残雪）4
のこる（残）〔春一二日〕一レ　（28）
のぞく（除）一力　1155一ク　1242
のぞむ〔臨）〔一期違約恋〕一ミ　（16）
のち（後）〔雨一月明，老一恋，契一隠恋，初
　　疎一思恋〕　（27），44，147，418，475，
　　515，544，549，555，564，569，571，574，
　　577，579，584，585，587，589，590，593，
　　596，597，599，796，810，818，853，882，
　　968，　970，　976，　1007，　1030，　1051，　1052，
　　1053，　1062，　1099，　1141，　1151，　1153，
　　1193，　皿　　1254，　塑，　］匹ヱ，　理
　　1275，迎
のちのうたげ（後宴）〔結縁経の一〕
のちのさいゐん（後斎院）966
のちのよ（後世）〔恋為一妨〕
のちのわざ（後業）583
のなか（野中）536
ののくさ（野草）145
ののはな（野花）1185
ののはなきやくをとどむ（野花留客）256
ののはなのつゆ（野花露）261
ののはなをおもふ（思野花）270
ののみちのあきのゆふべ（野径秋夕）254
のぶ（述）一べ　　（8），（17）
のぼりまうでく（上詣来）一ク　493
のぼる（上）〔急ぎ一，まう一〕一ラ　505
　　一リ　　485，488，　493，　1055，　1117，　1133，
　　1161　一ノレ　　489，489，　1115　　　ノレ　　1191
のみ（呑）〔水一〕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は～はな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はし（橋）〔長柄の一〕1027
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　はしのうた（橋歌）1039
は（葉）〔落一の歌，落一の心，落一浮水，言　　はじまる（始）一リ　（1）
　　の一，言一，言葉一林〕（1），（37）　　　　はじむ（始）〔保ち一〕
は（端）〔山の一〕　　　　　　　　　　　　　はじめ（始）〔夏の一の歌，冬の一の歌〕
は〔助詞〕〔或い一，且一〕（1），（2），（2），　　はじめうとくのちおもふ二ひ（初疎後思恋）
　　（3），　（3），　（4），　（6），　（7），　（8），　（8），　　　　　　　　889
　　（8），（10），（18），．（18），（24），（25），　　はじめて（始）〔氷一結〕622，626，627，629，
　　（34），　（35），　（35），　（36），　（38），　（43），　　　　　　　630，　675，　796，　797，　963，　1153，　1253
　　（47），（48），493，520，727，728，770，　　はじめてあふこひのこころ（初逢恋心）807
　　775，791，934，958，959，970，975，975，　　はじめのあきのこころ（初秋心）229，233
　　1099，1156，1199，迎1231　　　　　はじめのこひのこころ（初恋心）640，643
ば〔助詞・已然形接続〕（5），（6），（35），（35），　　はじめのはるのこころ（初春心）3
　　（48），（50），17，43，82，103，113，151，　　はじめのふゆ（初冬）〔山家〕
　　191，269，478，482，490，493，505，518，　　はしら（柱）583，1267
　　520，576，579，594，595，599，602，609，　　はたおり（機織）1181
　　671，694，727，728，783，791，826，863，　　はたまき（二十巻）（41）
　　907，908，909，910，911，912，915，旦　　　はちでふのいへ（八条家）583，730
　　934，959，961，962，965，968，973，974，　はちでふゐんのないしんわう（八条院内親
　　975，998，1023，1023，1030，1090，1091，　　　　王）605
　　1100，1121，1132，1144，1145，1153，　　はちねん（八年）〔寛治一前太政大臣の高陽
　　1156，1156，1183，1191，1192，1193，　　　　院の家の歌合，長元一〕
　　1195，1203，1222，1274　　　　　　　　はっ（果）一テ　485，505，577，583，1161
ば〔助詞・ヲ接続〕（9），（12），（13），（40），　　はつ（恥）〔運を一百首〕
　　1264，1275　　　　　　　　　　　　　　　はつかう（八講）〔御一祭院，御一〕
はいかいか（誹譜歌）1177　　　　　　　　　はつ二ひのこころ（初恋心）701
ばう（房）〔斎宮の女一，前中宮の女一，正　　はつふゆ（初冬）〔山家一〕
　　法一，女一〕104，192，243，1144　　　　はっふゆのうた（初冬歌）396
ばうかく（房覚）1129　　　　　　　　　　　はつふゆのこころ（初冬心）386，389
ばうくわんども（傍宮共）1113　　　　　　　　はつゆき（初雪）〔行路一〕
はか（墓）594　　　　　　　　　　　　　　　はて（果）1054
はかど二ろ（墓所）599，600，1152　　　　　　はな（花）〔毎朝見一，池上一，卯一蔵宅，卯一
はかなし　一ク　1094一キ　550　　　　　　　　の歌，梅一の歌，梅一久薫，梅一夜薫，
はかま（袴）784　　　　　　　　　　　　　　　　落一の心，落一満山路，御供一，草一告
はかり（許）30，959，961，963，1054，1129，　　　　秋，草一先秋，草一の歌，暮尋草一，暮
　　1145　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見卯一，月照草一，常見一，遠尋山一，
はかる（量）一ル　1211　　　　　　　　　　　　　遠村卯一，’庭一年久，残りの一，野一，
はぎ（萩）1183　　　　　　　　　　　　　　　　　野一留客，野一露，野一思，毎春一芳，
はげし（烈）一シカリ　1087，1095　　　　　　　　故郷一，山家落一，山一の心，夜思山一〕
はこ（筥）〔硯の一〕　　　　　　　　　　　　　　（15），（17），（36），30，44，60，61，82，
はこやのやま（貌姑射山）（12）　　　　　　　　　92，98，103，119，139，142，205，267，
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　　はなおちてきやくまれなり～はべり
　　　　468，　544，　544，　551，　1049，　1051，　1052，　　　　　　　898，909，910，　911，912，915，旦　959，
　　　　1052，　1062，　1065，　1067，　1068，　1068，　　　　　　　961，963，963，963，966，968，970，970，
　　　　1152，　1152，　1177，　1178　　　　　　　　　　　　　　　　　　971，971，971，973，973，974，974，975，
はなおちてきやくまれなり（花落客稀）102　　　　976，984，984，993，997，998，1023，
はなかんすいにうく（花浮澗水）100　　　　　　　1030，1057，1059，1067，1073，1075，
はなきゃくをとどむ（花留客）90　　　　　　　　1080，1081，1091，1091，1097，ユ
はなごらんじ（花御覧）43　　　　　　　　　　　1099，1100，1102，1102，1113，1115，
はなざかり（花盛）1067　　　　　　　　　　　　1129，1129，1132，1141，1141，1144，
はなぞののひだりのおほいまうちぎみ（花園　　　　1145，1145，1153，1153，ll54，1155，
　　　　左大臣）798　　　　　　　　　　　　　　1155，1191，1192，1193，1207，1207，
はなぞののひだりのおほいまうちぎみのいへ　　　　1207，1211，1217，1222，1259，1264，
　　　　（花園左大臣家）596，915　　　　　　　　　1264，1264，1265，1268，1274，1275一
はなたちばな（花橘）171，968　　　　　　　　　ル　494，
はなたちばなのうた（花橘歌）176　　　　　はべり〔助動詞〕一ラ　997，一リ　1，6，
はなたちばなまくらにかをる（花橘薫枕）175　　　7，8，8，15，18，21，37，43，44，
はなたれく（放来）一キ　656　　　　　　　　　50，50，53，54，55，55，60，63，65，
はなにかねんをちぎる（花契遇年）610　　　　　66，67，72，74，76，76，79，82，82，
はなによするこひ（寄花恋）848　　　　　　　　82，87，89，90，98，99，100，104，104，
はなによりてきやくをまつ（依花待客）1069　　　118，119，120，123，125，126，131，132，
はなによろこびのいろあり（花有喜色）622　　　　136，140，141，142，145，148，149，157，
はなのうた（花歌）55，56，62，63，68，74，　　　160，160，161，162，166，167，169，180，
　　　　76，　80，　87，　89，　93，　1053，　1063，　1070，　　　　　　　　186，　189，　191，　191，　193，　194，　196，　203
　　　　1071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ，　206，　207，　208，　220，　220，　225，　234，
はなみ（花見）54，568　　　　　　　　　　　　236，240，241，243，250，252，254，260，
はなる（離）こレ　490，993　　　　　　　　　　260，261，267，268，269，271，273，273，
はは（母）〔康資王の一〕585，590，591，597，　　　274，274，277，278，279，279，280，285，
　　　597，　601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288，289，289，291，300，309，329，330，
は‘まき（帯）〔鳥一〕　　　　　　　　　　　　　　　332，332，335，338，346，347，349，351，
はふり（祝）1268　　　　　　　　　　　　　　　352，356，358，360，378，378，379，381，
はべり（侍）一ラ　544，544一リ　7，8，13，　　　　382，382，386，396，404，405，413，418，
　　　15，　30，　54，　113，　147，　147，　151，　160，　　　　　　　439，444，　445，452，456，457，　461，　462，
　　　166，　ユ80，　186，　196，252，268，269，285，　　　　　　　467，　468，469，474，475，475，476，477，
　　　304，335，345，402，418，419，461，470，　　　　　　　479，482，487，491，491，492，494，494，
　　　475，　485，490，　494，　498，520，536，　536，　　　　　　　495，495，　496，　498，　498，501，502，504，
　　　540，555，557，561，564，565，567，568，　　　　　　　504，505，515，516，516，517，518，522，
　　　571，571，571，　573，574，576，579，　580，　　　　　　　523，　524，524，528，528，531，532，　535，
　　　582，　589，　589，　591，　594，　595，　596，　596，　　　　　　　　543，　546，　547，　548，　548，　548，　553，　555，
　　　597，599，600，609，625，625，626，643，　　　　　　　557，559，560，56正，564，564，564，56ア，
　　　671，694，　712，　714，714，　728，　728，　741，　　　　　　　569，　570，571，571，573，574，574，576，
　　　743，　750，　784，　789，　791，　792，　793，　797，　　　　　　　　583，　583，　584，　585，　585，　587，　588，　589，
　　　820，　826，　826，　833，　837，　843，　848，　850，　　　　　　　　590，　591，　593，　593，　594，　594，596，　597，
一116一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はや～ひさし
　599，602，608，609，611，612，614，615，　　はらへ（祓）〔六月一〕969，970
　618，622，625，625，626，626，627，629，　　はる（春）〔＊暮一一の心，初の一の心，’立一〕
　629，630，631，643，649，658，660，660，　　　　　　　　（15），　（17），　（36），　1，　1049，　1051，　1065，
　665，668，677，677，692，696，701，　701，　　　　　　　1067，　1113
　703，706，707，714，728，729，739，741，　　はる（晴）〔心一〕＝レ　1274
　745，747，763，763，775，783，783，784，　　はるあき（春秋）（14），（51）
　789，792，794，794，811，815，818，824，　　はるかなり（遙）一二　（26），518
　837，837，843，843，849，850，851，851，　　はるごとにはなかぐはし（毎春花芳）71
　853，863，879，879，880，881，883，883，　　はるこまのうた（春駒歌）35
　888，894，898，898，907，950，956，957，　　はるごろ（春頃）1056，1152
　958，961，961，962，968，970，971，971，　　はるさめのこころ（春雨心）31
　973，975，976，978，978，984，985，987，　　はるのうた（春歌）40，41，105
　993，994，998，1001，1006，1019，1021，　　はるのくれ（春暮）134
　1024，1027，1027，1030，1030，1031，　　はるののこりふつか（春残二日）121
　1032，1032，1034，1034，1035，1039，　　ばん（番）〔賀茂の社の後一の歌合，承暦二年
　1040，1043，1048，1050，1051，1052，　　　　内裏後一歌合，後一の歌合〕
　1052，1055，1055，1060，1063，1068，　　はんか（反歌）1158
　1070，1072，1073，1073，1073，1074，　　はんにゃきゃう（般若経）1225
　1075，　1078，　1080，　1081，　1087，　1091，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　1095，　1097，　1100，　1104，　1104，　1105，
　1106，1106，1107，1113，1117，1118，　　ひ（火）1248
　1120，1129，1131，1133，1144，1145，　　ひ（日）〔五十一，五月五一，三七一，四十
　1148，1149，1152，1152，1153，1153，　　　　九一，千一の山籠り，朔一頃，九月尽く
　1153，1154，1155，1156，1156，ユユ　　　　　しの一，九月尽一心，中の十一，二三一，
　1157，1192，1195，1195，1196，1196，　　　　子の一子の一の心，春浅ニー，七月七一，
　1199，1202，1205，1206，1207，1207，　　　文月の七一，又の一，祭の御形の一，暁
　巫1208，1208，1211，1212，1216，　　　　月の一一，三月尽一〕1，44，46，54，61，
　1220，　1220，　1220，　1222，　1224，　1225，　　　　　　　104，225，560，577，584，599，612，657，
　1229，　1233，　1235，　1238，　1243，　1246，　　　　　　　　958
　1251，1252，1252，1254，1254，1254，　　ひ（秘）〔内一菩薩行〕
　1255，1255，1258，1258，1259，1259，　　ひ（樋）〔懸一〕
　1259，ユ1261，1263，1263，1265，　　ひえのやま（比叡山）1222
　1267，1267，迎1268，1270，1272，　　ひがしやま（東山）54，82，1052，1141
　1273，1274，1274，1275，1276，1276，　　ひかり（光）〔智恵一仏〕
　1276，1277，1281一ル　482，582，596，　　ひきよす（引寄）＝セ　784
　　1097，1129，1264　　　　　　　　　　　　ひく（弾）一キ　633　＝ク　675，1139
はや（早）1156　　　　　　　　　　　　　　ひご（肥後）113，573
ばや〔助詞〕728，958　　　　　　　　　　　ひごろ（日頃）998
はやし（林）〔言葉の一〕（36）　　　　　　　　ひさし（久）〔梅花一薫，絶一恋，庭花年一〕
はら（原）〔しめちが一〕　　　　　　　　　　　　　一シク　（25），（43），（50），268，842，
はらから（兄弟）〔親一〕　　　　　　　　　　　　908，934，997，1090，1193，1248　一シ
一117一
　ひじり～ふうそくか
　　カル　　（12）　　　　　　　　　　　　　　　　る一〕3，19，21，25，31，34，35，36，
ひじり（聖）〔延喜の一の御代〕1222　　　　　　　40，56，84，88，105，117，120，122，
ひだりかた（左方）1254　　　　　　　　　　　　125，134，136，138，146，155，160，176，
ひだりのおほいまうちぎみ（左大臣）〔関　　　　178，181，186，194，201，204，208，222，
　　白一，贈一，花園一，花園一の家，堀河　　　　227，235，236，241，260，263，277，289，
　　の一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302，303，306，310，330，338，344，349，
ひだりのかみ（左頭）1254　　　　　　　　　　　350，366，371，377，378，380，385，386，
びちゆうのかみ（備中神）818　　　　　　　　　　389，396，397，403，410，413，420，431，
びちゆうのくに（備中国）633　　　　　　　　　　432，442，446，455，461，479，492，508，
ひと（人）〔上共，方一，暮恋故一，異一，十　　　　528，535，543，616，621，623，625，640，
　　ニー，時の一人一，見月一〕（7），（22），　　　649，660，668，670，676，692，701，703，
　　55，　147，　478，　482，　487，　488，　493，　495，　　　　　　　　715，726，744，786，814，837，854，871，
　　520，552，563，576，579，655，656，656，　　　　　　　　879，　888，　914，　916，　986，　996，　1001，
　　657，727，727，743，750，770，783，797，　　　　　　　　1019，　1022，　1039，　1041，　1070，　1089，
　　835，841，842，　860，908，950，957，961，　　　　　　　　1110，　1125，　1157，　1160，　1163，　1174，
　　965，1007，1030，1059，1081，1090，1098，　　　　　　　　1188，　1190，　1213，　1220，　1225，　1256，
　　1115，　1121，　1139，　1141，　1144，　1145，　　　　　　　　1269
　　1154，1193，1193，1203，1270　　　　　　ひゃくしゅのうた（百首歌）2，4，9，12，14，
ひとつ（一）〔虫声非一〕　　　　　　　　　　　　41，72，80，239，250，255，257，275，
ひとびと（人人）63，65，67，76，413，524，　　　　281，483，496，500，624，677，799，846，
　　560，　750，　763，　1001，　1043，　1073，　1255，　　　　　　　　859，　935，　1159，　1184，　1219
　　1259，1263，1277　　　　　　　　　　　ひよしのおほみやのほんち（日吉大宮本地）
ひともじ（一文字）〔三十文字余一〕　　　　　　　1273
ひとりせきぢをゆく（独行関路）522　　　　　ひよしのやしろ（日吉社）1117，1274
ひのもと（日本）（30）　　　　　　　　　　　ひよしのやしろのうたあはせ（日吉社歌合）
びはどの（枇杷殿）555，784　　　　　　　　　　67
びはどののくわうたいごうぐう（枇杷殿皇太　　ひろし（広）一カラ　（28）　一キ　（15），
　　后宮）555　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
びふくもんゐん（美福門院）582　　　　　　　ひろたのやしろ（広田社）1263
ひむろ（氷室）207　　　　　　　　　　　　ひろたのやしろのうたあはせ（広田社歌合）
ひむろのうた（氷室歌）208　　　　　　　　　　　1043，1079
ひむろやま（氷室山）104　　　　　　　　　　ひろまる（弘）一レ　（2）
ひも（紐）〔赤一〕958　　　　　　　　　　　ひをおふてますごひ（遂日増恋）716
びゃうどうしやうちのこころ（平等性智心）　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　　1220
びゃうぷ（屏風）〔御一〕1033　　　　　　　ふ（譜）494
ひゃうゑ（兵衛）〔人名〕958　　　　　　　　ふ（経）＝へ　596，1073
ひゃく（百）〔二千三一度〕　　　　　　　　　　ふ〔接尾語〕〔語ら一〕
ひやくしゆ（百首）〔運を恥つる一〕107，　　ぷ〔接尾語〕〔あはれ一〕
　　108，111，1214，1226　　　　　　　　　ふうそく（風俗）（5）
ひゃくしゅうた（百首歌）〔述懐一，身を恨む　　ふうそくか（風俗歌）635，636，639
一118一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふえ～ぽさつかう
ふえ（笛）〔御一〕596，596，957，1193　　　ふりつづみ（振鼓）1169
ふかし（深）〔夜一〕一ク　（19），（43），898　ふる（振）〔千早一〕
　　　一キ　（31），60，910，1213　　　　　　ふる（触）＝レ　（16）
ふかくさのさと（深草里）600　　　　　　　　ふる（降）一リ　15，17，82，1059，1222，
ふく（服）〔御一，重一，法一〕580，591　　　　　1274　一ル　657
ふく（福）1211　　　　　　　　　　　　　　　ふるき（古木）（37）
ふく（吹）一力　629一キ　957，1193，1197　　ふるさと（古里）1207
ふく（更）〔暁一時雨〕　　　　　　　　　　　ふるさとのおちば（故郷落葉）375
ふけんのぐわん（普賢願）1219　　　　　　　ふるさとのつき（故郷月）1008
ふさはし（相）一シカラ　1219　　　　　　　ふるさとのはな（故郷花）66
ふし（節）（38）　　　　　　　　　　　　　　ふるし（古）一キ　（11），555
ふしながらまことなきこひ（乍臥無実恋）709，　ふるでらにむかしをしのぶ（吉寺忍昔）1250
　　752　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷるゐ（部類）（28）
ふしみのいへ（伏見家）631　　　　　　　　ふわ（不和）1222
ふじゆもん（調諦文）576　　　　　　　　　　ぷんぢ（文治）（23）
ふす（臥）〔寄り一〕一シ　960　　　　　　　ふんぢみつのとし（文治三才）（52）
ふたつ（二）（27）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へふたみのうら（二見浦）1275
ふたももち（二百）〔千歌一余り〕（24）　　　　へ〔助詞〕478，493，1193，1255
ふち（藤）118，119　　　　　　　　　　　　　べ（辺）〔池一雪，泉一納涼，海一時雨，海一
ふちはらためより（藤原為頼）544　　　　　　　　月，水一山吹，夕一〕
ふちはらなかざねあそん（藤原仲実朝臣）818　へいぢぐわんねん（平治元年）636
ふちはらのさねかたあそん（藤原実方朝臣）　　べし〔助動詞〕一カラ　1211一シ　（35）
　　960　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一キ　（12），（13），（24），（49），482，489，
ふちはらのそうし（藤原宗子）〔従一位一〕　　　　609，743，1155，1156
ふちはらのりつな（藤原範綱）973　　　　　　へだつ（隔）〔一海路恋，一河恋，水草一船，一
ふつか（二日）〔春残一〕　　　　　　　　　　　　関路恋，一我問他恋〕
ぷつめい（物名）1166　　　　　　　　　　　へんしやうじ（遍照寺）456
ふね（船）〔釣一，水草隔一〕502　　　　　　　べんのめのと（弁乳母）784
ふのだいなごんみちつなのいへのうたあはせ　　（傅大縮道縮歌合）423　　　　　　ほ
ふみ（文）〔誓言一，楓諦一〕909，911，1192　ほうえん（保延）332
ふみつきなのか（七月七日）585　　　　　　ほうえんにねん（保延二年）618
ふみつきのなのか（文月七日）783　　　　　　ほか（外）〔心の一なり〕（15），（29），269，
ふみのみち（文道）（30）　　　　　　　　　　　555
ふもと（麓）633，671　　　　　　　　　　　ほけきやう（法華経）〔金泥一〕1202，1216，
ふもんぽん（普門品）1213　　　　　　　　　　　1227
ふゆ（冬）〔初の一，初一の歌，初一の心，山　　ほけきやうじよぼん（法華経序品）1236
　　家初一〕438，493，561，1222　　　　　　ほけきやうていしぼん（法華経弟子品）1224
ふゆごろ（冬頃）1100，1217　　　　　　　　ぼさつ（菩薩）〔常蹄一一〕
ふゆのはじめのうた（冬初歌）399　　　　　　ぽさつかう（菩薩行）〔内秘一〕
一119一
　ほししも～ほんゐん
ほししも（星霜）（51）　　　　　　　　　　　ほりうう（堀植）一ヱ　631
ほそし（細）〔心一，物心一〕　　　　　　　　　ほりかはのせんてい（堀河先帝）（4）
ぽだい（菩提）〔煩悩即一〕1203　　　　　　　ほりかはのひだりのおほきまうちぎみ（堀河
ぽだいじゆゐん（菩提樹院）191　　　　　　　　　左大臣）1229
ほたるのうた（蛍歌）201　　　　　　　　　　ほりかはゐん（堀河院）2，4，9，14，19，31，
ほつけ（法華）1211　　　　　　　　　　　　　34，36，84，107，111，113，134，136，
ほつしんもんのわうじ（発心門王子）1265　　　　146，178，193，236，241，250，255，275，
ほど（程）482，490，567，591，797，841，　　　　302，306，338，377，386，397，410，420，
　　1073，　1155，　1191，　1207，　1222　　　　　　　　　　　　　　431，479，500，609，612，616，640，703，
ほとけ（仏）〔十二光一の御名，即身成一，智　　　　786，791，846，914，1022，1039，1089，
　　恵光一〕596　　　　　　　　　　　　　　　1157，1188，1280
ほととぎす（郭公）〔暁聞一，雨中一，末飽一，　ほん（品）〔一一経供養，一一聰子内親王，
　　潤五月一，暮天一，関路一，月前一，遠　　　　一一内親王，勧持一，勧発一，三一，長
　　聞一〕149，151，167，191，554，581，　　　　久二年五月一一内親王の歌合，授記一，
　　587　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寿量一，信解一，神カー，提姿一，陀羅
ほとときずのうた（郭公歌）148，150，158，　　　　尼一，普門一，法華経序一，法華経弟子一，
　　160，162，165　　　　　　　　　　　　　　法師一，薬草喩一〕
ほどなし（程無）一ク　1267　　　　　　　　ほんち（本地）〔日吉の大宮の一〕
ほのかなり（幽）一二　750　　　　　　　　　ぽんのうそくぼだい（煩悩即菩堤）1234
ほふいんじゑん（法印慈円）1222　　　　　　ほんゐん（本院）615
ほふこんがうゐん（法金剛院）587，618
ほふし（法師）〔西住一，成尋一，静蓮一，尊
　　円一，円位一〕
ほふしぼん（法師品）1238
ほふじゆうじ（法住寺）557
ほふじゆうじどの（法住寺殿）776，794
ほふじようじ（法成寺）1068
ほふしようじどの（法性寺殿）〔嘉応二年一
　　殿上の歌合〕
ほふじようじにふだう（法性寺入道）507，793
ほふじようじにふだうさきのおほきおほいま
　　うちぎみ（法性寺入道前太政大臣）7，
　　251，　285，288，300，304，345，402，498，
　　712，　848，　1023
ほふしんわう（法親王）〔後入道一，〕
ほふそんのう（法孫王）〔仁和寺一〕
ほふぶく（法服）1097
ほふもんのうた（法文歌）1219，1220，1225
ほふりんじ（法輪寺）267
ほふわう（法皇）〔白河一〕
ほふゑ（法会）488
一120一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まうしかはす～まもる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさひら（政平）1193　　　　　　　　　ま　　　　まさより（雅頼）〔前の中縮＿〕
まうしかはす（申交）一シ　727　　　　　　　まさる（増）一ル　683
まうしわたる（申渡）一リ　915　　　　　　　まじ〔助動詞〕一ジキ　1195
まうす（申）一サ　1153一シ　30，555，　　ます（増）〔遂日一恋〕一ス　881
　561，592，595，605，615，629，810，882，　　ます（坐）〔おはし一，おはしまし一〕
　898，911，915，915，969，975，1023，　　また（又）（10），549，560，591，597，791，
　　1081，　1145，　1155，ユ　1264，　1268　　－　　　　　　　882，　1023
　　ス　909，915，1275＝ス　1027　　　　まだ（未）915，1153
まうす〔助動詞〕一シ　971，1023，1086，　　まだし（未）一シ　505
　　1156，1259，1276　　　　　　　　　　　またのとし（又年）30，544，551，1049，1051，
まうつ（詣）一デ　974＝デ　267，487，　　　　1065，1067，1113，1155
　　516，1027，1035，1054，1104，1197，1203，　　またのひ（又日）50，629，783，966，970，
　　1207，　ユ29ヱ，　1254，　1258、　1265，　1267，　　　　　　　973
　　1267　　　　　　　　　　　　　　　　　まち（町）〔西一の家〕
まうできたり（詣来）一リ　494　　　　　　　まつ（松）〔住吉の一〕957，1030，1041，1099
まうでく（詣来）〔帰り一，上り一〕一コ　　　まつ（待）〔依花一客〕＝テ　493
　　842，1193一キ　478，1059，1193　　　まつ（先）〔＊草花一秋〕
まうのぼる（参上）一リ　797一ル　743　　まつかぜあきちかし（松風秋近）219
まがきのきくゆきのごとし（簾菊如雪）347　　まつにかねんをちぎる（松契退年）613
まかす（任）一セ　（32）　　　　　　　　　まつにたいしてよはひをあらそふ（対松争
まかつ（罷）一デ　963　　　　　　　　　　　　齢）627
まかりありく（罷歩）一キ　536，992，1119　まつによする二ひ（寄松恋）763
まかりいる（罷入）一リ　1129，1129　　　　まつのあひだのおちば（松間落葉）374
まかりくだる（罷下）一リ　598　　　　　　まっのえだみつにうっる（松枝映水）615
まかりこもる（罷籠）一ル　1007　　　　　　まつのしたっひにすずし（松下遂涼）206
まかりなる（罷成）一リ　］遡　　　　　　　まつのとぽそ（松枢）（44）
まかりわたる（罷渡）一り　268　　　　　　　まつり（祭）〔春日の一上卿〕
まかる（罷）〔身一〕一リ　103，145，369，　　まつりごと（政）〔朝一〕
　　419，478，488，493，494，517，518，594，　　まつりのつかひ（祭使）976
　　600，805，1032，1056，1091，1132，1193，　　まつりのみあれのひ（祭御形日）147
　　1194，　一ル　912＝ル　993一レ　　　まつる（仕）〔つかう一〕
　　489，503，544，599，632，818，1117，　　まで（迄）　（15），（16），（23），（29），493，
　　1121，　1133，　1152，　1161　　　　　　　　　　　　　　　　　　494，　593，　882，　958，　1021
まき（巻）〔二十一〕　　　　　　　　　　　　まど（窓）（39）
まぎる（紛）一レ　797　　　　　　　　　　まなぶ（学）一ビ　（31）　＝ビ　（5），（43）
まくら（枕）〔唐の一，花橘薫一〕536，961，　　　一プル　（30）
　　961，　　　　　　　　　　　　　　　　　まへ（前）〔お一，御一，月一述懐〕1068，1099
まくらによするこひ（寄枕恋）811　　　　　まほし〔助動詞〕一シキ　910
ま二と（実）〔作臥無一恋〕　　　　　　　　　ままきのやたて（真巻矢立）1171
まことなり（誠）一二　（35），728　　　　　まもる（守）一ラ　1211＝ル　975
一121一
　まれなり～みまかる
まれなり（稀）〔花落客一〕一二　（10）　　　みそもじあまりひともじ（三十文字余一文
まれにあひてたえざるこひ（希会不絶恋）　　　　字）（33）
　　887　　　　　　　　　　　　　　　　　みたけ（御獄）1129，1207
まゐる（参）〔帰り一〕一ラ　1255一リ　　　みたす（満）一シ　1244
　　191，561，565，629，675，784，796，965，　　みち（道）〔歌の一，敷島の一，野一秋夕，独
　　966，997，1068，1117，1132，1206，1207，　　　行関一，文の一，隔関一恋，落花満山一，
　　1208，1229，1233，1251　　　　　　　　　　山一，大和歌の一，行一初雪，行一雪〕
まんざいがく（万才楽）629　　　　　　　　　　　（9），（21），（39），（43），（47），516，567，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1156，　1185
　　　　　　　　　み　　　　みち・な（道綱）〔傅大縮啄の歌合〕
み（身）〔＊遺一舎利，三一如来，即一成仏〕　　みちのく（陸奥）103
　　92，595，1199，1221，1231　　　　　　　みちのぷ（道信）〔中将一朝臣〕
み（見）〔形一，花一，紅葉一〕　　　　　　　みちよう（御帳）555
みありく（見歩）一キ　1052　　　　　　　　みつ（三）〔文治一の才〕
みあれ（御形）〔祭の一の日〕　　　　　　　　みつ（満）〔落花一山路，関路雪一〕＝チ
みいつ（見出）＝デ　1207　　　　　　　　　　　1222
みかき（御垣）975　　　　　　　　　　　　　みつ（水）〔落葉浮一，閑居一声，花浮澗一，
みがきおく（磨置）一キ　（12）　　　　　　　　　関の清一，松枝映一，山の一〕（13），958，
みかど（御門）〔大炊の一，大炊の一右大臣，　　　　1199，1221，1238
　　故大炊一右大臣〕（9）　　　　　　　　　　　みつとり（水鳥）〔月前一〕429
みかへり（三返）〔三十余一〕　　　　　　　　みつとりのうた（水鳥歌）435
みかみやま（三神山）639　　　　　　　　　みつのうへのつき（水上月）280，1009
みぎのおほいまうちぎみ（右大臣）〔大炊の　　みつのみ（水呑）1175
　　御門一，関白一，故大炊御門の一，摂政　　みつぺのやまよき（水辺山吹）114
　　前一，摂政前一の家，中院入道一，中院　　みな（御名）〔十二光仏の一〕
　　の一の家，中院一，土御門一の家，入道一〕　　みな（皆）1222
　　→うだいじん　　　　　　　　　　　　　　みなづき（水無月）1181
みぎり（劒）（12）　　　　　　　　　　　　みなづきばらひ（六月祓）222，224
みくさふねをへだっ（水草隔船）203ロ　　　　みなもときよまさ（源清雅）1145
みくるま（御車）1054　　　　　　　　　　　みなもとこれもり（源惟盛）494
みけしき（御気色）1156　　　　　　　　　　みなもととしよりのあそん（源俊頼朝臣）
みこ（親王）〔一品聰子内一，後入道法一，三　　　　1161
　　の一，塩屋の一，選子内一，太宰帥敦道　　みね（嶺）〔日吉の一，鷲の一〕
　　の一の家，中院一，土御門一の家，入　　みの（美濃）1208
　　道一〕　　　　　　　　　　　　　　　　みのおのやまでら（箕面山寺）998
みこと（御言）〔大和一，大和一の歌〕　（8）　　みののくに（美濃国）504
みことのり（詔）（45），（49）　　　　　　　　みのり（御法）（31）
みす（御簾）961　　　　　　　　　　　　　　みびやうぶ（御屏風）633，638，957
みそか（晦）〔十二月一，九月一〕　　　　　　みまかる（身罷）一リ　544，549，549，552，
みそぢあまりみかへり（三十余三返）（14）　　　　557・567，575，583・584・589・590，591・
みそなはす　一サ　（22）　　　　　　　　　　　　　592，597，598，601，603，1030，1051，
一122一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みや～もと
　　1151，1207　　　　　　　　　　　　　　むすめ（女）〔大納言斉信の一〕912，912，965
みや（宮）〔斎一，斎一の女房，后の一，宮一〕　　むそぢ（六十）（48）
　　（2），963　　　　　　　　　　　　　　むそちのが（六十賀）956
みやうじん（明神）〔三輪の一，湯の一〕　　　むつきなのか（正月七日）13
みやこ（都）〔遷一，平の一〕520，563，993，　　むつきのついたちごろ（睦月一日頃）867
　　1115　　　　　　　　　　　　　　　　　　むっきはつかごろ（正月廿日頃）15
みやこうつり（都遷）1067　　　　　　　　　むつまじ（睦）一ジク　770
みやみや（宮宮）560　　　　　　　　　　　　むなし（空）一シク　（16）
みゆ（見）＝エ　549，594，602，973，1030，　　むまる（生）→うまる
　　1132一ユル　1183　　　　　　　　　　　　むら（村）〔雲田一，遠一卯花〕
みゆき（御幸）44，50，121，612，618，1250，　　むらさきのには（紫庭）（12）
　　1253，1264，1274　　　　　　　　　　　むろ（室）〔氷一，氷一の歌，氷一山〕
みよ（御代）〔延喜の聖の一，白河の一〕　　　　むろのやしま（室八島）1038
みる（見）〔毎朝一花，一月恋故人，常一花，
　　形＿，暮＿卯花心＿〕＿ミ882一ミ　　　　め
　　82，98，99，205，252，267，356，468，　　めく’み（恵）〔御一〕
　　515，544，546，551，555，559，564，564，　　めし（召）〔司一〕43
　　575，589，593，750，818，993，1034，　　めす（召）〔聞し一，しろし一〕一シ　25，41，
　　1051，　1052，　1062，　1065，　1068，　1088，　　　　　　　　113，　122，　176，281，380，389，432，　442，
　　1099，　1152，　1185，　1208，　1209，　1238　　－　　　　　　　508，　621，　935，　1159，　1213，　1256
　　ミル　968，1247　＝ミル　（40）　　　　　めのと（乳母）〔弁の一〕
みわのみゃうじん（三輪明神）1264　　　　　　　　　　　　　　　も
みわのやしろ（三輪社）1266
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も〔助詞〕〔し一，そ一，と一，ど一，よ一〕　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7），　（7），　（9），　（15），　（19），　（19），
む〔助動詞〕〔け一，ら一〕一ム　488，493，　　　　（20），（21），（22），（25），（26），（31），
　　505，　544，　555，　882，　974，　1116，　1139，　　　　　　　　（40），　（43），　（47），　（49），478，544，544，
　　1207，1208，1268　＝ム　（6），（22），　　　　656，791，910，1023，1030，1030，1094，
　　（26），　（39），　30，　597，　1222，　1222　　－　　　　　　　1115，　1155，　坦，　1183，　1193，　1193，
　　メ（51）　　　　　　　　　1195，1222，1222，鵬1267
むかし（昔）〔古寺忍一〕（20），（21），（46），　　もがな〔助詞〕961
　841，1078，1152，1156，1246，1250　　　もじ（文字）〔阿弥陀の小児の一，三十一余り
むぐら（葎）1099　　　　　　　　　　　　　　　　－一，四十余七一〕
むさう（夢想）呈1　　　　　　　　　　　もしほぐさ（藻塩草）（49）
むし（虫）〔月前一〕478　　　　　　　　　　もてあそぷ（弄）一べ　（5）
むしのうた（虫歌）332　　　　　　　　　　　もと（許）〔松一遂涼〕13，30，131，148，489，
むしのこゑひとつにあらず（虫声非一）329　　　　520，544，573，585，603，773，775，845，
むじゃうのこころ（無常心）1125　　　　　　　　909，911，912，969，970，973，975，1054，
むず〔助動詞〕一ズル　1144　　　　　　　　　　1060，1086，1091，1094，1100，1102，
むすびっく（結付）＝ケ　30，113　　　　　　　　1115，1133，1154，1155，1161，1203，
むすぶ（結）〔氷始一〕一パ　958　　　　　　　　1222
一123一
　もと～やまざと
もと（本）〔日の一〕1230，1177　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やもとただ（基忠）〔右衛門督一〕
もとども（許）791　　　　　　　　　　　　や（屋）〔荒一，笠置の岩一，笙の岩一〕
もの（老・物）〔持経一の結縁〕（33），（36），　　や〔助詞〕〔況ん一，ば一〕（9），（52），915，
　　（44），　494，　564，　574，　592，　656，　727，　　　　　　　　959，　1054，　1207，　1211
　　783，810，863，898，909，911，915，915，　　やうなり（様）一二　旦
　　915，1207，1211，1264　　　　　　　　やうめいもんゐん（陽明門院）555
ものあはれなり（物哀）一ナル　1139　　　　やうやく（漸）1238
ものがたり（物語）〔寄源氏一恋〕961　　　　　やく（約）〔臨期違一恋〕
ものニニろぽそし（物心細）一ク　1091　　　やくそうゆぽん（薬草喩品）1202
ものす（物）一シ　843　　　　　　　　　　　やく◆も（八雲）（34）
ものども（者共）1115　　　　　　　　　　やしろ（社）〔石清水の一，春日の一，春日一
もみち（紅葉）〔月照一〕356，371，384　　　　　　の歌合，賀茂の一，賀茂の一の歌合，賀
もみちきやくをとどむ（紅葉留客）357　　　　　茂の一の後番の歌合，貴布禰の一，清滝
もみちのうた（紅葉歌）358，378　　　　　　　　の一，住吉一の歌合，日吉の一，日吉の一
もみちのこころ（紅葉心）352　　　　　　　　　　歌台，広田の一，広田の一の歌合，三輪一〕
もみちみ（紅葉見）369　　　　　　　　　　　　1268，1271
ももしきの（百敷）（11）　　　　　　　　　　やすすけわうのはは（康資王母）791
ももち（百）〔ニー余り〕　　　　　　　　　　やたて（矢立）〔真巻の一〕
ももち（百千）〔4）　　　　　　　　　　　　やつはし（八橋）1194
もゆ（燃）一工　1248　　　　　　　　　　　やど（宿）〔旅一逢恋，旅一菖蒲，旅一の心，
もよほす（催）〔晩風一恋〕　　　　　　　　　　　　　旅一五月雨，旅一時雨，旅一鷹，旅一祷
もらす（洩）＝ス　（40）　　　　　　　　　　　　衣，月前旅一〕1106
もり（森）〔若松の一〕　　　　　　　　　　　やどす（宿）一シ　536
もる（洩）一レ　1023，1023，1115　　　　　やどる（泊）〔夜一鹿〕
もるやま（守山）1282　　　　　　　　　　　やま（山）〔梓の一，石一，岩屋一，宇治一，
もろがみのさと（諸神郷）1280，1284　　　　　　　長田一，御一，高野の一，片岡一，神路一，
もろこし（唐土）（18）　　　　　　　　　　　　　神南備一，千才一，遠尋一花，西一，貌
もろともに（諸共）960　　　　　　　　　　　　　姑射の一，比叡の一，東一，氷室一，三
もろもろ（諸諸）1242，1247　　　　　　　　　　神一，夜思一花〕（37），（37），60，599，
もんゐん（門院）〔郁芳一の前栽合，股富一，　　　　910
　　上西一，上東一，待賢一，美福一，陽明一〕　　やま（比叡山）1055，1133
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのあかつきのあられ（山家暁霰）1011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのおっるはな（山家落花）101
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのこころ（山家心）1089
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのしぐれ（山家時雨）415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのつき（山家月）985，1012
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのはっふゆ（山家初冬）　394
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまがのゆきのあさ（山家雪朝）445
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまごもり（山籠）〔千日の一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまざと（山里）145，269，309，418，1087
一124一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やましなでら～よす
やましなでら（山階寺）1246　　　　　　　　ゆきのうた（雪歌）446，449，452，455，457，
やましろのかみ（山城守）〔前一〕　　　　　　　　461，465
やまだ（山田）1088　　　　　　　　　　　　ゆきのなかのとしのくれ（雪中才暮）469
やまち（山路）〔落花満一〕1104　　　　　　　ゆく（行）〔群一，⑨内秘菩薩一，独一関路〕一
やまでら（山寺）〔箕面の一〕151，671，1059，　　　キ　563一ク　568＝ク　490
　　1144，1145，1149，1192，1197，1275　　ゆくさき（行先）（26）518
やまでらのあきのくれ（山寺秋暮）381　　　　ゆくみちのはつゆき（行路初雪）501
やまでらのくわいきゅう（山寺懐旧）1151　　ゆくみちのゆき（行路雪）463
やまと（大和）（18）　　　　　　　　　　　　ゆのみゃうじん（湯明神）1264
やまとうた（大和歌）（23）　　　　　　　　　ゆふ（夕）〔野径秋一〕
やまとうたのしき（大和歌式）（45）　　　　　ゆふぐれ（夕暮）1139
やまとうたのみち（大和歌道）（36）　　　　　ゆふその（木棉園）1281
やまとみこと（大和御言）（34）　　　　　　　ゆふつかた（夕方）797
やまとみことのうた（大和御言歌）（1）　　　　ゆふべ（夕）（17）
やまのはなのこころ（山花心）79　　　　　　ゆみ（弓）971，971
やまのはのつき（山端月）1015　　　　　　　ゆめ（夢）〔L想〕549，1231
やまのみず（山水）〔月照一〕　　　　　　　　ゆめのうた（夢歌）1124
やまひ（病）997，1141　　　　　　　　　　ゆめのなかにちぎる二ひ（夢中契恋）809，
やまぶき（山吹）〔水辺一〕111，113，116　　　　　834
やまよき（山吹）〔一色〕548　　　　　　　　ゆるす（聴）一サ　975，1153
やまぷきのうた（山吹歌）117　　　　　　　　ゆゑ（故）（33）
やまゐ（山井）958　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よやみ（冥）〔幽一一〕
やよひ（弥生）〔永保二年一〕121，123，963，　　よ（代・世）〔今の一，延喜の聖の御一，神一，
　　1155　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此の一，恋為後一妨，白河の御一，＊聖一，
やよひづくし（三月尽）〔海路一，潤一，行　　　　遁一，十つぎ余り七一，後の一，世一，
　　路一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万一〕（5），（11），（25），418，550，1007，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1062，　1120　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ（夜）〔秋一恋，梅衣一薫，寒一月，十三一
ゆ（湯）〔有馬の一〕　　　　　　　　　　　　　の心，長一，長月十三一，夏一・暁月，夏一
ゆ〔接尾語〕〔覚一，聞こ一，見一〕　　　　　　　恋〕121，536，588，750，783，961，975，
ゆいまきゃうじふゆ（維摩経十喩）1199，　　　1087，1095
　　1221，1231　　　　　　　　　　　　　　　ようご（擁護）1211
ゆいまゑ（維摩会）1023　　　　　　　　　　よかは（横川）671，1133
ゆうきがた（悠紀方）635，636，638，639，　　よく（能）1242
　　1280，1281，1282，1284　　　　　　　　　よし（由）494，520，603，609，694，743，
ゆかり（由縁）965　　　　　　　　　　　　　　　750，841，910，997，1155，1156，1156，
ゆき（雪）〔池辺一，行路一，行路初一，社頭　　　　1156
　　の一，関路一満，残りの一，簾菊如一，　　よし（良）一キ　113
　　山家一朝〕15，17，1222，1245　　　　　　よしののたき（吉野滝）1031
ゆき（行）〔み一〕　　　　　　　　　　　　　よす（寄）〔石一恋，一浦恋，霞に一恋，一霞
一125一
　　よそぢあまりななもじ～よむ
　　　　述懐の心，一源氏物語恋，一催馬楽一恋，　　　741，745，747，763，763，794，794，811，
　　　郷一恋，一月念極楽，一花恋，引き一，　　　　816，824，837，843，849，851，851，853，
　　　　枕一恋，一松恋〕　　　　　　　　　　　　　　859，879，880，881，883，894，956，957，
よそぢあまηななもじ（四十余七文字）（32）　　　958，961，978，984，985，987，993，994，
よねん（四年）〔治承一，治暦一一〕　　　　　　　　1001，1006，1019，1021，1023，1024，
よのなか（世中）1094，1276　　　　　　　　　　1027，1031，1032，1032，1034，1039，
よはひ（齢）〔対松争一〕　　　　　　　　　　　　1040，1043，1043，1048，1050，1051，
よふかし（夜深）一ク　805，845　　　　　　　　1052，1055，1059，1063，1068，1072，
よぷこどり（呼子鳥）107　　　　　　　　　　　1073，1073，1074，1075，1078，1081，
よみつらぬ（詠連）＝ネ　（33）　　　　　　　　　1091，1104，1105，1106，1107，1117，
よむ（詠）一マ　（7），7，25，41，46，55，　　　　1118，1120，1131，1145，1148，1149，
　　　76，　77，　78，　121，　122，　160，　166，　176，　　　　　　　1152，　1153，　1156，　ll57，　1177，　1192，
　　　186，　204，239，260，　274，277，281，　285，　　　　　　　1193，　1196，　1199，　1202，　1205，　1206，
　　　288，291，331，　343，359，378，380，389，　　　　　　　1208，　1211，　1212，　1216，　1220，　1220，
　　　413，432，442，446，455，461，508，528，　　　　　　　1224，　1229，　1233，　1235，　1238，　1243，
　　　543，550，554，581，605，610，621，622，　　　　　　　1246，　1251，　1252，　1254，　1254，　1255，
　　　623，625，716，791，837，864，879，888，　　　　　　　1255，　1258，　1258，　1259，　1259，　1261，
　　　935，　950，978，　1049，　1054，　1080，　1159，　　　　　　　　1263，　1263，　1265，　1268，　1269，　1270，
　　　1201，　1213，　1220，　1225，　1253，　1256　　－　　　　　　　1272，　1273，　1274，　1275，　1276，　1277，
　　　　　　　1，6，8，18，21，37，43，44，50，　　　　1281，1283，1285　＝ム　791　一メ　2，
　　　53，　54，　55，　60，　63，　65，　66，　67，　72，　　　　　　　3，　4，　5，　7，　9，　10，　12，　14，　17，　19，
　　　76，　79，　82，　82，　87，　89，　90，　98，　99，　　　　　　　26，　31，　34，　35，　36，　40，　48，　56，　61，
　　　100，　104，119，　120，123，　125，　126，　131，　　　　　　　62，　63，　65，　67，　68，　71，　74，　80，　81，
　　　132，　136，　140，　141，　145，　148，　157，　160，　　　　　　　83，　84，　88，　91，　92，　93，　101，　102，　103，
　　　161，　162，　167，　169，　189，　193；　194，　203　　　　　　104，105，　107，108，110，111，　114，　116，
　　　　ロ，　206，　207，　208，　220，　225，　234，　236，　　　　　　　117，118，　130，133，134，138，　139，　142，
　　　240，241，250，252，260，261，268，271，　　　　　　　143，144，　145，146，148，　149，　150，　151，
　　　273，273，274，278，279，279，280，289，　　　　　　　155，　156，　158，166，　168，　171，　175，　178，
　　　289，300，309，329，330，332，332，335，　　　　　　　180，　181，　186，187，188，　190，　191，　192，
　　　338，346，347，349，352，360，378，379，　　　　　　　196，　197，201，205，　213，　214，215，　216，
　　　381，　382，　386，　396，　404，　405，　439，　444，　　　　　　　　217，　218，　219，222，　224，　227，　229，　231，
　　　445，452，456，457，467，468，469，474，　　　　　　　232，233，235，238，243，244，　251，254，
　　　475，475，476，477，479，491，492，495，　　　　　　　255，256，257，263，267，269，270，275，
　　　496，　498，501，　502，　504，　516，　517，　519，　　　　　　　　277，　285，　288，　290，　291，　293，　294，　302，
　　　522，523，524，524，528，531，532，535，　　　　　　　303，304，305，306，310，311，315，316，
　　　546，　549，　553，　555，　559，　560，　561，　564，　　　　　　　　336，　341，　342，344，　345，　348，　349，　350，
　　　570，576，576，584，　588，589，590，591，　　　　　　　351，354，356，357，358，365，366，368，
　　　593，　594，608，611，612，614，615，618，　　　　　　　　369，371，372，374，375，377，384，385，
　　　622，624，625，626，627，649，658，660，　　　　　　　394，397，399，402，403，407，413，415，
　　　660，668，671，675，676，677，677，692，　　　　　　　417，419，420，423，424，429，431，434，
　　　696，701，701，　703，　706，　707，　728，739，　　　　　　　　435，437，438，449，461，463，　465，　470，
一1蹄一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よも～よんだい
　　　471，472，478，482，483，488，492，496，　　よりすけ（頼輔）〔刑部卿一〕
　　　499，500，503，505，506，507，515，518，　　よりて（依）（9）
　　　521，534，535，536，537，538，539，540，　　よりふす（寄臥）一シ　961，1177
　　　542，543，547，549，551，552，567，575，　　よる（夜）521
　　　579，580，582，592，595，597，598，599，　　よる（依）〔一花待客〕－lj　（22），958
　　　600，601，602，613，616，617，630，631，　　よるしかやどる（夜泊鹿）311
　　　632，633，634，635，636，637，639，640，　　よるやまのはなをおもふ（夜思山花）59
　　　643，654，659，665，668，669，670，683，　　よう二び（悦）〔花有一色〕1254
　　　700，706，707，708，712，714，715，726，　　よろし（善）一シク　　（40），1141　一シキ
　　　727，729，730，742，746，751，752，759，　　　　　　　671
　　　764，771，776，786，789，790，792，793，　　ようつよ（万代）（13）
　　　799，804，806，807，809，812，814，815，　　よわし（弱）一ク　548
　　　819，820，821，822，834，846，848，850，　　よをそむく（世背）一力　1116一キ　5151
　　　854，859，869，871，877，878，885，886，　　　　　　　1065
　　　888，889，890，892，895，913，914，916，　　よんだい（四代）1021
　　　926，928，　933，　942，　945，　947，　949，　950，
　　　962，986，987，992，994，995，996，999，
　　　1001，　1005，　1008，　1010，　1011，　1012，
　　　1013，　1015，　1019，　1020，　1022，　1024，
　　　1025，　1028，　1029，　1033，　1036，　1037，
　　　1038，　1041，　1042，　1046，　1053，　1056，
　　　1057，　1059，　1061，　1062，．1065，　1069，
　　　1070，　1071，　1076，　1078，　1079，　1080，
　　　1085，　1087，　1088，　1089，　1110，　1113，
　　　1116，　1119，　1124，　1125，　1139，　1141，
　　　1143，　1148，　1151，　1163，　1164，　1165，
　　　1166，　1178，　1179，　1180，　ll81，　1183，
　　　1184，　1185，　1186，　ll87，　1188，　1190，
　　　1191，　1194，　1195，　1197，　1204，　1210，
　　　1212，　1214，　1221，　1225，　1226，　1227，
　　　1228，　1229，　1230，　1231，　1234，　1236，
　　　1237，　1239，　1240，　1242，　1244，　1245，
　　　1247，　1248，　1249，　1250，　1266，　1270，
　　　1271，　1277，　1278，　1279，　1280，　1282，
　　　1283，　1284，　1285
よも〔副詞〕911
よよ（世世）（5），（9），（51）
より〔助詞〕（1），（11），（15），（19），（20），
　　　　（23），　（24），　（42），　（46），489，520，573，
　　　845，934，956，961，963，967，970，1094，
　　　1129，　1129，　1203
一127一
　　ら～り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　342，　343，　344，　345，　346，　347，348，　349，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350，351，354，356，357，357，358，359，
ら（等）〔我一〕　　　　　　　　　　　　360，365，365，366，368，368，369，371，
らいじつ（頼実）〔僧都一〕　　　　　　　　　　　372，374，374，375，375，377，379，381，
らいす（礼）一シ　1251　　　　　　　　　　　　　384，385，394，394，397，399，402，403，
らし〔助動詞〕〔な一〕　　　　　　　　　　　　405，407，413，415，415，417，419，420，
らむ〔助動詞〕一ム　958，959　　　　　　　　　423，424，429，431，434，434，435，437，
らる〔助動詞〕＝レ　147，605，958，1102，　　　437，438，438，444，445，449，456，461，
　　　1204　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　463，463，465，467，468，469，470，471，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472，475，478，482，483，488，492，496，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　498，499，499，500，501，503，505，506，
り〔助動詞〕一ラ　（6）　一リ　（46），78，　　　507，507，515，518，519，521，522，523，
　　　489，489，503，544，555，555，559，575，　　　　　　　524，534，534，535，536，537，538，539，
　　　580，596，599，605，632，796，818，1081，　　　　　　　540，542，542，543，547，549，551，552，
　　　1117，　1121，　1121，　1133，　1152，　1161　　　　　　　　567，575，579，580，582，592，595，597，
　　　＝リ　　　（2），　（4），　（9），　（41）　　　一ノレ　　　　　　　598，599，600，601，602，605，610，611，
　　　　（7），　（27），　（28），　（29），　（35），　（43），　　　　　　　　612，613，613，615，616，617，618，622，
　　　　（43），　（43），　（44），　（49），　2，　3，　4，　　　　　　　　626，627，630，631，632，633，634，635，
　　　　5，　7，　9，　10，　12，　14，　17，　18，　19，　　　　　　　　636，637，639，640，643，654，658，659，
　　　26，　26，　31，　34，　35，　36，　40，　46，　48，　　　　　　　　665，668，668，669，670，683，683，700，
　　　53，　56，　59，　60，　61，　61，　62，　63，　65，　　　　　　　　706，707，707，708，708，712，714，715，
　　　66，　67，　68，　71，　71，　74，　77，　78，　80，　　　　　　　716，726，727，729，730，742，742，745，
　　　81，　83，　83，　84，　88，　90，　91，　92，　92，　　　　　　　　746，747，751，　751，　752，　752，759，759，
　　　93，　100，　101，　101，　102，　102，　103，　104，　　　　　　　　763，　764，　771，　771，　776，　776，　786，　789，
　　　105，　107，　108，　110，　111，　114，114，　116，　　　　　　　790，792，793，793，794，799，804，806，
　　　117，　118，　121，　130，　130，　133，133，　134，　　　　　　　806，807，809，809，811，812，814，815，
　　　138，　139，　140，　142，　143，　143，　144，　144，　　　　　　　　819，　819，　820，　821，　821，　822，822，　823，
　　　145，　146，　148，　149，　150，　151，　155，　156，　　　　　　　　824，834，834，846，848，　848，849，850，
　　　156，157，　158，　161，　166，　168，168，　171，　　　　　　　851，853，854，859，864，869，869，871，
　　　175，　175，　178，　180，　181，　186，　187，　187，　　　　　　　877，877，878，879，880，881，885，885，
　　　188，　188，　189，　190，　190，　191，　192，　192，　　　　　　　　886，　886，888，889，889，　890，　892，　892，
　　　193，　196，　197，　201，　203　ロ，　205，　206，　　　　　　　　893，895，913，914，916，926，926，928，
　　　213，213，214，214，215，216，216，217，　　　　　　　933，933，942，945，945，947，949，949，
　　　217，218，218，219，219，222，224，227，　　　　　　　950，951，958，962，977，985，986，987，
　　　229，231，231，232，233，235，238，243，　　　　　　　992，992，994，995，995，996，999，1001，
　　　244，244，251，251，254，254，255，256，　　　　　　　1005，　1005，　1006，　1008，　1009，　1010，
　　　256，　257，261，263，267，　269，270，270，　　　　　　　　1011，　1011，　1012，　1013，　1013，　1014，
　　　275，277，280，285，285，288，290，290，　　　　　　　1015，　1015，　1016，　1019，　1020，　1022，
　　　291，293，293，294，294，295，300，302，　　　　　　　1024，　1025，　1028，　1029，　1033，　1036，
　　　303，304，304，305，306，310，311，311，　　　　　　　1037，　1038，　1041，　1042，　1043，　1046，
　　　315，315，316，329，336，337，341，341，　　　　　　　1053，　1056，　1057，　1059，　1061，　1062，
一12曽一
1065，　1069，　1069，　1070，　1071，　1076，
1078，　1079，　1080，　1085，　1087，　1088，
1089，1110，1113，1116，1119，1124，　　わ（和）〔不一〕
りっしくわうかく～ゐん
わ
　1125，1131，1139，1141，1143，1148，　　わ（我）（4），（7），（11），（47）
　1151，1151，1163，1164，1165，1166，　　わう（王）1219
　1178，1179，1180，1181，1183，1184，　　わうじ（王子）〔発心門の一，塩屋の一〕
　1185，1185，1186，1187，1187，1188，　　わうじゃうかうのしき（往生講式）1252
　1190，1191，1194，1195，1197，1199，　　わかしふ（和歌集）〔千載一〕
　1200，1204，1205，1210，1212，1214，　　わがたつそま（我立杣）（8）
　1219，1221，1221，1225，1226，1227，　　わかな（若菜）13
　1228，1229，1230，1231，1231，1234，　　わかなのうた（若菜歌）14
　1236，1237，1239，1240，1242，1244，　　わかのうら（和歌浦）（47），1048
　1245，1245，1247，1248，1248，1249，　　わかまつのもり（若松森）635
　1250，1250，1261，1263，1266，1270，　　わかれ（別）488，560
　1271，1277，1277，1278，1279，1280，　　わかれのこころ（別心）479，483，492，496
　1282，1283，1284，1285一レ　（37）　　わざ（業）〔御一，言一，後の一〕576
りっしくわうかく（律師光覚）1023　　　　　わしのみね（鷲嶺）（31）
りっしゅう（立秋）〔社頭一〕　　　　　　　　わする（忘）一ラ　770
りっしゅん（立春）609　　　　　　　　　　　わする（忘）＝レ　520，580，833
りゃうあん（諒闇）570　　　　　　　　　　　わすれゐ（忘井）506
りゃうはう（雨方）〔鹿声一〕　　　　　　　　わたり（辺）1028，1211
りゆうもんじ（竜門寺）1035，1036　　　　　わたる（渡）〔申し一，まかり一〕一ラ　46，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78，　605，　1268　　一リ　　555，　560，　841
　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わづらふ（患）一ハ　581　一ヒ　548，555
る〔助動詞・受身〕＝レ　（23），（50），770，　　　一フ　597，602，1090，1121
　　975，1153，1155　　　　　　　　　　　わらは（童）579，595，596，671，958
る〔助動詞・尊敬〕＝レ　（3），574，797，　　わらび（蕨）〔早一〕
　　958，963，965，970，1100，1156　　　　われら（我等）1227
るい（類）〔部一〕　　　　　　　　　　　　われをへだててひとをとふ二ひ（隔我問他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恋）1187　　　　　　　　　れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ
れいぜいゐん（冷泉院）〔後一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　’
れう（料）〔学問一〕　　　　　　　　　　　　　ゐ（位）〔紀伊のニー，六一〕
れんげしんゐん（蓮花心院）599　　　　　　　ゐ（井）〔山の一，忘れ一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐあかす（居明）一シ　961　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐる（居）〔こもり一〕
ろくがはくぞう　（六牙白象）1244　　　　　　　ゐん（院）〔一条一，雲林一，奥の一，高陽の一
ろくす（勒）一シ　（40）　　　　　　　　　　　　の家歌合，花山一，閑一の家，後一条一
ろくねん（六年）〔永承一内裏歌合〕　　　　　　　　後一条一の御講，後三条一，後朱雀一，
ろくはらみつじ（六波羅密寺）1191　　　　　　　　近衛一，後冷泉一，三条一，白河一崇
ろくゐ（六位）973　　　　　　　　　　　　　　　徳一，禅定一，高倉一，鳥羽一，中一，
一129一
　　ゐん～を
　　　　中一の家，中一の右大臣の家，中一入道　　　　405，415，417，418，420，423，429，434，
　　　　右大臣，二条一，菩提樹一，法金剛一，　　　　437，438，444，445，456，463，467，468，
　　　　堀河一，本一，蓮花心一〕551，635，1099，　　　469，471，472，474，475，479，483，490，
　　　　1155，　1281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492，494，496，498，499，501，504，505，
ゐん伊）〔弾正一為尊の親王〕　　　　　　　　　507，515，519，521，522，523，524，531，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534，　542，　544，　544，　544，　546，　548，　550，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ　　　　　　551，555，555，555，557，559，563，564，
ゑ（会）〔大嘗一，1里繋一，法一，維摩一〕　　　　575，579，580，581，582，583，589，593，
ゑむず（怨）一ジ　863　　　　　　　　　　　　595，596，596，597，597，603，605，608，
ゑんじゃうじ（円城寺）1052　　　　　　　　　　610，611，612，613，614，615，616，617，
ゑんゐほふし（円位法師）413，543，603，1070　　　618，621・622・623・626・627・629・630・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　631，632，633，634，635，636，637，639，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を640，643，656，658，665，608，675，677，
を〔助詞〕〔運一恥つる百首，身一恨むる百首　　　　683，692・701・703・707・708・712・716・
　　　　歌，世一背く〕（2），（3），（3），（4），（5），　　　　728，730，739，742，744，745，747，750，
　　　　　（5），　（5），　（6），　（7），　（8），　（9），　（9），　　　　　　　　751，752，759，763，771，775，776，783，
　　　　　（9），　（10），　（11），　（12），　（13），　（17），　　　　　　　　784，784，786，790，79L　791，791，793，
　　　　（17），　（18），　（19），　（21），　（21），　（22），　　　　　　　　794，799，804，806，807，809，811，812，
　　　　（23），　（26），　（29），　（30），　（30），　（31），　　　　　　　　818，818，819，821，822，823，824，826，
　　　　（31），　（32），　（32），　（33），　（34），　（39），　　　　　　　　833，834，846，848，849，851，853，864，
　　　　（39），　（40），　（40），　（42），　（42），　（43），　　　　　　　　869，871，877，879，880，880，881，881，
　　　　（43），　（44），　（45），　（46），　（46），　（49），　　　　　　　　882，　885，886，888，　889，　892，　893，　895，
　　　　（51），　（51），　3，　4，　5，　12，　13，　13，　15，　　　　　　　898，898，907，909，911，911，912，913，
　　　　18，　26，　30，　31，　34，　37，　46，　53，　59，　　　　　　　　914，915，926，933，945．949，951，957，
　　　60，　60，　61，　61，　66，　71，　77，　78，　79，　　　　　　　　958，958，958，958，958，959，961，961，
　　　　81，　83，　84，　90，　91，　92，　92，　98，　99，　　　　　　　　96L　965，968，969，971，97L　971，973，
　　　　100，　101，102，　107，108，　110，111，114，　　　　　　　974，975，977，985，992，993，993，994，
　　　　116，　118，　119，　12ユ，　122，　ユ25，　126，　130，　　　　　　　995，1005，1006，1007，1008，1009，1011，
　　　　133，　134，　136，　139，　140，　142，　143，　144，　　　　　　　1012，　1013，　1014，　1015，　1016，　1021，
　　　　145，　146，147，　149，　156，157，161，167，　　　　　　　1022・　1023・　1023・　1023・　1025・　1027・
　　　　168，　171，　175，　186，　187，　188，　189，　190，　　　　　　　1030，　1030，　1031，　1033，　1036，　1037，
　　　　192，　193，　194，　203　ロ，　204，　205，　206，　　　　　　　1038，　1040・　1040・　1041・　1042・　1043・
　　　　207，213，214，215，216，217，218，219，　　　　　　　1046・　1048・　1049・　1050’　1051・　1052・
　　　　220，222，224，227，229，231，232，233，　　　　　　　1054，　1061・　1062・　1065・　1068・　1069・
　　　　234，235，238，239，240，241，244，251，　　　　　　　正072，　1073・　1074・　1078・　1081・　1086・
　　　　252，254，256，261，267，269，270，280，　　　　　　　1088，　1089，　1099，　1099，　llOO，　1102，
　　　　285，290，293，294，295，300，304，309，　　　　　　　1105，　1113，　1117，　1120，　1125，　1131，
　　　　311，315，329，331，336，337，338，341，　　　　　　　1139，　1141，　1145，　115L　　ll52，　1152，
　　　　343，345，346，347，351，352，357，359，　　　　　　　1153，　1156，　116］，　1163，　ll64，　1164，，
　　　　360，365，371，372，374，375，379，380，　　　　　　　　1165，　1165，　1166，　1178，　1179，　1180，
　　　　381，382，384，385，386，389，394，402，　　　　　　　　1181，　1185，　1185，　1187，　lIgI，　1192，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－130一
　　1193，　1195，　1195，　1196，　1197，　1199，
　　1201，　1201，　1202，　1204，　1205，　1206，
　　1208，　1209，　1210，　1211，　1212，　1212，
　　1213，　1214，　1215，　1216，　1219，　1220，
　　1220，　1221，　1222，　1222，　1224，　1225，
　　1226，　1227，　1228，　1230，　1231，　1234，
　　1235，　1236，　1237，　1238，　1239，　1240，
　　1242，　1243，　1244，　1245，　1246，　1247，
　　1248，　1249，　1250，　1251，　1253，　1261，
　　1263，　1264，　1266，　1267，　1267，　1268，
　　1273，　1275，　1275，　1275，　1277，　1278，
　　1279，　1280，　1281，　1282，　1283，　1284，
　　1285
をか（岡）〔神楽一〕
をかし一シク　973　一シキ　（38）
をがむ（拝）一ミ　1206，1208
をぎ（荻）232
をさむ（納）＝メ　1207
をしふ（教）＝へ　494，494，596
をしむ（惜）一ミ　488，560，1152一ム
　　92
をとこ（男）489，490，909，912，915，934，
　　959
をの（小野）104
をのことも（男共）〔上の一〕77，142，359，
　　706，794
をはりしやうねん（終正念）603
をはりのくに（尾張国）517，520
をみなへし（女郎花）252
をみなへしかぜにしたがふ（女郎花随風）251
をり（折）（16），（21）
をりくうた（折句歌）1164
をる（折）一リ　15，1183
をんな（女）489，548，幽557，567，573，
　　575，592，644，656，694，711，773，775，
　　820，826，833，845，860，862，863，882，
　　898，　910，　911，　915，　946，　1091，　1192，
　　1195
をんなのて（女手）1067
一131一
をか～をんなのて
